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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haaU las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria: Vientos flojos del 
Noroeste y algunas lluvias. Resto de España- Buen 
tiempo. Temperatura: máxima de ayer, 20 en Murcia; 
mínima. 7 bajo cero en Falencia y Burgos. En Madrid' 
máxima, 13 (4 t . ) ; mínima, 2 bajo cero (7,30 m.) (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) • l o r o l i l i l í 
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L a l e y d e P r e n s a , a p r o b a d a a n t e s d e u n m e s , d i c e e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
w 
U n a n i v e r s a r i o p o l í t i c o e n F r a n c i a ^ Sindicatos de Correos! L O D E L D I A 
y Telégrafos, disueltos 
Esta conmemoración, que no podrá hacerse en público, de los muertos del 
6 de febrero de 1934 en Paris ofrece no pocos s íntomas de la confusión en que 
se debate la política y aun toda la vida espiritual y moral de la Nación fran-
cesa. Algunos de estos s íntomas están relacionados directamente con el suceso 
que se conmemora; otros ajenos a él nacen de causas parecidas y concurrirán, 
sin duda, a producir efectos semejantes. No podemos aludir a todos aquí. Pero 
bien será poner de relieve la reiteración con que el Gobierno se ha creído obli-
gado a anunciar sus medidas y la magnitud que en labios de algún ministro 
han adquirido éstas—haremos ocupar, si es preciso, la plaza de la Concordia 
por 50.000 soldados—. ¿No indica la huella que aquellos sucesos han dejado en 
los espíritus de Francia y el temor que inspira su recuerdo? 
Porque a primera vista, después de las amenazas del "Frente común", pu-
diera creerse que la actitud del Gobierno obedece sólo a preocupaciones de or-
den público. En este aspecto nadie pretendería justificar una censura, aunque 
la libertad de asociación ha sido siempre muy grande en Francia y el sólo he-
cho de la prohibición demost rar ía un estado de espíritu poco halagüeño. Pero 
hay más. Es imposible olvidar la actitud del Gobierno Flandin contra las aso-
ciaciones y ligas que patrocinaron las manifestaciones del año anterior. Hay un 
proyecto de ley en la Cámara para reprimir la actividad de esos grupos. Ya no 
se teme al desorden en la calle, sino al movimiento en si. ¡Es el sistema el que 
se encuentra amenazado por estas agrupaciones! Y conviene medir en este 
aniversario la realidad de esa amenaza porque asi tendremos el índice más 
seguro de la evolución política en la vecina República. 
E l argumento capital de las izquierdas en su actitud contra las manifesta-
ciones de entonces y la conmemoración de hoy es que se trata de movimientos 
fascistas. ¡El testimonio es m á s que recusable! Para las izquierdas cualquier 
acción que tiende a coartar su poderío o a estorbar el plácido disfrute del Poder 
procede de los principios fascistas, lleva sus tachas y debe ser violentamente 
combatido o, para hablar con más exactitud, combatido por la violencia. Pero 
n i en la doctrina de la inmensa mayoría de los manifestantes del 6 de febrero, 
n i en su táctica, ni en su conducta se pueden encontrar los argumentos que 
justifiquen esa acusación. 
N I en los resultados de aquella jomada tampoco. Nadie pretenderá acusar 
a Doumergue de fascismo. La reforma constitucional que preparó y quiso llevar 
a la práct ica era de tipo liberal y democrático. Intentaba corregir vicios del 
sistema, pero no atacaba a los fundamentos doctrinales del mismo. Remediaba 
defectos de un parlamentarismo corrompido, pero no atacaba las prerrogativas 
esenciales del Parlamento. 
No obstante dicho esto, queda un elemento fascista, de un fascismo en po-
tencia, que es obligado reconocer. E l movimiento del 6 de febrero en Francia 
es un movimiento de clases medias, de pequeño comercio, de artesanado, de 
profesiones liberales, de estudiantes. Más que un impulso político de reformas 
constitucionales o electorales les mueve un deseo de amplia reforma moral y 
social. Se alzaron contra una corrupción, contra un sistema podrido. Después 
de ver reflejado su disgusto en publicaciones y en discursos bajaron un día a 
la calle ordenadamente, desde luego, sin otro deseo que expresar con m á s fuerza 
su reprobación contra lo que ocurría. Pero bajaron y hubo sangre. Más, mucha 
m á s que en los movimientos de lucha de clases que hayan existido en Francia 
desde el fin de la guerra. 
No están ausentes otros factores que ayudaron a los movimientos fascistas 
y racistas en los países en que estos movimientos han triunfado. Aludimos de 
modo especial al paro y la miseria de las profesiones liberales. Las estadísticas 
son aterradoras. Una prueba de la agitación que esto produce la han dado los 
estudiantes de Medicina en los días últimos. 
Síntomas nada m á s que no autorizan ni a las izquierdas ni a nosotros a 
calificar de fascismo ese movimiento que tuvo el 6 de febrero de 1934 su más 
ruidosa manifestación pública. Pero si obligan a seguirlos con atención, que 
si cada país ac túa conforme a su genio, y Francia tiene §1 espíritu lo suficien-
temente poderoso para resolver sus problemas "en francés", hay principios uni-
versales que guían a todos los pueblos cuando se hallan en circunstancias 
parecidas. 
A l cabo de un año de aquellos sucesos todavía se puede repetir el diagnós-
tico y afirmar que por ahora esos movimientos tienen sólo el valor de adver-
tencia El Gobierno Doumergue había adoptado el mejor camino para comba-
tirlos con éxito: atender a las reformas justas que pedían, empezando por mo-
dificar el sistema desde la raíz. Las izquierdas le han derribado y el impulso 
reformador parece, cuando menos, muy atenuado en el ministerio que le sigue. 
Y casi siempre, del descontento de los unos y la inercia de los que es tán obli-
gados a andar, surgen las revoluciones, sea cualquiera su forma y su sentido. 
ASI LO ACORDO 
DE AYER 
Por la libertad de la Prensa 
El ministro de la Gobernación ha pre-
E L CONSEJO sentado en las Cortes el proyecto de 
ley de Prensa. Se ha hablado, se ha es-
crito y se ha maldícjo de él, antes de 
• Iser conocido. Ahora va a verse con toda 
Nombramientos de magistrados y circunstancia en el Parlamento qué es 
jueces municipales de Cata 
luña, en esta semana 
idaridad completa de a c c i ó n francoitaliana 
Asi ha calificado Flandin lo conseguido en las 
conversaciones de Londres. La impresión es que 
existe una alianza para el caso de que Hitler no 
acepte lo que se le propone 
PARIS, 5.—Al contestar en la Cá-ilas conversaciones de Londres entre los 
nuevas medidas legislativas que se adop-(mara de Diputadoa a una pregunta he-|ministros británicos y franceses. 
Comentarios alemanes El conjunto del rroyecto nos parece icha por Blum relativa a las negocía-
atinado. Desde hace mucho tiempo, con clones de L01^1"63- el presidente del Con-
EL GOBERNO APROBO AYER 
EL 
BERLIN, 5.—De la Agencia D. M. B 
El dirigente de la sección de política 
E l Consejo de ayer no pudo ultimar,situaciones favorableSi mdi fe ren t¿s"v ise;ío' Flandin- dij0 lo siguiente: 
los múltiples problemas sometidos a es- Ldversas> hemos pedido una lev de pre¿_ "No existe cambio alguno en la po-
tudio del Gobierno. Hoy piensa el señor sa ^t0 creemos perfecta la que ahora ütica tradicional de Francia y en modo extranjera del partido nacionalsocialis-
Lerroux examinar, en una nueva re- ae presenta, mas la estimamos necesa- alguno se ha pensado en descartar a la ' 
unión, el alijo de armas, la reforma na y felicitamos por ello al ministro Sociedad de Naciones. Las condiciones 
Abarca todos los medios de difu-
sión de las ideas, como el 
"cine" y [a "radio" 
Declaración obligatoria del capital 
constitucional y otros temas de interés. 
En el de ayer se habló del informe, 
probablemente escrito, que el señor Ro-
cha dará hoy a la Comisión parlamen-
taria de Estado y los jefes tle minoría. 
Se tienen noticias oficiosas de que los 
deseos españoles sobre el Mediterráneo 
son bien acogidos por las potencias. 
Uno de los asuntos de mayor interés 
abordados ayer fué el de los Sindicatos 
de Correos y Telégrafos, que son supri-
midos. 
E l ministro entiende que si bien cons-
titucionalmente pueden existir Sindica-
tos de funcionarios, éstos deben estar 
regulados con arreglo a la Constitución 
por una ley que no se ha promulgado. 
A consecuencia de esta falta no rige, a 
estos efectos, m á s que la ley de funcio-
narios, y con arreglo a ella el ministro 
puede disolver los Sindicatos. E l seguir 
formando parte de ellos clandestina-
mente será una falta grave para los 
funcionarios. 
Espera el señor Jalón que asi queda-
r á definitivamente liquidado el pleito de 
los funcionarios y habrá margen para 
dedicarse de lleno a realizar reformas 
y mejoras importantes en los servicios. 
Ya se ha anunciado en estas columnas 
la relativa a servicio de autobuses para 
los carteros y se prevén nuevos y útiles 
servicios de paquetes postales, y otros. 
La Justicia en Cataluña 
Como consecuencia del viaje del se-
ñor Aizpún a Barcelona, va a resolverse 
inmediatamente la designación de ma-
gistrados de Barcelona y el arreglo de 
la Justicia municipal en Cataluña. Con 
arreglo a la ley provisional votada por 
las Cortes la designación de magistra-
dos la hace el gobernador general. En 
de la Gobernación 
Hemos pedido con tal insistencia una 
ley de Prensa, para conseguir con e l l i 
ga ran t ías de libertad y de responsabili-
dad. Porque obsérvase imparcialmente 
el asunto a lo largo de los cuarenta úl-
timos años. Han cambiado en ese tiem-
po los regímenes, los Gobiernos, las si-
tuaciones políticas; y han permanecido 
las disposiciones gubernativas de ex-
cepción, la censura, la suspensión ar-
bitrarla de periódicos. Cuando tales fe 
previstas para la salvaguardia de la se-
guridad general no habrán de impedir 
que cada nación organice su propia se-
guridad." 
A l hacer alusión a la rapidez de un 
ataque aéreo, Flandin añadió: 
"Por ello, hemos previsto un Conve-
nio especial relativo a los ataques aé-
reos. Para intervenir dentro de la esfe-
ra regional que nos interesa especial-
mente, lo mismo que a Gran Bretaña, 
la conferencia que el ministro sostuvo 
con el señor Pór te la debió tratarse de la sociedad. o sea a condición de que 
nómenos ocurren con tal invariabilidad hemos creado una solidaridad ^recíproca 
y frecuencia, es evidente que en la le-
gislación existe algo insuficiente o In-
adecuado. ¿Qué partido político hay en 
el día en nuestro país con i-utoridad su-
ficiente para demandar que las cosas 
prosigan como hasta aquí? ¿Quién ha 
podido gobernar largo tiempo con la 
legislación ahora vigente? Pues, ¿cómo 
puede nadie dejar de reconocer que es 
necesaria una legislación más apro-
piada ? 
¿Que hay quien se pronuncia en con-
t ra de la ley presentada a y r tarde por 
el ministro de 1:. Gobernación? Indu-
dablemente que habrá ; ÍJero obsérvese 
bien quién o quiénes son. Y no costará 
trabajo distinguir en ellos a los que 
iplaudieron o no protestaron cuando sin 
contemplaciones y sin ley de ninguna 
ciase fueron suprimidos más de un cen-
tenar de periódicos. Y hasta pudiera ser 
que ahora se alzaran contra esa ley los 
que de muy buena gana se prestaron en 
otras situaciones a venir a los periódi-
c.is a elercer la censura. El sentido de 
esas protestas es ya suficientemente 
conocido por todo el mundo. 
Queremos una garan t ía para los pe-
riodistas, para los periód'cos y para 
las impresas. Queremc? libertad de 
Prensa dentro de los imi tes que es 
mpnpstf-- fiíar a 'odas las libertades en 
este asunto y de completo acuerdo los 
nombramientos se harán esta misma se-
mana. 
Respecto a la Justicia Municipal, que 
debe ser revisnda para acabar con lo 
que queda del caciquismo de la Esque-
rra, también hab rá resolución en esta 
semana o en la próxima. Con arreglo a 
la ley el ministro tiene preparada una 
fórmula para acometer esta revisión. 
En otra parte publicamos unas de-
claraciones del señor Aizpún, en las 
cuales manifiesta la aspiración recogi-
da en los funcionarios catalanes de Jus-
ticia, de que és ta pase integramente a 
manos del Estado. 
Continúa la revolución en 
el Uruguay 
Las tropas del Gobierno han enta-
blado combate con las fuer-
zas de Basilio Muñoz 
MONTEVIDEO, 5.—Noticias de fuen-
te oficial anuncian que las tropas del 
Gobierno se han encontrado con las 
fuerzas de Basilio Muñoz en la región 
del rio Negro y se ha entablado com-
bate.—Associated Press. 
• * • 
MONTEVIDEO, 5.—Las fuerzas aé-
reas del Gobierno han bombardeado a 
los rebeldes al mismo tiempo que ata-
caban sus posiciones a lo largo del no 
Neero, Taguari. Caranguanda y en las 
mon tañas de Minas. No se tienen más 
detalles.Assoclated Fres». 
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MADRID.—Va a celeorarse este mes 
una gran Semana Gimnástica, en la 
que tomarán parte los bomberos de 
Par ís (pág. 5).—Comienza la tempora-
da de ópera: los coros del Real, que 
estaban integrados por 115 personas, 
se han reducido a 31. El zagal de A l -
dea del Fresno • ha confesa o au-
tor de la muerte de sus tres compa-
ñeros (pág. 6). 
PROVINCIAS.—Un soldado y un pas- , 
tor muertos de frío. En Santander ha 
sido detenido uno de los cabecillas de 
Gijón (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Hitler conferenció 
ayer por primera vez con el Kron-
prinz.—Una declaración de Flandin en 
la Cámira pa: ce confirmar la alian-
za franco-Inglesa si Alemania rechaza 
las proposic'^nes dn Liendres. Se espe-
ra la respuesta alema a para dentro 
de quince días (pág. ! ) • 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 5.—El últ imo viaje de 
los señores Aizpún y Gil Robles ten-
drá consecuencias inmediatas en la 
marcha de los asuntos políticos y ad-
ministrativos de Cataluña. En primer 
lugar, ya es cosa decidida la pronta re-
solución del pleito planteado en la Au-
diencia de Barcelona. Pronto termina-
rán las interinidades, se nombrará de-
finitivamente el presidente, serán cu-
biertas las vacantes de magistrados y 
se reorganizará la justicia municipal 
de acuerdo con la única norma posible 
en estos momentos: un estricto cum-
plimiento de la ley. 
La presencia de Gil Robles vigoriza-
rá su partido en Cata luña y acentuará 
su tendencia espafiolista, con lo que ter-
minarán los pequeños resquemores de 
discrepancias y recelos que son inevi-
tables en toda obra grande que comien-
za. Se hacía ya inaplazable la presen-
cia de Gil Robles, y éste ha de com-
prender la necesidad de menudear sus 
visitas a Cataluña, puesto que cada vez 
es más necesario que llegue el aura 
saludable de una Castilla comprensiva 
y cordial ansiosa de compenetrarse con 
el alma catalana. 
Nada se ha acordado en firme—du-
rante las entrevistas con Pórte la—res-
pecto a la participación personal sn el 
Gobierno de la Generalidad y en las Co-
misiones gestoras de los Ayuntamien-
tos. Estos días ha sido planteado un 
problema político de mucha mayor tras-
cendencia, que debe preocupar seria-
mente a todos los españoles: el discur-
so estridente, agresivo, de Cambó, que 
coincide con el de los más exaltados 
paratistas. También como el líder de 
nes. Es la confirmación de esa ansia 
de solidaridad catalana a que aludía-
mos días a t r á s y que fué desmentida 
en Madrid por el propio Cambó. 
SI la Esquerra no puede vencer en 
las próximas elecciones el apoliticismo 
de la C. N . T., entonces les convendrá 
a todo trance esa solidaridad catalana 
que preconiza Cambó y que piden to-
dos los sectores del catalanismo. Los 
hombres del 6 de octubre, aliados con 
los extremistas de toda clase y con la 
Lliga Catalana, si volvieran a triunfar, 
empuñar ían con más vigor que antes 
el t imón del Gobierno de la Generalidad, 
con todas las consecuencias para Ca-
taluña y para la propia Ll iga .—AN-
GULO. 
Entran en Francia otros 
115 vagones de naranjas 
SAN SEBASTIAN, 5.—El asunto de 
la exportación de la naranja continúa 
mejorando. Han pasado por I rún 115 
vagones, que fueron despachados en su 
totalidad para Hendaya. de los 72 serán 
allí distribuidos por el interior de Fran-
cia. 
• • • 
El ministro de Estado, interrogado 
por los periodistas, dijo que continúan 
las negociaciones comerciales con Fran-
cia y que se celebrarán nuevas reunio-
nes de ambas delegaciones. 
Confirmó que las nuevas proposicio-
nes francesas son más transigentes, pe-
ro que aún subsisten dificultades que 
es de esperar sean resueltas rápida 
mente. 
El centenario de Lope de 
Vega en Francia 
no sufran menoscabo Intereses naciona 
les o espirituales más altos. Con la 
legislación hasta ahora vigente, es fal-
so qu» existieran esa garan t í a ni esa 
libertad. Por eso aelaudimos la inicia-
tiva del ministro T'ara garant ía y por 
la libertad de la Prensa. 
B i e n disuel tos 
El señor Jalón llevó ayer a la firma 
del 
se disuelven los Sindicatos del perso-
nal técnico, de carteros y subalternos 
del ramo de Comunicaciones. 
E l Estado recobra de esta manera 
prerrogativas, que deben ser inaliena-
bles. Porque los Sindicatos de funcio-
narios derivan casi siempre hacia ia 
política, y de servidores del Estado, de-
generan con frecuencia en adversarios. 
Llegan a constituir un Estado dentro 
del Estado, a contraponer sus intere-
ses de cuerpo a los intereses generales 
d la nación y a constituir un obstácu-
lo, ya para la política general de un 
Gobierno, ya para las decisiones del 
ministro del ramo. 
No es privativo de España este plei-
to de los Sindicatos. Surge, por lo ge-
neral, por interpretación abusiva de :as 
doctrinas democráticas, va asociado a 
conmociones sociales, se alia con parti-
dos políticos, a los que sostiene, y de 
loo que exige después ventajas y pro-
tección particular, hasta que viene, in-
faliblemente, la reacción del Estado. 
Esto es lo que ha ocurrido varias ve-
ces en Francia. Y allí han encontrado 
los Sindicatos de funcionarios, freme 
a sus iniciativas de autonomía o de 
perturbación, a hombres muy señalada-
mente republicanos y demócratas , a 
Poincaré y a Clemenceau, singularmen-
te, que defendieron en memorables oca-
siones de sus carreras políticas con im-
placable y legendaria energía, las a t r i -
buciones y la independencia del Estado. 
Entre nosotros, nadie puede haber 
olvidado, porque son muy recientes, las 
extralimitaciones de esta clase de Aso-
ciaciones, los obstáculos que nan pues-
to a algunos ministros, y el peligro que 
representa para la gobernación del país, 
el que poderosos instrumentos de Ja 
Administración puedan ponerse, en an 
momento dado, al servicio de una in-
tentona subversiva o de una política 
de partido. Se condena a sí mismo y 
da muestras de carecer del sentido de 
de acción completa entre los Gobiernos 
británico y francés. 
No nos hemos limitado a una esfera 
tan reducida; nuestro concepto es que 
toda la Europa occidental, las naciones 
adictas a la paz, deben asociarse para 
evitar el peligro aéreo. 
En atención a ello, los dos Gobier-
nos han decidido invitar a una conver-
sación previa a Alemania, Bélgica e 
Italia, potencias que han intervenido en 
el Pacto de Locarno. 
E l proyecto de Convenio aéreo no sus-
tituye al Pacto de Locarno, el cual per-
manece intacto, sino que constituye un 
procedimiento m á s rápido y decisivo 
dentro de una esfera especial. Este pro-
cedimiento va encaminado a utilizarse 
no como una sanción, sino como una 
prevención " 
Una alianza 
ta, señor Rosemberg, publica un articu-
lo en el "Voelkischer Beobachter" acer-
ca del Convenio de Londres, en el que 
dice, entre otras cosas: 
"Es necesario saludar el hecho de que _ . . . _ D I D | TKj A . p-j-, _ D _ _ T _ A 
los ministros franceses e ingleses ex- u w 1 K l r J U l N A L D t r R t l N S A E N 
Fianza de 10.000 a 100.000 pese-
tas como requisito indispensable, 
según la importancia del capital 
y de la población de que se trate 
LONDRES, 5. — La impresión, cada 
día más clara, en los círculos diplomá-
ticos, es que Inglaterra está decidida a 
llegar a una alianza aérea con Fran-
cia, caso de que Hitler no acepte las 
proposiciones preparadas en las confe-
rencias de estos días en Londres. Aun 
cuando por parte del Gobierno británi-
co nada se ha dejado traslucir, el dis-
curso de Flandin ayer ante la "radio" 
es lo suficientemente explícito para que 
no necesite grandes esfuerzos de inter-
pretación. 
En los círculos oficiosos se juzga que 
Alemania; I tal ia y Bélgica han dado 
una acogida favorable a los acuerdos 
anglofranceses. 
Como ninguno de los Gobiernos de 
los países citados ha tenido aún tiem-
po de examinar con detalle el docu-
l ^ ^ ^ J ^ ^ l ei5Jie mentó, no se espera la respuesta defi-
nitiva hasta dentro de unos días. 
Esta tarde se ha desmentido la no-
ticia dada por algunos periódicos de la 
capital de que el ministro inglés de Ne-
gocios Extranjeros, Sir John Simón, 
tiene la intención de marchar a Berlín, 
en breve plazo, con objeto de proseguir, 
cerca del Gobierno alemán, la discusión 
de los planes elaborados en el curso de 
presen el deseo de colaboración directa 
y efectiva con Alemania, pero hay que 
hacer notar también que las grandes 
potencias que venían obligadas a des-
armar, de acuerdo con el Tratado de 
Versalles, no han hecho ese desarme, si-
no que se han rearmado de una forma 
gigantesca. 
Es por esto por lo que estas poten-
cias que han cambiado por sí mismas 
los Convenios, no tienen derecho pa a 
erigirse en jueces de un estado que du-
rante años tuvo que comprender que 
debía aspirar a un cambio de sus me-
dios de defensa." 
Por su parte, el "Berliner Boersen 
Zeitung" comprueba que el Convenio de 
Londres demuestra la seria voluntad de 
llegar a un Convenir de desarme. 
El "Berliner Lokalanzeiger" hace no-
tar que en Londres se ha subrayado que 
las demás potencias están animadas por 
el mismo espíritu de colaboración, pero 
los que expresan esta voluntad se en-
cuentran entre los más armados. 
Por esto—agrega—son ellos que de-
ben adoptar la iniciativa para proseguir 
la política de paz. 
E l "Kreuzzeitung" estima que los dos 
reunidos de Londres, apoyándose en ne 
gocíaciones francoitalianas para hacer 
de la Sociedad de Naciones un verdade-
ro instrumento de colaboración y conci 
liación, deben recordarse de las reservas 
formuladas por Alemania y del progra 
ma de reforma de la Sociedad de Na 
clones, pedida por Mussolini. 
E l "Deutsche Allgemeine Zeitung" ha 
ce notar que la etapa de Londres es un 
paso adelante, puesto que todas las po-
tencias estaban convencidas de la inu 
tílidad, e incluso del perjuicio, de los 
Tratados inaplicables. 
C A D A C A P I T A L D E PROVINCIA 
Incompatibilidad entre el cargo de 
director y cualquiera de representa-
ción popular o nombramiento 
del Gobierno 
L o s d i p u t a d o s no p o d r á n d e c l a r a r s e 
r e s p o n s a b l e s d e los escri tos no 
p u b l i c a d o s c o n su f i rma 
Misiones comerciales de 
los Estados Unidos 
Sus informes servirán de base para 
la negociación de Tratados 
WASHINGTON, 5.—Con el fin de fo-
mentar las exportaciones de productos 
norteamericanos, el Presidente Roose-
velt tiene la intención de enviar al ex-
tranjero encargados de Misiones espe-
ciales, a los más representativos de ne-
gocios de los Estados Unidos. 
Estos viajes habr ían también de ser-
vi r de base para la negociación de Tra-
tados comerciales. 
E l ex kronprinz conferenció ayer con Hitler 
Es la primera entrevista que celebran a solas. Ha 
quedado constituido el Tribunal de Honor del Reich 
que vigila el cumplimiento del Código del Trabajo 
BERLIN, 5.—El ex kronprinz Gui-
llermo visitó hoy a Hitler en la Wi l -
helmstrasse. accediendo al deseo del 
"Führe r" de charlar con él. Parece que 
la entrevista ha sido arreglada por es-
fuerzos de amigos comunes. 
Esta es la primera vez que Hitler y 
el ex kronprinz se han reunido para 
charlar en la intimidad. Se ha hablado 
mucho acerca de cuál haya sido el ob-
jeto de sus conversaciones, pero 'iasta 
ahora nadie lo conoce. Se cr^e. sin em-
bargo, que haya sido de "asuntos de 
política palpitante".—Associated Press. 
El Tribunal de honor 
BERLIN, 5.—El ministro de Traba-
jo. Seldte. ha inaugurado hoy el Tribu-
nal de honor para el trabajo fundado en 
virtud de la ley de regulación del tra-
bajo nacional del afio 1934. 
El ministro presentó a los miembros 
del Tribunal, y con este motivo pronun 
la responsabilidad el Gobierno que to-|ció un discurso en el que hizo resaltar 
lera dentro de la Administración, bin- ^ imp0rtancia de este Tribunal Supre-
dicatos que pueden oponerse, neutrall-
zai, o simplemente, entorpecer su ac-
ción. El ministro de Comunicaciones 
ha salido por los derechos del Estado. 
E l "cine" español 
Ha llegado a nuestro poder la Memo-
ria de una Compañía española produc-
tora de cintas cinematográficas, corres-
mo de apelación que de aquí en ade-
lante conocerá de todas las demandas 
de apelación sobre las decisiones de los 
Tribunales de honor del trabajo esta-
blecidos en toda Alemania. 
El Tribunal inaugurado hoy se com-
pondrá de dos magistrados, un "be-
triebsfuhrer". es decir, representante de 
los patronos, un empleado y un repre-
sentante del Gobierno. 
El paro forzoso 
BERLIN, 5.—El número de obreros 
parados aumentó en 85.000 en el m ^ 
de noviembre últ imo y más de 252.00' 
en diciembre, hacier ' i un aumento to 
tal el 31 de diciembre del año pasad: 
de 337.000. 
Por lamentable que resulte este air 
mentó., con todo, es 7.000 veces me 
ñor que en noviembre y diciembre de 
afio anterior. Sin embargo, este invier-
no se ha presentado con excepcionaleí 
caracteres. Por eso. también a causa 
del frío, se espera que aumentará el 
número de sin trabajo en las ocupa-
ciones al aire libre. En realidad, las 
cifras citadas son considerablemente 
inferiores a las de los año? anteriores 
al advenimiento del nacionalsocialismo 
Antes, el aumento de parados osci-
laba entre uno y dos millones, y en c 
invierno de los años 1927-1928 este au 
mentó fué de 899.000, mientras que en 
los dos últimos años ha estado siempre 
por debajo del medio millón. 
Un archivo de "cine 
BERLIN. 5.—El ministro de Propa 
ganda, doctor Goebbels, inauguró el lu 
nes. en presencia del "Führer" , los 
grandes archivos cinematográficos en 
la Casa Harnack, de la "Sociedad líJm-
En el Consejo de ministros de ayer 
fué discutido y aprobado el proyecto le 
ley de Prensa del ministro de la Go-
bernación, cuyo texto Integro publica-
mos más abajo. 
Acerca de este tema, el ministro de la 
Gobernación nos mar i fes tó ayer que di-
cho proyecto fué aprobado en Consejo 
por unanimidad, asi como la propuesta 
suya de que sea estudiado, por una Co-
misión especial, que dictamine rápida-
mente para que sea discutido con no 
menos rapidez, aunque sin precipitacio-
nes. 
—Creo—añadió—el señor Vaquero— 
que antes de un m^- podrá estar apro-
bada la ley. A ello da rá grandes faci-
lidades la concisión del proyecto, redac-
tado en 20 art ículos en los que. a pe-
sar de su corto número, creo he reco-
gido, no sólo los puntos fundamentales 
de lo que debe ser la ley de Prensa, 
sino también sus aspectos y matices. 
Creo que todo va en él recogido, aun-
que más discreto, más claro y más ter-
minante, a pesar de que abarca, no sólo 
cuanto se relaciona con .a Prensa, sino 
hasta con la "radio", discos y otros me-
dios modernos de propaganda y emisión 
del pensamiento 
Sería de desear que esa Comisión es-
pecial redujera aún m á s el número de 
artículos. Yo espero que las respectivas 
minorías designarán a los miembros 
más doctos y documentados en la ma-
teria. 
Dijo el ministro oue ignor«h? in ién 
presidiría la mencionada Comisión, y 
como alguien recordara que el señor 
Gil Robles declaró en ciarta ocasión sue 
no tendría inconveniente en presidir, el 
señor Vaque: i contestó: 
—Desde luego, sería un gran presi-
dente. 
—¿Cree usted que encontrará mucha 
oposición en ia Cámara 
—No lo sé fijamente; pero no sc.A 
muy aventurado suponer ue ha de en-
contrarla, si no tenaz, h^'tíin^^ i 
por ambos extremos, derechas e izquier-
das, porque es postulado ae siempre 
las derechas una ley de Prensa; pero 
como en és ta que se va a discutir se 
prevén las p o s i b l e s extralimitacio-
nes por todos los sectores y dr todas 
oartes. es casi seguro que las derechas 
e opondrán resistencia. Yo. en definiti-
va. *»sto-" m,-v satisfecho con el ^«-o-
yecto. pues es una de las armas de que 
pienso dotar al Estado para su defen-
sa, siguiendo mi lema, que confío cum-
plir estrictamente: Hacer del Estado^ 
^ue estaca débil e indetenso, un Estado 
fuerte y poderoso. Por eso pienso traer 
^n spo-mMo «-«wm** ia ley de Policía, 
sumamente necesaria. 
• • • 
He aquí el texto integro del proyec-
to de ley de Prensa presentado a sus 
compañeros de Gobierno por el minis-
tro de la Gobernación, señor Vaquero: 
"A LAS CORTES: El proyecto de 
ley que el ministro que firma tiene el 
honor de someter a la deliberación del 
Parlamento es consecuencia de estudios 
personales realizados sobre las mate-
rias que abarca y de otros llevados a 
cabo, con más detenimiento y ampli-
tud, por la Comisión Jurídica Asesora. 
Anticuada la vigente ley de Policía 
de Imprenta, de 26 de julio de 1883, e 
insuficiente para regular con eficacia 
los diversos modos de difusión del pen-
samiento que en nuestro tiempo se em-
plean; indiscutída por su notoriedad Ja 
precisión de estatuir normas jurídicas 
a las que deban someterse las publi-
caciones de toda Índole, para que el de-
recho de emitir ideas y opiniones no 
pugne con otros igualmente respeta-
bles del Estado, de la sociedad y de ios 
particulares, creyó el ministro que sus-
cribe que era obligado afrontar clara-
mente el problema, intentando su so-
lución mediante un Estatuto orgánico, 
que derogue y sustituya a nuestra v i -
gente legalidad y que contenga aque-
llos ordenamientos necesarios para ga-
rantir los dos principios que en épocas 
n o ^ c i o n ^ s t i ^ T ? p o / ^ por el á r ea de nuestro|P^fdor Guillermo". El citado archivo normales son aspiración d¿ cuantos con 
capital desembolsado y destina a fon-lidioma; en el caudal de ternas que nos contiene todas las estrellas y actores 
dos de amortización y reserva casi otro'brinda la historia, la literatura y la de cine de renombre, asi como per 
f n t o de lo repartido en junto a accío-;música española; y en el caso de losisonalidades del mundo aristlco 
nistas y consejero-. El hecho es tá lleno resultados económicos aludidos al co-
POITIERS. 5.—El profesor de estafe interés mienzo de este suelto, hay qve conve-
Universidad señor Sarail ha dado en el| Queremos destacarlo en esias colum- nir que el porvenir de la producción el 
la Lliga opina el periódico de Compa 
Instituto de Tours una serie de confe- nas, porque el problema de la expansión nematográfica nacional es espléndido y 
"Irencias sobre Lope de Vega para con- del «cine» español debe sei estudiado'merece el apoyo y la protección del Es-
„„o " t •Hnmnmtat" aue afirma que¡memorar el centenario del gran clásico seriamente. Mientras el ^cine> fué «mu- tado 
nyS, Jj XiUIIiai"'•«*>' • >l | j _ . 1 a» la r\fr\A*ynr>\f\r\ 
Goebbels pronunció un discurso en el 
que hizo ver cinco clases de peligros 
que tienen los "films", a saber: prime-
ro, la coyuntura; un " f i l m " intermina-
ble en serie; " f i l m " de desilusiones que 
no sirven sino para ahondar el abismo 
que separa a los pobres de los ricos, 
parodias sin el menor ingenio y "films" 
do>, era ciflcil pensar en la produccióni Tanto más justificada está la indlca-
"Cataluña es para los caiamnco. v Ateneo de Poitiers presidido en la española. Siendo «hablado», las posibill-da protección, cuanto que la cinta ci-
sabemos sí ya no hay reyes que Pue- tl.alidad p0r el mil i tar español señor dades aumentan grandemente. El nú-nematográf ica no es im producto más con efectos de mal gusto. 
H^n vPnir a declararnos la guerra, pe-|Mota aUe ¿igue sus estudios en la Es-.mero de «cines» «mudos» en Hispano que ocupe trabajo y capital nacionales. El Gobierno nacionalsocialista se pro-
dan venir a ¡jaUtlcoi quejcuela castrense, ha organizade también América, es de 5.270, que están llama-sino que, por añadidura, constituye un pone incrementar positivamente la pro-
ro sabemos que no hay ponucos q |Cuela castrense g ^ y bajo dos a transformarse. Los «sonoros» son excelente istrumenco de la expansión ¡ducción. para lo cual pondrá a su dis-
puedan venir a conquistarnos. Y ^ dicho Centro se repre- 2.208. En España las salas sonoras al-espiritual de nuestro pueblo, la cual posición una suma de dinero importan-
sectores ^ auspicios u poitiers la co-ranzan la cifra de 700. debe ser mantenida y fortificada, en te. a fin de realizar cinco -films" que 
amor a la democracia, sin desviaciones 
demagógicas, se desvelan por coordi-
narlos: el principio de libertad y el de 
responsabilidad. 
El de libertad para emitir ideas u 
opiniones, valiéndose de cualquier me-
dio de difusión, que reconoce el artícu-
lo 34 de nuestro Código constitucional, 
es vigorosamente respetado en el pro-
yecto; pero, al propio tiempo, y por 
ello mismo, se crea un sísterr de efi-
caz responsabilidad que frene los abu-
sos y coarte las ilegitimas demasías en 
un orden de actividades en «Jj jue cad* 
vez aparecen más graves los daños cau-
sados por la infracción, impune ca«j 
siempre, del derecho privado y el so-
cial. 
I Tales fines se persiguen con la exi-
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gencia de requisitos previos a lá fun 
dación de cada nuevo órgano de publi-
cidad, y con el establecimiento de san-
ciones enérgicas y procedimiento rá-
fas0 y Tribunal esPecial Para imponer-
se ha procurado que la ley regule 
no sólo la difusión que se realice por 
medio de la imprenta, sino también le 
que se alcance por otros procedimien-
tos más modernos que aquélla y no me-
nos poderosos en la actualidad, como 
ocurre con la radiotelefonía, cinemato-
grafía y otros similares. 
En suma, el proyecto que tengo el 
honor de entregar al estudio de las 
Cortes tiene la pretensión de resolver 
totalmente los problemas que en este 
orden de cosas, y desde hace lustros, 
se encuentran planteados en nuestro 
país, y, por tal motivo, así como por 
la evidente necesidad que se advierte, 
con apremio cotidiano, de regular ur 
gentemente la libertad de emisión dei 
pensamiento, abrigo la convicción de 
que la Cámara, mejorándolo con su 
criterio superior, ha de estudiar con 
cariño y aprobar con rapidez el si-
guiente: 
el periódico se imprima, se dará cono-
cimiento a la autoridad grubernativa. 
Art. 4.° Las Agencias de información 
de Prensa deberán comunicar a la au-
toridad grubernativa cuatro días antes de 
comenzar el servicio, su título, domici-
lio, nombre y apellidos del director que 
habrá de gozar de la plenitud de dere-
chos civiles y políticos, el del propieta-
rio, o la denominación social y nombre, 
apellidos y domicilio del gerente en su 
caso. 
Art. 5." Para ser director de un pe-
riódico se requiere ser español, mayor 
de edad y estar en pleno tiso de derechos 
civiles y políticos e iguales condiciones 
se precisan para el cargo de redactor-
jefe. 
Es incompatible el cargo de director 
con todos aquellos de representación po-
mlnados fonogramas nacionales o ex-
tranjeros, cuyo texto pueda causar alar-
ma o constituir delito, la exhibición de 
películas nacionales o extranjeras o la 
retransmisión en España de ciertas trans-
misiones radiofónicas extranjeras. 
: Título V.-Distribación y venta de 
publicaciones 
Art . 12. E l director de todo periódico 
presentará ante la autoridad gubernati-
va local, en el acto de la publicación, 
tres ejemplares de cada número y edi-
ción, autorizados, con su firma. Los di-
rectores de los periódicos de Madrid pre-
sentarán otros tres ejemplares con igua-
les formalidades en el ministerio de la 
pular y de libre nombramiento del Go-' Gobernación. Se remitirá al mismo tiem-
bierno y asimismo con los de represen- po otro ejemplar al fiscal de la Audien 
tación popular y de nombramiento de 
los organismos gubernativos de las re-
giones autónomas. Es ta rá incapacitado 
para ser director de un periódico quien 
por sentencia firme haya sido condenado 
una vez por delito de chantage o como 
rcincidente en cualquier clase de delito 
o tres veces condenado por delitos de 
Prensa de carácter no político, sin que 
cia provincial correspondioníe. En cada 
número, y junto al título y fecha de la 
publicación, figurará el nombre de su 
director y el del propietario. 
Art . 13. La distribución y venta de 
publicaciones a que se refiere esta ley se 
Proyecto de ley de 
Publicidad 
Títiilo L-Alcance de la ley 
Artículo 1° Las disposiciones de la 
presente ley alcanzan a la Prensa en 
general, a los demás impresos definidos 
en ella, a la reproducción de ideas, 
opiniones o noticias en fonogramas y a 
su difusión por medio de la radiofonía 
O por proyección cinematográfica o fija. 
Título Il.-Periodicos 
Art. 2.° E l particular o Sociedad que 
pretenda fundar un periódico presenta-
rá a la autoridad gubernativa de la loca-
lidad en que haya de publicarse, con 
diez días de antelación por lo menos. 
Instancia solicitando autorización para su 
publicación, en la que constará: 
A) Nombre, apellidos y domicilio del 
propietario particular, o nombre, apelli-
dos y domicilio del representante legal 
de la Sociedad propietaria, expresando 
la fecha de la escritura de constitución 
social, notarlo autorizante y tomo, libro 
y folio de la inscripción en el Registro 
Mercantil. 
B) Manifestación de gozar el solici-
tante la plenitud de derechos civiles y 
políticos. 
C) Título del periódico, su carácter, 
día en que se publicará y número de sus 
ediciones. 
D) Capital fundacional y nombre de 
los socios en las Compañías colectivas 
y de los gestores en las Comanditarlas 
y de las personas que formen el Consejo 
de Administración en las anónimas. 
E) Nombre, apellidos y domicilio del 
director, del redactor-jefe del periódico 
y de los jefes de sección si los hubiere. 
F) Establecimiento tipográfico en el 
que haya de publicarse; y 
G) Lengua o lenguas en que apare-
cerá redactado. 
Necesariamente acompañará a la Ins-
tancia el documento acreditativo de ha-
ber constituido una fianza, nunca de ca-
rácter personal, por suma no Inferior a 
10.000 pesetas ni superior a 100.000, cuya 
escala se fijará atendiendo a la impor-
tancia de la población y al capital fun-
dacional, una copla simple de la escri-
tura social y una declaración de las per-
sonas, que ostenten el cargo de director, 
redactor-jefe y jefes de sección, justifi-
cativa de la realidad de los nombra-
mientos. 
La autoridad gubernativa únicamente 
denegará la autorización por incumpli-
miento de alguno de los anteriores re-
quisitos. E l transcurso de diez días sin 
concederla, supone la tácita autorización. 
Contra el acuerdo denegatorio cabrá al-
zada en término de tres días ante el 
Tribunal especial de Prensa. La autori-
zación para publicar un periódico cadu-
cará a los seis meses de fechada, si no 
se hubiere hecho uso de la misma. 
Art. 3.° E l particular propietario de 
un periódico vendrá obligado a justificar 
debidamente mediante aportación de ele-
mentos de indubitable probanza, el ca-
pital fundacional, situación del mismo y 
clase de bienes que lo representan. Igual-
mente, la Sociedad propietaria de un pe-
riódico habrá de acreditar que el 75 por 
100 del capital social es de la propiedad 
de ciudadanos españoles. Si el estableci-
miento en que se Imprima un periódico 
perteneciere a extranjeros, al frente del 
servicio habrá un regente que tenga la 
condición de español y goce de la pleni-
tud de derechos civiles y políticos. 
La representación del periódico ante 
las autoridades corresponde al director; 
en su defecto, al redactor-jefe y en de-
fecto de ambos, al propietario, estimán-
dose como tal al fundador, mientras no 
acredite de forma fehaciente haber 
transmitido la propiedad del mismo. Si 
el propietario fuese una Sociedad, la re-
presentación legal corresponderá a la 
persona designada en los Estatutos y de 
toda transmisión de la r-opiedad del pe-
riódico, como todo cambio de director y 
redactor-jefe o del establecimiento en que 
aillffllil'iillllllllllllliilBl'i'll'fliPlWiPlIlllilllll»1"""!"!!*"' 
170 p l a z a s de 
Guardas Forestales 
Instancias hasta el 15 de febrero. Exáme-
nes el 15 mayo. Para el programa, que 
regalamos, y "Contestaciones", diríjanse 
a l "INSTITUTO REUS". Preciados, 23. 
MADRID. 
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declara libre, sin perjuicio de las medi 
das gubernativas que puedan adoptarse 
para conocer las personas encargadas de 
la incapacidad desaparezca por la con-]la venta o distribución de periódicos, re-
Icesión de indulto. vistas y hojas sueltas. En circunstancias, . m m i 
I En ningún caso las funciones directi- extraordinarias podrá regularse la venta \]U]\í\ V i l ITI1111113 fiSílfifilíl V 
jvas de un periódico podrán estar des-lpüblica de periódicos, y por acuerdo AUU1U l U U U l i a i WptWUl J 
cieren la apología de los hechos que la 
misma califica de delitos, incitaren a la 
desobediencia de las leyes o de las auto-
ridades legítimas, ofendieren la moral o 
la decencia pública, publicaren hechos 
falsos de los que pueda resultar algún 
peligro para el orden público o daño a 
los Intereses o al crédito del Estado o 
de sus organismos, o reprodujeren do-
cumentos oficiales sin la debida autori-
zación, comprometiendo la seguridad, el 
prestigio del Estado o los intereses de la 
economía nacional. 
Con la de prisión menor en su grado 
medio, los que ofendieren reiteradamen-
te la reputación de una persona expo-
niéndola a la deshonra, odio o menos-
precio público; y con igual pena, y mul-
ta de 500 a 5.000 pesetas, los que, me-
diante amenaza de publicar o emitir no-
ticias u otros hechos que pudieran per-
judicar en su honor o en sus bienes a 
una persona, trataren de obtener un lu-
cro ilícity. 
Las infracciones de lo prevenido en 
esta ley no constitutivas de delito, se-
rán corregidas por las autoridades gu-
bernativas de la localidad en la que el 
hecho se cometa con multa de 100 a 
Los arts. 8 y 9 de Arrendamientos, aprobados 
Se empieza a discutir el articulo lo, que establece la 
duración indefinida del arriendo. Toma en conside-
ración de un proyecto de la señorita Bohigas pidien-
do el restablecimiento de las Normales independien-
tes de maestros y maestras 
A p r o b a c i ó n d e u n d i c t a m e n d e Industria s o b r e t a s a s e n l a s 
l i c e n c i a s d e i m p o r t a c i ó n d e a r t í c u l o s c o n t i n g e n t a d o s 
5.000 pesetas. 
Los delitos definidos por esta ley pres-
cribirán al año y las Infracciones no de-
lictivas a los treinta días. 
del Consejo de ministros prohibirse, por 
contraria a la moral o al orden público, 
la distribución o venta de determinados 
periódicos extranjeros y la introducción 
y circulación de dibujos, litografías, fo-
tografías, grabados, estampas, medallas, 
emblemas, viñetas, fonogramas con tex-
to impresionado y cualquier otra produc-
ción de las comprendidas en esta ley, 
singularmente periódicos u otros impre-
sos escritos en español y editados en el 
extranjero. 
Art . 14. Los vendedores de periódicos 
sólo vocearán el título, no permitiéndo-
se otra clase de reclamo. La autoridad 
gubernativa impedirá la exhibición de 
publicaciones que ofendan a la moral en 
la vía pública o en vitrinas o escapara-
tes, incluso las que, no obstante su ca-
rácter científico, puedan lastimar la pú-
blica honestidad respetando en todo ca-
so la libertad de venta de las de tal ca-
rácter en el interior de los establecimien-
tos. 
Título YI-Responsabilidades 
Art . 15. Todo periódico estará obliga-
do, a petición del Gobierno o de los go-
bernadores civiles en sus respectivas pro-
vincias, a publicar gratuitamente y sin 
alteración, en el número siguiente a la 
fecha en que las reciban, las comunica-
ciones y rectificaciones oficiales relati-
vas a noticias publicadas por el periódi-
co mismo; e Igualmente todo periódico 
o revista estará obligado a Insertar las 
aclaraciones o rectificaciones que les sean 
dirigidas por cualquier autoridad, cor-
poración o particular, que se creyese 
ofendido por algún artículo o suelto en 
el que se le atribuyesen hechos falsos o 
desfigurados. Tales rectificaciones debe-
rán insertarse en el primer número de» 
pués de recibidas, t ra tándose de autori-
dad, y en uno de los tres siguientes, si 
lo solicitase un particular; y si así no se 
hiciere, el Interesado podrá reclamar an-
te el Tribunal de Prensa, que resolverá 
en t rámite de juicio verbal, el que ver-
sará exclusivamente sobre la obligación 
de Insertar el comunicado. Si la senten-
cia fuese condenatoria para el periódico, 
se le Impondrá además una multa de 250 
a 2.500 pesetas. Serán inapelables estos 
fallos del Tribunal de Prensa. 
A r t 16, La autoridad gubernativa só-
lo podrá ordenar la recogida de un pe-
riódico cuando éste falte reiteradamente 
a las normas de la previa censura, y 
cuando excite directa o Indirectamente a 
la eejcuclón de hechos delictivos y elogie 
a los autores de los mismos. La autori-
dad referida podrá decretar, ante la rei-
teración de aquellos motivos, la suspen 
slón temporal del periódico, que será con 
firmada o levantada de oficio por el Tr i -
bunal de Prensa en los ocho días subsi-
guientes. 
La suspensión definitiva del perlódi 
co sólo podrá decretarse por los Tribu-
nales. 
Ar t . 17. A los delitos cometidos por 
la Imprenta u otro medio de difusión se 
aplicarán los preceptos del Código pe-
nal en cuanto no se modifiquen por los 
de esta ley. Responderán de estos deli-
tos, en primer término, sus autores, con-
siderándose tales los comprendidos en 
los números 1.» y 2.° del artículo 14 del 
Código penal de 27 de octubre de 1932, 
y en su defecto, los que en sucesivos 
artículos se expresan. E l director del pe-
riódico responderá de todos los artícu-
los, noticias, sueltos y comentarlos que 
no aparezcan firmados. E l diputado o 
representante que goce de Inviolabilidad 
no podrá hacerse responsable de otros 
artículos, sueltos o noticias que aquellos 
que hubieren aparecido publicados con 
su firma. 
Ar t . 18. Cuando el autor de los deli-
tos cometidos por medio de publicacio-
nes periódicas no fuere conocido o habi-
do se reputará autor al director de la 
publicación; en su defecto, al redactor-
jefe y, en último caso, al propietario. 
SI no fuere conocido el autor de de-
Utos cometidos por medio de publicacio-
nes no periódicas, se reputará autor al 
editor y en su defecto al Impresor. 
De los artículos u originales suminis-
trados por Agencia de Prensa respon-
derá su autor, si no fuere conocido, el 
director de la Agencia y, en su defecto, 
el del periódico que los hubiese publi-
cado. La responsabilidad derivada de dar 
publicidad a noticias falsas comunica-
das por la Agencia corresponderá, en 
primer término, a las personas que las 
hubiesen facilitado, y subsidiariamente, 
al director, redactor-Jefe o propietario 
del periódico que las publicare. 
Los dueños de los establecimientos t i -
pográficos serán responsables por la pu 
bllcaclón de hojas sueltas, folletos y car 
teles sin los requisitos previstos en esta 
ley. Esta responsabilidad será solidarla 
con la de los autores si fueren habidos 
Del delito cometido por la exhibición 
de películas se est imará como autores 
a los que hayan dirigido bu proyección; 
si no fueren habidos, al editor de la pe-
lícula y, en último término, al director 
o gerente de la Casa distribuidora; mas 
si la proyección fuese hablada, respon-
derá como autor, en primer término, el 
que lo sea de las palabras o texto di-
fundido. 
De la reproducción de fonogramas se-
rá responsable en primer término el au-
tor del texto escrito o hablado y en su 
defecto el editor y el distribuidor. 
Cuando el autor de algunos de los he-
chos ejecutados por los medios de difu-
sión antes expresados sea diputado y las 
Cortes no concedieren la autorización 
para dirigir el procedimiento contra él, 
se dará lugar a la responsabilidad subsi-
diarla mencionada en los artículos ante-
riores. 
Las personas o empresas propietarias 
cas o musicales que hayan sido repre- de pUblicacioneg u otros medios de dl-
sentadas o ejecutadas en publico, decla-|fugión ger4n responsables civilmente, ca-
ración que Igualmente obliga a las Casas go de insoivenc¡a de los criminalmente 
, importadoras de discos Impresionados en responsables, de los perjuicios materla-
£llllllllllllllllIIIII|,,,,,l,,l,,ll,MM,,l,,ni,l,,,:i!el extranjero, antes de ponerlos a la les y moraies derivados de los delitos 
venta. ique por tales medios se cometieren. 
Las Empresas productoras de películas Ar t Serán castigados: Con la pe-
na de prisión menor los autores, direc-
tores, editores, propietarios o Impresores 
de periódicos u otros medios de difusión 
en forma clandestina; y con la de arres-
to mayor los que, conociendo bu conte-
nido delictivo, distribuyan, repartan, ven-
dan o utilicen los referidos impresos o 
demás medios de difusión producidos en 
la clandestinidad. 
Con pena de prisión menor y multa de 
250 a 10.000 pesetas, los que valiéndose 
de los medios señalados en esta ley, hi-
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empeñadas por personas que disfruten 
de inmunidad o fuero especial. 
No podrá sustituir al director en caso 
de ausencia o enfermedad quien esté in-
curso en alguno de los casos de incom-
patibilidad o incapacidad; y la privación 
del ejercicio de los derechos civiles o 
políticos del propietario, director, redac-
tor-jefe o impresor de un periódico, obli-
gará a sustituirle por persona que tenga 
la capacidad legal requerida por esta ley 
en término de cuatro días contados des-
de el siguiente a la notificación de la 
sentencia. El Incumplimiento de este 
precepto impedirá continúe la publica-
ción del periódico. 
Art. 6.° E l Gobierno podrá establecer 
la previa censura total o parcialmente 
en toda la Nación o en una región, pro-
vincia o ciudad determinada, mediante 
decreto razonado, acordado en Consejo 
de ministros, que habrá de comunicarse 
a las Cortes a los efectos del art. 42 de 
la Constitución y que ent rará en vigor 
desde el momento de su publicación en 
la "Gaceta de Madrid". 
La previa censura podrá alcanzar a las 
siguientes materias: 
a) En tiempo de guerra: movimien-
to de tropas, planes estratégicos, esta-
dísticos, fábricas militares o Industrias 
auxiliares, número de muertos, heridos 
y prisioneros, situación de tropas, ope-
raciones, motines o alteraciones de or-
den público, aprovisionamiento, subsis-
tencias y todo aquello que pueda influir 
en la marcha de las operaciones, en las 
relaciones con otros Estados y en la mo-
ral de las tropas o de la población civil. 
b) En tiempo de epidemia: estadís-
tica de defunciones, atacados, viajeros, 
traslados y publicación de medidas de 
aislamiento. 
c) Con ocasión de calamidades pu-
blicas o movimientos colectivos atenta-
torios al principio de autoridad: noti-
cias y comentarios encaminados a de-
primir el espíritu público o alentar a los 
elementos perturbadores. 
d) En relación con actuaciones judi-
ciales: diligencias, interrogatorios, deten-
ciones, procesamientos e Indicios cuya 
publicación pudiera dificultar la acción 
de la Policía. 
e) En cuestiones Internacionales: tra-
tados políticos, y los comerciales cuya 
tramitación pudiera entorpecerse con la 
publicación de noticias o comentarios. 
f) Con motivo de grave alteración de 
orden público: motines, atentados con-
tra las personas y la propiedad, arres-
tos, detenciones y procesamientos, re-
gistros, concentración de fuerzas y Con-
sejos de guerra. 
Título III.-De otros impresos 
Art. 7." Tendrán la consideración de 
Impresos, además de los libros, folletos, 
hojas sueltas y carteles, los dibujos, l i -
tografías, fotografías, grabados, estam-
pas, medallas, emblemas, viñetas y cual-
quier otra producción de esta índole 
cuando aparecieran fuera del cuerpo de 
otro impreso, reproducido en varios ejem-
plares, entendiéndose por libro todo im-
preso que sin ser periódico reúna en un 
solo volumen 200 o más páginas; por fo-
lleto, todo impreso que, sin ser perió-
dico, reúna en un solo volumen más de 
8 páginas y menos de 200; por hoja suel-
ta, todo impreso que, sin ser periódico, 
no exceda de 8 páginas; y por cartel, 
todo Impreso f'ostlnado a fijarse en los 
parajes públicos. 
Art. 8.° Se considerará publicado un 
Impreso cuando haya sido dado a la 
venta, fijado o expuesto en lugares ase-
quibles al público o distribuido a éste 
gratuitamente. Los carteles se entende-
rán publicados diesde el momento en que 
se fije alguno en cualquier paraje pú-
blico. 
Art. 9.° La publicación del libro no 
exigirá más requisito que el de llevar 
pie de Imprenta. La publicación del fo-
lleto exige, además del pié de Imprenta, 
el depósito ante la autoridad gubernati-
va o Alcaldía de la población en que 
vea la luz, de tres ejemplares del mismo 
en el acto de la publicación y la hoja 
suelta o cartel exigirá una declaración 
escrita y firmada ante la misma autori-
dad, con el nombre, apellidos y domicilio 
del declarante, y afirmación de hallarse 
éste en el pleno uso de los derechos ci-
viles y políticos, bastando el pié de Im-
prenta para la publicación de Impresos 
en forma de hoja o carteles comercia-
les, artísticos o técnicos, y anuncios, 
prospectos, tarifas y circulares exclusi-
vamente mercantiles. 
Título IV.-Otros medios de di-
fusión 
Art. 10. Quien dlrlgiere estación ra-
dioemisora conservará el texto de las 
noticias o trabajos que publique a dis-
posición de la autoridad gubernativa o 
judicial, no pudlendo transmitir más dis-
cursos que los pronunciados por aquellas 
persofías respecto de las que previamen-
te se haya hecho la oportuna declara-
ción ante la autoridad gubernativa co-
rrespondiente, de su nombre, apellidos, 
domicilio, hora y local de la transmisión 
y materia sobre la que versará, a fin de 
que la autoridad pueda ejercer los dere-
chos que la ley le otorga respecto a la 
emisión del pensamiento en reuniones 
celebradas en locales cerrados, a las que 
al efecto se equiparan estas emisiones. 
Las Casas productoras en España de 
fonogramas, darán cuenta a la autoridad 
gubernativa local, de las denominaciones 
para ellos adoptadas, autores de la letra 
y texto de la misma, bastando la Indi-
cación del título y autor, si la reproduc-
ción fuere de trozos de obras dramátl 
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de actualidades nacionales darán cuenta 
a la autoridad gubernativa local, al po-
nerlas en circulación para proyectarlas, 
de los asuntos recogidos en la película, 
de los rótulos y textos que acompañen 
a la producción, y su autor. Igual obli-
gación alcanzará, con referencia a pelí-
culas extranjeras de actualidad, a la Ca-
sa Importadora de las mismas. 
Art . 11. Por acuerdo del Consejo de 
ministros se podrá prohibir en circuns-
tancias extraordinarias la venta de deter-
Art. 20. En cada capital de provin-
cia se constituirá por el presidente de 
la Audiencia Provincial y dos magis-
trados un Tribunal de Prensa, que co-
nocerá en única instancia de todo los 
delitos de publicidad sancionados por es-
ta ley y por la legislación común y de 
los recursos de alzada contra resolucio-
nes gubernativas en asuntos de Prensa, 
siendo parte el ministerio fiscal, salvo 
en los promovidos a Instancia de perso-
na natural o jurídica agraviada. 
El procedimiento en las causas por 
delito de Prensa se a temperará a los 
preceptos de la ley de Enjuiciamiento 
criminal con las siguientes modificacio-
nes: 
A) E l sumarlo quedará concluso en 
el término de diez días. 
B) Contra el auto de procesamiento 
sólo cabe recurso de reforma ante el 
mismo juez; mas si se declarase con-
cluso el sumarlo sin procesamiento, el 
fiscal o la parte agraviada podrá recu-
r r i r en apelación en término de tres 
días ante el Tribunal de Prensa, que re-
solverá en los cinco siguientes previa 
celebración de vista. 
C) Elevado el sumario al Tribunal, 
lo pasará a calificación por término de 
tres días a cada parte ; y si los acusa-
dores y defensores fuesen varios el tér-
mino será de cinco días común a todos, 
celebrándose en los cinco siguientes la 
vista y dictándose sentencias a las vein-
ticuatro horas. 
D) Contra la sentencia que dicte el 
Tribunal de Prensa cabrá recurso de 
casación por quebrantamiento de forma 
e Infracción de ley, que se formulará 
e Interpondrá ante el Tribunrl senten-
ciador en el término de cinco días, y en 
los diez siguientes, se personarán las 
partes ante la Sala segunda del Tribu-
nal Supremo, plazo que se elevará a 
veinte días en los recursos procedentes 
de Canarias y posesiones africanas. Se-
rá señalada la vista para dentro de los 
djez días siguientes a haber expirado el 
término de comparecencia y se dictará 
sentencia a las cuarenta y ocho horas 
de celebrada la vista. 
E) Los recursos de alzada contra re-
soluciones gubernativas se sustanciarán 
por el Tribunal de Prensa, atemperán-
dose a los t rámites que la ley de Enjui-
ciamiento civil señala para los inciden-
tes, y contra el fallo del referido Tribu-
nal no se dará recurso alguno. 
Título Vin.-Disposiciones gene-
rales 
A) E l dueño o representante legal de 
la Sociedad propietaria de Instalaciones 
de tipografía, litografía, fotografía, gra 
hados. Impresiones de fonogramas, edi 
ción de películas o estación de "radio" 
que emita noticias o discursos, está obli 
gado, antes de su apertura, a hacer una 
declaración a la autoridad gubernativa 
de la localidad correspondiente. Indica-
tiva de su nombre y apellidos, domicilio, 
título o denominación de la empresa, y 
nombre, apellidos y domicilio de la per-
sona que esté al frente de la misma, de-
biendo comunicar todo cambio de domi-
cilio y de las personas que dirijan el es-
tablecimiento. 
B) E l impresor de todo periódico o 
revista tendrá derecho a exigir que se 
le entreguen firmados los originales por 
los autores, el director o el redactor-
jefe; pero no podrá hacer uso de los 
mismos contra la voluntad del autor. 
Quedará siempre a salvo el derecho de 
la autoridad gubernativa y de los T r i -
bunales a reclamar los originales ex-
presados. 
C) Los propietarios de Imprenta ven-
drán obligados a entregar en la Direc-
ción de Seguridad y Comisarías de Po-
licía en cada provincia un modelo de 
todos los tipos de letra con los que prac-
tiquen las impresiones. 
D) Se crea en el ministerio de la 
Gobernación un registro de Prensa en 
el que se inscribirán todos los periódi-
cos que se publiquen en España, siendo 
requisito esencial de la Inscripción para 
cada uno, el título, nombre del propie-
tario, capital y fianza constituida; y ob-
jeto de los sucesivos asientos será cuan-
to afecte al cambio de propietario, san-
ciones gubernativas y judiciales que al 
periódico se Impongan, y muy especial-
mente, las responsabilidades de índole 
económica a cargo de la fianza, para 
que en el Improrrogable plazo de treinta 
días sea en su caso completada aquélla. 
Dado que el incumplimiento de este re-
quisito Impedirá la publicación del pe-
riódico, vendrán obligadas las autorida-
des de toda índole y el representante 
del periódico a comunicar al Registro, 
en el término de diez días, las sancio-
nes y responsabilidades impuestas y los 
cambios de propiedad. 
E) La responsabilidad civil de los 
funcionarlos públicos por Infracción de 
ésta ley será exigida de acuerdo con las 
disposiciones de la de 5 de abril de 1904. 
Título IX-Disposición transitoria 
Los dueños, directores o gerentes de 
periódicos, revistas, establecimientos de 
tipografía, litografía, fotografía, graba-
dos, Impresos de fonogramas, edición de 
películas o estación de "radío" cumpli-
rán en el término de treinta días, a 
partir de la promulgación de esta ley, 
con los requisitos que la misma les se-
ñala. Incurriendo en otro caso en las 
penas que en ella se fijan a la publici-
dad y difusión clandestinas. 
Título X.-Derogación y subsis-
tencia 
Quedan derogadas cuantas disposicio-
nes legales se opongan a los preceptos 
de esta ley, declarándose subsistentes en 
toda su integridad los de la de Orden 
público de 28 de julio de 1933 en cuanto 
a los requisitos que puedan exigirse a 
las publicaciones en cada uno de los es-
tados que la mencionada ley regula. 
El aumento del precio de 
los periódicos 
La Comisión permanente de Indus-
t r i a y Comercio, que ha estudiado el 
Tarde fecunda y aburrida. Conste 
que no nos quejamos. Es ciertamente 
penoso para el simple espectador pre-
senciar la aprobación en serie de dic-
támenes y proyectos. Pero un Parla-
mento que trabaja no puede ser tan 
divertido como un Parlamento que se 
agita y se encrespa, vocifera y lucha. 
Bastante tenemos de lo úl t imo para 
que no nos sintamos aliviados al con-
templar cómo se aprueban, uno tras 
otro, varios proyectos de ley, aunque 
hayamos de soportar el t r ámi t e inevi-
table de que los secretarios mastiquen 
la lectura y se enjuaguen con ella. 
De esta manera empezamos, a las 
cuatro y quince minutos. La dilatada 
lectura y formularia aprobación se in-
terrumpe por dos paréntesis interesan-
tes. E l primero de ellos corre a cargo 
de la señori ta BOHIGAS, que defiende 
una proposición de ley pidiendo el res-
tablecimiento de las Escuelas Norma-
lea independientes para maestros y pa-
ra maestras. Difícil será, en cualquier 
caso, quitarle la razón a la señori ta 
BOHIGAS. Habla bien y sabe lo que 
dice. Cuando la razón la acompaña, a 
todas luces, como en el caso presente, 
es punto menos que imposible ponerle 
un pero. Se expresa con fluidez, co-
rrección y competencia. Sus argumen-
tos son breves y seguros. En nombre 
de la moral, en nombre de la Peda-
gogía, en nombre de la conveniencia de 
los estudiantes del Magisterio, apoya 
su propuesta y gana la atención y la 
s impat ía general. 
E l segundo paréntesis es de cuenta 
del señor B A D I A , que combate un dic-
tamen de Industria sobre tasas a las 
licencias de importación de art ículos 
"contingentados". Cree que la imposi-
ción de esas tasas se ha de traducir 
en un aumento del precio de los pro-
ductos, y anuncia una interpelación al 
ministro de Hacienda. 
E l señor GARCIA GUIJARRO, des-
de los bancos de la Comisión, rebate 
los argumentos del señor B A D I A con 
ejemplos del extranjero, y al pedir es-
te últ imo votación nominal, el señor 
SIERRA RUSTARAZU, presidente de 
la Comisión, hace saber a la Cámara 
que el Gobierno necesita este proyecto 
proyecto de elevación del precio de los para negociar con otros países. La vo-
periódícos, declara haber tenido en cuen- ;tación ^ contraria a la tesis del se-
ta, al aprobar ésta, las circunstancias L „ . . i *• „ m 
de carest ía por que atraviesan todos!ñor BADIA. por 91 votos contra 19. 
los elementos que integran la industria 
periodística, y también la merma sen 
sible de ingresos por publicidad, conse-
cuencia de la crisis económica general. 
Y añade : 
" E l aumento que se propone viene a 
ser también justo reconocimiento a los 
esfuerzos incesantes que la Prensa es 
Orden de orden del día 
E l panorama que hemos esbozado, 
con sus cumbres y sus llanuras, tuvo 
el desarrollo siguiente: 
Se aprueban definitivamente los pro-
pañola ha realizado en todo momento,! yectos de ley que modifican varios ar-
para adquirir un prestigioso puesto, tan-it ículos del Estatuto m. icipal; otro con-
tó en el orden editorial, como en el téc- cediendo la cruz del Mérito militar a 
nico del arte de imprimir. E l periódico un Jefe de Estado Mayor; otro sobre la 
español, por su contenido variado y en- P ^ l ó n „le J ^ l ^ ^ l 0 ^ ^ ^ 
jundioso, por su esmerada presentación, 
para la que llega a utilizar los m á s 
modernos perfeccionamientos, ha con 
seguido un puesto de relieve entre la 
Prensa mundial, que puede servir de 
satisfacción para las empresas, pero 
también es un honor nacional." 
He aquí la parte dispositiva del pro-
yecto de ley: 
"Artículo 1. Ningún periódico ni re-
vista podrá venderse al público a un 
precio inferior al de 15 céntimos. 
A r t . 2. Las suscripciones no podrán 
valer menos de tres pesetas cincuenta 
céntimos al mes, para los periódicos de 
Madrid y Barcelona, y dos pesetas cin-
cuenta céntimos para los de provincias, 
que vendan sus números ordinarios al 
público a quince céntimos, y de cuatro 
pesetas para los que se vendan a vein-
te céntimos o más . 
A r t . 3. Las empresas periodísticas 
quedan obligadas a facturar sus ejem-
plares con sujeción a las reglas que a 
continuación se detallan, incurriendo, si 
las infringieren, en las sanciones que 
esta ley determina. 
a) La comisión para los vendedores 
de la localidad en que se publique el 
periódico, será de cuatro céntimos para 
los que se vendan a quince céntimos, y 
de cinco en pasando de este últ imo 
precio. 
b) La comisión que cobrarán los co-
rresponsales y demás intermediarios en-
tre las administraciones de los periódi-
cos y los vendedores callejeros, fuera 
de la localidad en que se publique el 
periódico, será de cuatro céntimos para 
los que se vendan a quince, y de cinco 
céntimos cuando pase de este últ imo 
precio. 
Los corresponsales e intermediarios 
de las empresas periodísticas no podrán 
dar una comisión a los vendedores su-
perior n i inferior a la de tres céntimos 
por ejemplar que se venda a quince cén-
timos, y de cuatro céntimos pasando de 
este precio. 
c) Para la suscripción y venta de 
publicaciones no diarias, regi rán las si-
guientes normas: 
!.• Los vendedores en la localidad 
donde aparezca la publicación y los co-
rresponsales en las otras poblaciones, 
percibirán la comisión de cuatro cén-
timos en los números que se vendan al 
público a quince céntimos, 
2.» No menos de cinco céntimos en 
los que se vendan desde veinte hasta 
cincuenta céntimos. 
S.1 No menos de diez céntimos en 
los que se vendan a m á s de cincuenta 
céntimos. 
A r t . 4.° A fin de que no puedan des 
virtuarse por un modo indirecto los pre 
cios de venta y suscripción establecidos 
en esta ley, queda prohibido a los pe-
riódicos diarios hacer regalos de nin 
guna clase y toda suerte de combina 
clones con periódicos, revistas y libros. 
A r t . 5.° Las denuncias por incumplí 
miento de lo preceptuado en cualquíe 
ra de los art ículos de esta ley, se diri 
girán directamente a la Comisión que 
al efecto se designe. En un plazo im-
prorrogable de cinco días, a partir de 
la propuesta de la Comisión indicada, se 
aplicarán por el ministerio de la Gober-
nación las sanciones que a continuación 
se señalan: por la primera falta se im-
pondrá la multa de mi l pesetas; por la 
segunda, de cinco mi l pesetas, y por la 
tercera y por cada una de las sucesi-
vas, la sanción de quince mi l pesetas 
Ar t . 6.° A los efectos señalados en 
los art ículos anteriores, queda designa-
da, con carác te r permanente, una Co 
misión integrada por los presidentes de 
la Unión de Empresas Periodísticas de 
Madrid, de la Federación de Empresas 
Periodísticas de provincias y de la Aso-
ciación < F -esas Periodíst icas de 
Cataluña, quienes podrán delegar a su 
vez y mediante causa justificada, en los 
vicepresidentes y secretarios respecti-
vos. 
A r t . 7,° Esta ley empezará a regir, 
transcurrido un mes desde su publica 
ción en la "Gaceta de Madrid". 
Palacio del Congreso, primero de fe-
brero de 1935.—El presidente, Tomás 
Sierra.—El secretario, Luí» F . de He-
redla." 
nando; otro de reforma de un artículo 
de la ley de Enjuiciamiento criminal y 
otro dictando medidas sobre la Audien-
cia de Oviedo. 
Se aprueba también la ley que reor-
ganiza el servicio hldrogrfico de la Ar-
mada. El señor SOLE DE SOJO (Ll i -
ga) formula unas observaciones. 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Obras públicas, que concede al 
ministro del departamento autorización 
para utilizar durante el año en curso 
determinadas facilidades cuando sea de 
urgencia la realización A - obras para 
remediar el paro obrero. 
Apruébase también un dictamen de 
Estado que ratifica el Convenio Postal 
Universal y los acuerdos referentes a 
diversos servicios postales; otro de Pre-
supuestos aprobando los suplementos de 
crédito otorgados por decreto de 29 de 
diciembre último, por un importe to-
tal de 2.720.000 pesetas; otro de Ha-
cienda cediendo al Ayuntamiento de Za-
mora el denominado cuartel viejo de In-
fantería; otro de Presupuestls que con-
cede un crédito de 100.000 pesetas al 
ministerio de Justicia con destino al pa-
go de dietas, viáticos y otros gastos de 
los funcionarios; otro de Guerra aña-
diendo una disposición transitoria a la 
ley de 5 de julio de 1934 sobre el as-
censo a sargentos de los cabos declara-
dos aptos. 
Hay un dictamen de la Comisión de 
Justicia que reforma el párrafo tercero 
del artículo 297 de la ley Hipotecarla. 
El informe de la Comisión de Presu-
puestos es desavorable. Este último es 
aprobado. 
Se toma en consideración una propo-
sición de ley de la señorita BOHIGAS 
(C. E. D. A.) sobre supresión de la Es-
cuela Normal única y restablecimiento, 
con Independencia, de las Escuelas Nor-
males de maestros y maestras. 
Un dictamen de Industria autoriza al 
Gobierno para Imponer tasas a las l i -
cencias de importación de artículos con-
tingentados. 
Arrendamientos: ya tenemos 
MONTERO, que se acepta "en espíri-
tu", lo que mueve al señor MONTERO 
a solicitar que se acepte también en 
la letra. Pero no pasa. Otra del señor 
DAZA, rechazada. Otra del señor ILLA» 
nes, aceptada en parte. 
Y aquí leemos la redacción definiti-
va del art ículo S que teníamos pen-
diente. E l señor MARTINEZ MOYA 
consume un tumo en contra. El sefinr 
CASANUEVA le replica. El señor ES-
TEBANEZ consume otro tumo en con-
tra. Propone una fórmula de seguro 
tr ipart i to y, como se extiende en su 
exposición, el PRESIDENTE le llama 
varias veces al orden. E l señor ESTE-
BANEZ dice: "No comprendo esos apre-
mios. Soy respetuoso con su señoría y 
con la Cámara, y, sobre todo, muy ur-
bano". Regocijo. E l señor D E L RIO 
explica SU voto: va a ser en contra, 
porque se contiene en el artículo una 
burla a los arrendatarios, en relación 
con la helada y la sequía, riesgos muy 
frecuentes. 
E l señor A L B A abandona la presi-
dencia. E l señor Casanueva está bre-
gando en la Comisión. E l señor Raho-
la es tá ausente. E l señor Arranz tam-
bién. Y he aquí cómo sube a la presi-
dencia el CONDE DE V A L L E L L A N O . 
Se cambian guiños y sonrisas de un 
lado a otro de la Cámara . E l conde se 
sacrifica en aras de su deber parlamen-
tario y comienza por negarle la pala-
bra al señor ESTEBANEZ, que, ant í -
rreglamentariamente, pretendía usar de 
ella. Se aprueba el artículo 8 por no-
venta y dos votos contra diecisiete, y el 
señor D E L RIO protesta contra que no 
se le haya dado lugar a rectificar, sien-
do así que había hablado el señor CA-
SANUEVA por la Comisión. Pero re-
sulta que el señor CASANUEVA re-
plicaba al tumo en contra del señor 
ESTEBANEZ, y con tan plausible ex-
plicación, el CONDE DE V A L L E L L A -
NO puede, por primera vez en su ca-
rrera parlamentaria, dar por termina-
do el incidente. 
Quiere decirse que ahora volvemos 
al articulo 9. Lectura de su redacción 
definitiva. E l indispensable tumo en 
contra, esta vez a cargo del señor M A R -
T I N . Entiende que los plazos señala-
dos son cortos. E l señor A Z P E I T I A 
trata de demostrarle que no son cor-
tos. E l señor DIAZ PASTOR consume 
otro turno. E l señor A Z P E I T I A le re-
bate. Y tenemos articulo por 96 votos 
contra 8. Aun hay que concederle la 
palabra al señor DAZA para explicar 
el suyo, y cortársela, porque pretendía 
defender la enmienda que se rechazó 
por no hallarse él presente. 
£1 artículo 10 
articulo 8.° y artículo 9.° 
¿Dónde es tábamos? Pues acabába-
mos de poner a discusión el artículo 
nueve de la ley de Arrendamientos y 
teníamos pendiente de contestación un 
voto particular del señor A L C A L A ES-
PINOSA. E l art ículo 9 dice: 
Art . 9.° La duración mínima de los 
arrendamientos será de seis años, cuan-
do la finca arrendada se cultive al ter-
cio o en rotación Inferior al tercio; o d€ 
d o s rotaciones completas de cultivo 
cuando la votación sea superior a la an-
teriormente expresada. Se exceptúan de 
estos mínimos los arrendamientos de ras-
trojeras, pastos, montaneras, c a z a y 
aprovechamientos forestales, cuya dura-
ción será la que libremente fijen los con-
tratantes. 
Los padres y tutores podrán arrendar 
las fincas de sus hijos o pupilos menores 
de edad por el plazo que a éstos les falte 
para llegar a la mayoría de edad, si fue-
ra Inferior a seis años. Igual derecho co-
rresponderá a los usufructuarlos cuando 
fuere menor de seis años el plazo de du-
ración del usufructo. 
No obstante lo dispuesto en este ar-
tículo, los propietarios o arrendatarios de 
fincas o parcelas podrán ceder su disfru-
te por tiempo menor de un año, o sea. 
los llamados contratos circunstanciales, 
para un aprovechamiento secundarlo o 
una siembra o cultivo parcial determina-
do de los denominados de temporada, 
aunque en ellos medie precio, canon o 
renta, que no podrá exceder del que co-
rresponda prorrateando la renta total, y 
sin que tales contratos tengan la consi-
deración de arriendo a los efectos de 
esta ley. 
El señor A L C A L A ESPINOSA reti-
ra su voto ante las llanas razones que 
le ofrece el señor CASANUEVA y pa-
samos adelante. Con las enmiendas ocu-
rre lo siguiente: una del señor IGUAL, 
que no pasa; otra del señor MOLERO 
que pasa en parte; otra del señor L A N -
DABURU, que se retira; otra del se-
ñor V I D A L TOLOSANA, que también 
se retira; otra del señor ORIOL DE 
L A PUERTA y otra del señor P I Ñ O L 
que también se retiran. Una del se-
ñor CAREAGA, otra del señor MAR-
T I N y otra del señor FERNANDEZ 
VEGA, que se aceptan. Una del señor 
Ponemos a discusión este articulo, 
que dice: 
Artículo 10. E l arrendatario podrá pro-
rrogar la duración del contrato por uno 
o varios períodos Iguales al primitivo, 
salvo cuando éste fuese superior a diez 
años, en cuyo caso cada prórroga será 
solamente por diez años. 
Para ejercitar este derecho, deberá el 
arrendatario previamente notificarlo por 
escrito al arrendador con doce meses de 
anticipación, por lo menos, a la fecha 
del primero y sucesivos vencimientos. 
La notificación se ha rá personalmente 
al arrendador o a su administrador o 
apoderado, si tuviese su domicilio o re-
sidencia en partido judicial en que la 
finca, o su mayor parte, radique, y si 
no lo tuviese, a la persona previamente 
designada a tal efecto en el contrato, y 
en defecto de todos, el arrendatario ha rá 
constar su voluntad de prorrogar el con-
trato por acta notarial. 
Los contratos de arriendo de rastroje-
ras, pastos, montaneras, caza y los de 
aprovechamientos forestales, sólo podrán 
prorrogarse por el mutuo acuerdo de los 
contratantes. 
Hay una ofensiva de largo alcance 
contra el artículo. Los primeros ca-
ñonazos parten del señor RODRIGUEZ 
JURADO, que defiende un voto par-
ticular. Su tesis es: ¡mucho cuidado! 
Con este artículo se establece la du-
ración indefinida del arriendo y tene-
mos pendiente de venir a la Cámara 
la ley de Acceso de los colonos a ia 
(Continúa al final de la primera co-
lumna de tercera plana) 
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" E l e s t ó m n a o 
e s e l m a n a n t í a / 
d e a l e g r í a d e í a v i d a " 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena a l i m e n t a c i ó n 
y a lgunas cucharadas de 
D i a t ó n i c o 
del Dr. Vicente 
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E L D E B A T E ( » ) Miércoles, 6 de febrero de 1935 
Rocha mforma de nuevo sobre el Mediterráneo 
Noticias oficiosas de que los deseos de España son 
atendidos. Se prorroga por treinta días el estado de 
guerra y el de alarma 
Cuéllar se opone a que se 
lleven más agua 
Termina el Congreso de 
Sindicatos Católicos 
Toda la población salió al campo Hacia la unidad de acción de todas 
LA SUSCRIPCION PARA LA FUERZA PUBLICA HA 
ASCENDIDO A MAS DE DIEZ Y SIETE MILLONES 
Los asuntos de mayor importancia|rio, el proyecto reduce el número rt* 
que están pendientes de examen del los miembros de la Comisión 
Consejo de ministros no fueron abor- Se habló también por al^nín mfnf«h« 
dados en el Consejo de ayer y serán de la necesidad de que deSoués d T - n 
para impedirlo 
El Ayuntamiento de Valladolid pre-
tende el aprovechamiento de 
un manantial muy codiciado 
las entidades afines 
E l sexto Congreso de los Sindicatos 
Católicos va a celebrar sus úl t imas se-
siones. Ha de tratarse en ellas de la 
política sindical de la organización. Y 
pasan rápidos los temas de importan-
SEGOVTA, 5.—En unos terrenos pró-icia secundaria. E l problema de la con-
ximos al Santuario de El Henar (Cué-¡fesionalidad va a aparecer de nuevo so-
Un portero de Instituto 
prohija a una niña 
Es la que apareció en una caja 
de pescado 
Pronto trabajarán todo? los obreros de Asturias 
Lo afirmó el gobernador general al regresar de 
Madrid. Está dispuesto a mantener la paz públi-
ca con la máxima energía 
EN SANTANDER HA SIDO DETENIDO UNO DE 
LOS CABECILLAS DEL MOVIMIENTO EN GIJON 
examinados en el de hoy. Aunque la f r i r condenas, no se ' puedan r e c i b í r P * ^ ' lugar de Peregrinación, existe unjbre el tapete. Alguien entiende que el!prohijarla, la niña que hace ocho días'nifesíió ^ ministro de Obras públi 
reunión de ayer se dedicó al despacho; pensiones ni auxilios del Estado- ñero manantial de muy codiciada pot momento es decisivo hasta el punto de 'fué hallada dentro de una caia de oes- cas.. a ob.tenido valiosos apoyos pan 
de expedientes, no faltaron temas de 
interés. 
Entre los temas de interés para el 
de hoy, ha anunciado el jefe del Go-
bierno el del alijo de armas; si bien 
los ministros e incluso el ponente des-
conocían que fuera a ser tra'tado tan 
pronto. También se hablará del alcan-
ce y momento de la reforma constitu-
cional, del proyecto del señor Cid, por 
el que se anula la adjudicación de las 
obras de electrificación del ferrocarril 
Madrid-Avila, y quizá de la ley Elec-
toral. 
Entre ellos parece que figuró el re-
lativo a política internacional en rela-
ción con el problema del Mediterráneo. 
E l ministro de Estado informará hoy 
a la Comisión correspondiente de la 
Cámara , y las líneas generales de su 
informe debían ser conocidas previa-
mente por el Gobierno, como lo fueron 
por el jefe del Estado. Parece que el 
Gobierno español ha recibido oficiosa-
mente noticias que le aseguran de que 
n i por parte de I ta l ia ni por la de 
Francia se ha pensado en dirimir cues-
tiones medi ter ráneas sin contar con Es-
paña . Por eso decía ayer persona re-
lacionada con el Gobierno que se habla 
dado un aldabonazo y que éste había 
sido escuchado. Basándose en esto, se 
afirmaba que la reunión de hoy no ha 
de ofrecer novedades de interés. 
El paro de obreros 
especializad^ 
^S^iS-siendo motivo de preocupación 
para 153 ministros el paro forzoso, so-
bre todo en lo que afecta a los meta lúr-
gicos y en general a los obreros espe-
cializados. Esta parte del paro no pue-
de ser absorbida por el tipo general de 
©bras a que se recurre para remediar 
tan agobiante problema. Es necesario 
que grandes Compañías hagan pedidos 
y no pueden hacerlos. E l señor Anguera 
de Sojo expuso las caracter ís t icas de es-
te problema. 
La renovación del material ferrovia-
rio remediaría en gran parte el mal; pe-
ro esta renovación es tá ligada a todo 
el problema del régimen ferroviario. Pa-
rece que úl t imamente se ha propuesto 
al Gobierno que se autorice a las Com-
pañías para emitir obligaciones a largo 
plazo, cosa que no ha pasado hasta aho-
ra de propuesta. 
La Comisión Jurídica Asesora 
tal cosa requeriría una reforma'en la 
ley de Enjuiciamiento. 
Se inició el examen de la distribu-
ción de los fondos recaudados para ia 
sus excelentes propiedades. E l Ayunta 
miento de Valladolid solicitó autoriza-
ción de los ministerios correspondien-
tes para aprovecharse de dichas aguas 
fuerza pública, fondos que se elevan a!llevándolas a dicha capital por medio de 
más de diez y siete millones de pes€-luna tubería- E1 Ayuntamiento de Cué-
tas. Como ya hemos anunciado, el re-|llar no tuvo noticia5 de ello hasta ayer, 
traso en la distribución se debe' a que 
encargada la Subsecretaría de la Pre-
sidencia de reunir los datos estadísti-
cos, no los había recibido. Tiene ya el 
subsecretario los datos relativos al 
Ejército; pero faltan los de la Direc-
ción de Seguridad, Guardia civil y Ca-
rabineros. Este asunto lo resolverán, en 
cuanto se ultimen esos datos los mi -
nistros de Comunicaciones y Justicia y 
el subsecretario de la Gobernación. 
Uno de los ministros nos decía que, 
a su juicio, es menester atender, sobre 
todo, a las familias de los muertos y 
a los heridos. También alcanzará, pro-
bablemente, a las fuerzas que han in-
tervenido en las operaciones de un mo-
do directo. Es decir, que, posiblemente, 
imperará, más que una orientación dis-
gregadora en infinidad de participacio-
nes, un criterio de beneficiar cuanto 
sea posible a los más merecedores y 
familiares de las víctimas. 
Otros asuntos 
E l ministro del Trabajo llevó a la 
aprobación de sus compañeros un dê  
creto regulando el percibo de horas ex 
traor..inarias en su departamento, de 
manera que remunere verdaderos tra-
bajos extraordinarios. 
—La supresión de la sección de Abas 
tos del ministerio de Agricultura se 
debe a la ineficacia de su labor. Se 
crea, en cambio, la Dirección de Esta-
dística y Política Agraria, que cree el 
ministro de gran interés para las orien-
taciones sobre extensión y zona dedi-
cadas a determinados cultivos. 
Respecto al centenario de Lope de 
Vega, parece que, desde luego, se Im-
primirán profusamente algunas de sus 
ooras, y se harán indicaciones a los 
Ayuntamientos respecto a las que, por 
su carácter más popular, deben ser re-
presentadas. 
Los estudiantes de Murcia abren 
ima suscripción a favor de 
la criatura 
MURCIA 5 —Ha sido recocida esta OVIEDO> 5-—Ha regresado de Ma- la cárcel Juan Maestro, autor de la 
- í S t l a Ca"a de M a S d a d . ^ ^ ^ ^ ^ r n a d o r general. Fué recibido muerte del religioso. 
Todas las diligencias instruidas han 
jo entregada: al Juzgado militar. 
Se organiza la moviliza-
nn rv.of^irr.^r,^ „„ . „ J en la estación por las autoridades. Ma-
un matrimonio que se ha edcargado de. . , . ^ r . W w < , 0. Q„ n . , u_ 
ll  tr    j   p s- ra 
continuar la reparación de carreteras y 
Entre los asuntos de importancia tra-
tados en el Consejo figuran la reorgani-
zación, a propuesta del ministro de Jus-
ticia, de la Comisión Jur ídica Asesora. 
Esta tomará caracteres parecidos a los 
tjue tenía antiguamente la Comisión de 
Códigos, y constará de cinco secciones: 
derecho público, mercantil, penal, civil y 
organización. Como el número de voca-
les se considera excesivo, por innecesa-
iiiiimiiiiiiniiiiiiiiiniiiiBiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiia •iiiiii • 
E X C E P C I O N A L 
«s la enrome rebaja de precios que hace 
en sus gabanes sin rival, trincheras y 
checos y toda clase de prendas hechas la 
C A S A S E S E Ñ A 
Cruz, 30. F i l ia l : Cruz, 23. 
tVéanlo y se convencerán! 
propiedad. ¡Que sepa la Cámara lo que 
vota! Porque puede resultar que, míen 
tras cree aprobar un artículo de Arren-
damientos, esté prác t icamente entre 
gando la tierra a los colonos. E l señor 
OASANUEVA reprocha al señor RO-
DRIGUEZ JURADO que mezcle de es-
t a manera las cuestiones. La ley de 
Acceso de los colonos a la propiedad 
es tá en la Comisión. Cuando venga dic-
taminada será ocasión de hablar. A l 
rectificar el señor RODRIGUEZ JU-
RADO le interrumpe el señor MORE-
NO TORRES. Ambos aluden a lo ocu-
rrido por la mañana en la reunión de 
la minoría de la C. E. D. A. E l señor 
A L B A , que nuevamente preside, corta: 
••Eso son plát icas de familia que deben 
ventilarse en la intimidad". E l seftoi 
RODRIGUEZ JURADO pide votación 
ordinaria. Se ponen de pie, en su fa 
vor, la Lliga, Renovación y tradiciona 
listas. No hay acuerdo entre los secre 
tarios en el recuento y el señor ALBA 
decide la votación nominal. La Lliga se 
ausenta para restar número. E l voto 
del señor RODRIGUEZ JURADO ob-
tiene en su favor 17 sufragios y en 
contra 76. No hay número suficiente 
y la votación no es válida. 
Juego normal de enmiendas. A l fo 
Bo: una del señor ORIOL otra del se 
fior MAROTO, otra del señor NAVA' 
JAS. Aceptadas: una del señor APE-
N I B A Y y otra del señor L A N D A -
BURU. 
Cont inúa la ofensiva. Hace fuego de 
ametralladora—esto es, menos ruidoso, 
más menudo y más continuado — el 
«efior L A M A M I E DE CLAIRAC. Es 
partidario de los arrendamientos a lar-
go plazo; pero no por imposición le-
gal, sino por voluntad libre de las par-
tes. Replica, con acierto y habilidad, el 
Befior A Z P E I T I A : la colonización tra-
dicional de España se ha hecho, más 
que por arrendamientos, por enfiteu 
Bis, es decir, por contratos a largo pla-
í o o perpetuos; por lo tanto, el señor 
L A M A M I E DE CLAIRAC está negan-
do su propio tradicionalismo. Rectifi-
ca el señor L A M A M I E y quedamos pen-
dientes de otra votación. ¿ P a r a qué va-
mos a votar si estamos tan poquitos? 
Son las nueve menos cuarto. 
en que recibió un aviso de un ingenie-
ro pidiendo ocho obreros para comen-
zar las obras de captación. Sorprendido 
el alcalde de Cuéllar, comunicó lo que 
ocurría a la Corporación. Parece que se 
acordó oponerse a la pretensión por to-
dos los medios legales. Hoy por la ma 
ñaña, desde horas antes de la anun-
ciada para la llegada del ingeniero, en 
el campo de E l Henar habla varios 
miles de personas. Estaba alli todo el 
vecindario de Cuéllar y de los pueblos 
enclavados en la zona de E l Henar. 
También se presentó el Ayuntamien-
to de Cuéllar con un notario para le-
vantar acta de protesta contra el pro-
pósito del ingeniero. La actitud de la 
muchedumbre es pacífica y correcta. La 
Beneméri ta patrulla, previsoramente; 
pero se cree que no tendrá necesidad 
de intervenir para nada. En la villa de 
Cuéllar no se trabaja en parte alguna. 
Se han cerrado las fábricas, los talleres, 
el comercio e incluso las tabernas. La 
población en pleno, sin distinción de ma-
tices, se ha trasladado a los campos de 
E l Henar. A las dos de la t^rd*» todavía 
no había llegado el ingeniero. Se ha le-
vantado acta de protesta, solicitada por 
el Ayuntamiento. 
La gente comenzó a desfilar para sus 
respectivos pueblos, quedando en aque-
llos lugares un numeroso grupo de per-
sonas eu guardia permanente para ha-
cer saber al ingeniero encargado de las 
obras, caso de que se presente, la ac-
ti tud del vecindario y el acuerdo del 
Ayuntamiento de oponerse a las obras 
por las vías legales. 
cado 
Este matrimonio es una familia mo^c*mi™s ' 1las 0?ras del ferrocarril Gi-
desta. que vive en,el barrio del C a r m e n . ' J 6 ^ 6 1 ™ 1 * o t r °s asunto,s- Sob^e £ 
El marido se llama José Carlos M a r t í - i ^ ^ 1 1 1 1 1 ^ 1 0 " 6 ! ^ ^ 0 , el J1111118̂ 0 de Dentro de pocos días comenzarán a 
nez, y es portero del In sü tu to . y su es- Hacienda le habIa oírec'do el aP°yo n*- funcionar en los locales de la J. A . P. 
posa, Trinidad Lario. El matrimonio ha f ^ n o . y respecto a la normalización la Academia de oratoria, el Círculo Mu-
llevado a la niña a la iglesia del Car-i?6 l<* ^abajos en las fábricas naciona- nicipalista y ^ clase de Historia de 
men y la ha ofrecido a la Virgen, de!]esuha encontrado iguales facilidades. Es aña 
— - " - " _ - l y hoy mismo ha llegado el presidente ^ cl d 
t  
que en él se juega la vida de la Con-
federación. E l ambiente es denso. E l 
presidente—Agustín Ruiz. ferroviario, de 
Valladolid—aconseja serenidad. Comien-
zan las deliberaciones. 
Alarcón de Vera, en funciones de pre-
sidente de la Confederación, explica las 
relaciones de la Junta por él p r e s i d i d a - .. 
con el Frente Nacional del Trabajo. En! q^en le impusieron un escapulario. Una ^ . 0^ 
nada han mermado ellas las atribucio-germana de Trinidad ha prohijado tam-|2el consorcio, general i^opez uomez. drático don Isaias Tejerina> y la de 
nes del Congreso, hasta el punto de que|bién hace años a otra huérfana. i Sobre el más importante de los asuntos riistoria de España correrá a cargo del 
más bien fueron oficiosas que de carác- Esta mañana, un grupo de alumnas ^Sltuación P"bllca oe « región, eijprofesor de la Universidad don Juan 
ter oficial. Ha llegado el momento de|del Instituto llevaron a la niña repitas G o b ^ ° ' ^ 
decidir la actitud de los Sindicatos ca-;Por ellas confeccionadas. Por su parte, na oicno que esta aispuesio a mantener ^ breve comenzará a funcionar tam-
tólicos con las entidades afines Perol108 estudiantes de la Universidad han;00^ !a má^ima f i r m e ^ / ^ 
•cuáles son las entidades afines' ; Es! or^anizado una suscripción, que alean- Publica e impedir a toda costa y desde hueigag. Se han inscrito numerosas per-
fmDrescindible el tal7 E l problema está ^ a las Pocas horas de iniciada, unas 61 pnmer momento cuantas iniciacio- sonas especializadas en distintas profe-
X n t e a d o P ™ 1 6 ™ 6 ^ trescientas pesetas. Mañana, en la se-1*"* 0 reapariciones del espíritu revolu-siones ^ 
Interviene Federico Lónez ñor el S in - s ión municipal, los concejales de Ac-;cionario se, intenten, 
interviene i-eaenco i^pez, por ei ism ción Popular pedirán aue el alcalde ana ' —En este aspecto—añadió el señor 
dicato de Tipógrafos. Ideas claras ex- drine " K ñ ^ r s e ^ ya he mencionado y pro-
en la Caja de Ahorros. Además, Acción bado mi camino. N i la menor flaqueza i 
puestas con gran sencillez. Relaciones 
con los grupos afines ¿por qué no? P o p u l a 7 ¿ V a n i ^ u n a ^ r s t e ; 
Tenemos en frente a las fuerzas revo-
El Consejo 
MANIFESTACION CONTRA RUSIA EN 
El Consejo de ministros celebrado ayer 
en la Presidencia terminó a las dos me-
nos cuarto de la tarde. 
E l señor Jalón dijo a los informado-
res: 
—Muchas cosas, y continuaremos ma-
ñana a la misma hora. E l presidente 
nos dijo que iba a llevar a la firma el 
decreto de prórroga por treinta días del 
estado de guerra en las provincias don-
de subsiste tal medida y de estado de 
alarma en las restantes. 
El Consejo ha acordado la concesión 
de la banda de la Orden de la Repúbli-
ca al excelentísimo señor don Luis Gui-
maraes, que fué embajador del Brasil. 
E l presidente dió cuenta de las invi-
taciones que le han enviado distintas 
Corporaciones para que se conmemore 
el centenario de Lope de Vega, y el Go-
bierno ha acordado dar carác ter oficial 
al homenaje, y p repa ra rá una serie de 
actos, para cuya confección será ponen-
te el ministro de Instrucción pública. 
E l señor Lerroux ha dado cuenta de 
la visita que le hizo ayer el llamado 
Bloque Patronal. E l presidente y el Go-
bierno agradecen los ofrecimientos de 
colaboración de.esos elementos, pero ad-
vierte que esa colaboración habrá de ser 
inerme, porque toda autorización de gru-
pos armados seria la quiebra del Esta-
do. E l Estado no admite más que la co-
laboración ciudadana para en caso de 
huelga sustituir los servicios abandona-
dos. 
También nos hemos ocupado algo de 
los trabajos de las Maestranzas de In -
genieros y de las entidades de Aeronáu-
tica, y al hablar de ello, el presidente 
del Consejo dijo que es su propósito res-
t i tu i r a Guadalajara la Academia de In-
genieros. 
A l hablar de la construcción de edi-
ficios públicos, se ha entendido que el 
organismo asesor más adecuado es el 
Consejo Ordenador de la Economía Na-
cional, y a ese efecto se h a r á una re-
organización de dicho Consejo. 
Nos hemos ocupado de las peticiones 
para que se intensifique la construcción 
de grupos escolares, entre ellos unos 
importantís imos en Valencia y de la 
situación creada por los despidos en las 
minas de Riotinto. 
Los diputados de Huelva creo que 
han hecho indicaciones a este respecto; 
pero como el ministro del Trabajo rea-
liza unas gestiones, esperamos su re-
sultado. 
E l Gobierno ha acordado hacer acto 
de presencia en alguno de los actos con-
memorativos del 11 de febrero. No ha 
especificado a cuál de ellos concurrirá. 
Disolución de los Sindicatos 
BUCAREST, 5.—Más de 150 dispa-
ros se hicieron por la Policía contra 
unos cien estudiantes que se manifes-
taron contra Rusia en la casa del ex 
jefe del Gobierno, Alexander Vaeda-
Zoezod, jefe del partido de los campe-
sinos. Hubo algunas detenciones, aun-
que no hubo heridos.—Associated Press. 
de Comunicaciones 
Yo he traído un proyecto de decreto, 
que ha sido aprobado, disolviendo los 
Sindicatos de personal técnico, de car-
teros y subalternos del ramo de Comu-
nicaciones. . _ . 
También hemos hablado de la Casa de 
Correos y Telégrafos de Oviedo. 
Después se refirió a la campaña que 
realiza algún periódico, pidiendo la des-
aparición de los buzones de Correos de 
la vía pública, que el ministro conside-
ra necesarios, ya que los que existían 
en los estancos han sido suprimidos pre-
cisamente porque eran nulos a as ho-
ras de cierre y, además, porque los que 
llevan los t ranvías no ofrecen las su-
ficientes ga ran t í as para el servicio. 
Este es un servicio que existe en to-
das las partes del mundo, y si en ai-
eún caso concreto el alcalde creyera que 
obstruía la circulación, con vanarlos de 
emplazamiento bastar ía . 
A l señor Lerroux se le preguntó : 
_ ; H a n tratado ustedes del testimo-
nio del juez señor Alarcón sobre el al i-
jo de armas? 
_ N o - porque han quedado para el 
Consejo de mañana, entre los asuntos 
Aportantes, éste del aüjo de armas la 
electrificación de los ferrocamles a Se-
govia y Avila y la reforma constitu-
cional, para conocer las impresiones del 
ministro ponente, señor Dualde. 
NOTA OFICIOSA 
"Hacienda.—Decreto declarando la In-
ejecución, por lesiva, de una sentencia 
del Tribunal Supremo que afecta a la 
relajación del régimen de Clases pasi-
vas. 
Idem autorizando la presentación de 
un proyecto de ley modificando el articu-
lo 6.° de la ley de 11 de marzo de 1932 
Idem autorizando la presentación de 
un proyecto de ley sobre calificación de 
los incrementos de valores mobiliarios a 
los efectos de la t r ibutación de ut i l ida 
des. 
Idem denegando la aprobación de una 
Carta municipal. 
Idem ampliando a dos millones la can-
tidad que del crédito de diez puede de-
dicarse en Asturias a asistencia social. 
Idem recopilando disposiciones sobre 
devengos del personal de Catastro. 
Idem resolviendo la petición del ex 
general Barrera y declarando su dere-
cho a percibir haberes pasivos. 
Idem autorizando la presentación de 
un proyecto de ley sobre concesión de 
crédito extraordinario por 12.318.400 pe-
setas para bases navales previo comple-
mento del expediente. 
Justicia.—Decretos sobre ascensos de 
magistrados. 
Idem reglamentando la Comisión Ju-
rídica Asesora. 
Gobernación.—Acuerdo de exclusión de 
las listas publicadas en la "Gaceta" los 
días 11 de octubre y 24 de diciembre de 
1932, a los efectos de la ley de 24 de 
agosto del mismo año, a don Francisco 
de A . Vega Ostos, don Fernando Gonzá-
lez de Aguilar y don José García Ba-
rroso. 
Resolución denegatoria de las recla-
maciones interpuestas por varios funcio-
narios contra su separación del cargo 
por supuestas vejaciones de la dictadura 
Dar cuenta del proyecto de ley de pu-
blicidad, que hoy será repartido. 
Trabajo.—Decreto aplicando a dos Co-
operativas de Sevilla los beneficios es-
tablecidos para el fomento de Casas Ba 
ratas y dictando reglas para su inspec 
ción. 
Idem dictando normas para pago de 
horas extraordinarias y prolongación de 
jomada en las dependencias ministeria-
les. 
Agricultura.—Expediente de delimita-
ción de zonas 
Decreto de ascensos reglamentarios 
del personal de ingenieros agrónomos. 
Idem reorganizando los servicios en el 
ministerio, suprimiendo la Inspección de 
Abastos y creando la Sección de Esta 
distica y Política Agraria. 
Instrucción Pública. — Decreto dero 
gando el de 16 de octubre de 1934 y el 
Reglamento del mismo que creó Patro-
natos provinciales para la adjudicación 
de becas para alumnos becarios. 
Idem estableciendo nuevas norínas pa 
ra el funcionamiento de la Junta Nacio-
nal de la Música 
Idem modificando el art ículo 2." del 
decreto de 17 de enero último, relativo 
a la transformación de la Junta de go-
bierno de la Universidad de Zaragoza en 
lo relativo a la construcción de la Ciu-
dad Universitaria 
Obras públicas. — Decreto declarando 
lucíonarias. Se puede actuar conjunta-
mente con aquéllos sin que ninguna de 
las organizaciones aliadas pierda su 
propia personalidad. 
Pérez Sommer expone el pensamien-
to de la Junta directiva de la Confede-
ración, de la cual es secretario. Identi-
ficación con otros organismos, no. Co-
laboración estrecha, con la lealtad m á s 
absoluta, conservando cada uno su sig-
nificación y su fisonomía, sí. La discu-
sión se anima. De la Cera—del Sindica-
to de Empleados—quiere la fusión con 
cuantos organismos tengan el mismo 
espíritu católico que la Confederación, 
aunque no lo consignen en su nombre. 
Garrido—presidente de la Federación 
madri leña—entona un canto a la con-
fesionalidad. Para Garrido un Sindicato 
confesional es el que se llama a sí mis-
mo católico. Rafael—de Falencia—y Re-
vira—de Madrid—le recuerdan que el 
Sindicato que él preside no se llama ca-
tólico. Garrido replica que ello es por 
cuestión de táct ica. Lo que ocurre en 
otros Sindicatos. Le recuerdan también 
que los Metropolitanos españoles han 
acordado unas bases para la reorgani-
zación de la Acción Católica. En esas 
bases se habla de la creación de un Se 
cretariado económico-social, que ya es 
t á funcionando. E l signo de confesiona-
lidad de un Sindicato será la adhesión 
a ese Secretariado. Sindicato con título, 
pero no adherido al Secretariado, no es 
oficialmente Sindicato católico. Sindica 
to sin título, pero adherido, lo es. Así 
lo ha dispuesto quien puede, y el pro 
blema es tá resuelto. Rafael presenta 
una proposición en este sentido. Inter 
Procesado absuelto 
Se ha celebrado un Consejo de gue-
!" « ' " ' ^ " " ^ Z a Z I r r a contra Luis Vallina Fernández, acu-ni la más pequeña negligencia. Todos ¿ 
los derechos, dentro de la ley, serán 
vienen Arcos—de Burgos—, Pérez Som-
mer, de nuevo; Garrido, otra vez... Y 
se nombra una Comisión que redacte 
una fórmula. 
La fórmula es aprobada, después de un 
brevísimo debate en la sesión de la 
tarde: Confesionalidad de la Confede-
ración Nacional; adhesión solemne al 
Secretariado económico-social de la 
Junta Central de Acción Católica; in-
teligencia, unión y, preferentemente, 
fusión, con las entidades afines, enten-
diéndose por afines aquellas que se ha-
yan adherido también al Secretariado; 
adhesión al Frente Nacional del Tra-
bajo, de acuerdo con las bases de su 
constitución; el titulo será cosa secun-
daria en la fusión de organizaciones 
locales; se procurará con el máximo 
interés que no desaparezca de la futu-
ra organización nacional. E l acuerdo 
es adoptado unánimemente . La Junta 
directiva dará cuenta a los organismos 
provinciales de sus gestiones para rea-
lizarlo cada dos meses. 
Queda un asunto importante: la re-
novación de cargos de la Junta confe-
deral. Hay dos candidaturas. Son ele-
gidos: presidente, Gregorio Alarcón; 
vicepresidente. Buenaventura Solana; 
tesorero, Alfonso Muñoz; vicesecreta-
rio, Manuel de la Cera; vocal primero, 
Pedro Valverde. 
El sexto Congreso de la Confedera-
ción Nacional de Sindicatos Católicos 
ha terminado. Las organizaciones re-
presentadas en él han expresado cla-
ramente su sentir: hacia la unidad de 
acción de todos los Sindicatos de orien 
tación cristiana. 
respetados. Fuera de ella, ni un gesto, 
ni una palabra, ni la acción. 
Terminó diciendo que pronto podrá 
conseguir que iodos los trabrjadores 
vuelvan a sus faenas, siempre dentro 
de las disposiciones - obligadas de res-
peto a la autoridad y a la ley. 
Los mineros subsidiados 
Hoy ha visitado al gobernador gene-
ral una Comisión de obreros subsidia-
dos de las minas para hacerle entre-
ga de un escrito en el que dan cupu-
ta de su actual situación. Dicen que. 
en vista de que no les abonan los sub-
sidios, deben proporcionarles trabajo a 
los obreros que estér en condiciones pa-
ra ello, pues atraviesan una situación 
insostenible, ya que se les ret iró el cré-
dito en las Cooperativas. 
Otro de los que fusilaron 
al padre carmelita 
Con relación al fusilamiento del pa-
dre Eufrasio del Niño Jesús, se sabe que, 
una vez reducida la revolución, un in-
dividuo llamado Pío, que fué también 
d^ los que fusilaron al religioso, se 
marchó a Ceuta para alistarse en el 
Tercio. Ya se ha cursado por telégrafo 
la orden de detención, y es de suponer 
que a estas horas esté en poder de las 
autoridades. También ha ingresado en 
RUBINAT - LLORACH 
AGUA PURGANTE NATURAL 
E l Estado c o n t r o l a r á la fabricación y comercio de a r m a s 
La ley de monopolio que se proyecta haría imposible la tenencia y la 
elaboración clandestinas 
Se concederá por concurso a una Sociedad Anónima. E l capital será 
español, no menor de 40 millones, y el Estado tendrá una participa-
ción liberada del 10 por 100 
La declaración testifical fué favorable 
al procesado, sobre todo la del cura pá-
rroco de San Isidoro, don Hilario Espi-
no, quien dijo que Luis le había salva-
do la vida. 
E l procesado fué absuelto. 
Cabecilla de Gijón detenido 
en Santander 
SANTANDER, 5.—El gobernador ci-
vi l ha dado cuenta a los periodistas de 
haber recibido Ja visita del nuevo co-
misario especial de Policía para la zo-
na Norte, don Gregorio Rajal, que se 
ha hecho cargo de les servicios de San-
tander para reorganizarlos, en virtud 
de órdenes del gobernador general de 
Asturias. 
Esta noche ha facilitado la noticia 
de un importante servicio realizado por 
la Policía. Días pasado? se tuvo la con-
fidencia de que se encontraban en esta 
ciudad' algunos cabecillas de Asturias 
que intentaban huir al extranjero. Hoy 
se llevó a cabo un registro en la casa 
número 5 de la calle de Cádiz. En el 
piso segundo, dedicadp a hospedaje, fué 
encontrado un individuo de veintiséis 
años, natural y con domicilio en Gijón, 
cuya documentación no satisfizo a los 
agentes. Trasladado a la Comisaría, se 
pudo observar que las huellas dactilares 
del detenido no coincidían con las de 
la cartilla militar, que estaba exten-
dida a nombre de Rafael J iménez Tosca. 
Este sujeto llegó a Santander con 
2.250 pesetas, y se han encontrado en 
su poder 620. Se le ocuparon varias 
cartas, algunas dirigidas desde Asturias, 
en las cuales se le recomendaba que 
huyese al extranjero. Se le daba cuenta 
de que la Guardia civil había realizado 
varios registros en su domicilio de Gi-
jón. 
En el Interrogatorio a que fué some-
tido se le hizo estampar su firma 'va-
rias veces, y una de ellas puso al pie 
del documento el nombre de José, que 
rápidamente t r a tó de borrar. A l fin se 
pudo lograr que confesase que su ver-
dadero nombre era José González Fer-
nández. A l parecer fué uno de los prin-
cipales cabi 'las del movimiento en 
Gijón. 
Se piden varias penas de 
muerte en Vitoria 
El proyecto de ley de Monopolio de 
armas y explosivos, examinado en el 
Consejo anterior, que pasó a examen 
de las fábricas militares y de los or-
ganismos técnicos, en su preámbulo, co-
mienza por señalar la ineficacia—pro-
bada por los últimos sucesos—de las 
medidas hasta ahora adoptadas para 
restringir y controlar el comercio y uso 
de armas de fuego. E l Monopolio que se 
crea tiende a cortar de raíz ese ries-
go. Con el control por parte del Esta-
do de todos los establecimientos fabri-
les de armas, asi como la importación 
y circulación de las mismas, espera el 
autor del proyecto que resulte imposible 
la tenencia clandestina y la fabricación 
al margen de la ley. " A l abordar esta 
iniciativa—se añade en el preámbulo— 
el Gobierno se cree en el caso de incor-
porar al futuro Monopolio las activida-
des estatales que se relacionan con la 
fabricación de armamentos y pertrechos 
de guerra, con excepción de la artille-
ría naval. Se organiza el Monopolio so-
bre bases ya ensayadas en otros casos. 
Es decir, sin una administración direc-
blecer peculiaridades para las Canarias, 
posesiones del Norte de Africa y Gui-
nea. 
La organización se señala en el articu-
lo 2.° Correrá la administración a car-
go de una Compañía anónima española, 
que se consti tuirá con este objeto, y a la 
que se adjudicará el servicio mediante 
concurso. Este concurso versará sobre 
la solvencia financiera de los elementos 
de la nueva Sociedad y las colaboracio-
nes técnicas, industriales y comerciales 
con que cuente. Se da rá preferencia a 
la mayor asignación al Estado, tipo de 
interés, cuantía del capital social, etc. 
Informará sobre las ofertas una Junta 
y resolverá definitivamente el Consejo 
de ministros. 
Capital español de 40 millones 
El capital ha de ser español, con ac-
ciones nominativas. También serán es-
pañoles el presidente y consejeros, todos 
los altos funcionarios técnicos y admi-
nistrativos y el 90 por 100 del personal 
restante. E l mínimo de capital social, 
„ enteramente desembolsado, será de cua-
&S£̂ JSJ&TÍ¿Í*¡£?->vZ ^ . L * v r J s s -tampo 
empresa privada autónoma. Por eso se 
dará a una Compañía sobre la que ejer-
za control directo el Estado. Una de 
las obligaciones preferentes del Mono-
polio se rá la de formalizar un plan de 
implantación de las instalaciones pre-
cisas para la defensa nacional. La Com-
pañía, que contará con un capital de 
cuarenta millones, será española, y ut i -
lizará para sus plantillas el personal de 
los Cuerpos adiestrados en estos traba-
jos. E l Monopolio no persigue fines fis 
te nutren las plantillas de las fábricas 
militares y civiles. E l personal mili tar 
percibirá sus haberes por el ministerio 
de la Guerra, al que los reembolsará 
la Compañía. 
E l Estado fijará, en todo caso, por 
medio del Cuerpo de Artil lería, las ca-
racteríst icas y circunstancias de las dis-
tintas fabricaciones del Monopolio con 
destino al Estado. La Compañía presen-
t a rá a la aprobación del Gobierno un 
plan de implantación de métodos y u t i -
llajes para que la defensa nacional cuen-
te con medios completos de fabricación 
de los elementos que hoy no posee o 
posee en grado deficiente. 
El control del Estado 
m a r á una participación liberada del Es 
tado por cifra no inferior al 10 por 100 
de ese capital. Se requer i rá autorización ¡tarifa tercera. La fabricación y venta 
El control del Estado se ejercerá por 
un delegado del Gobierno, por el núme-
ro de consejeros que proporcionalmen-
te le corresponda, en razón de su par-
ticipación en el capital social, y por los 
delegados técnicos en todos y cada uno 
de los establecimientos fabriles. Todos 
los gastos superiores a cien mi l pesetas 
habrán de ser sometidos al ministerio 
de la Guerra, 
La Compañía es tará exenta del pago 
de contribuciones de Utilidades por la 
del Gobierno para aumentar o dismi 
nuir el capital social y emitir obligacio-
nes. La Compañía arrendataria expro-
piará todos los establecimientos priva-
dos de fabricación y venta de armas, 
municiones y demás objetos monopoliza-
dos, abonando el valor industrial de ta-
les bienes. E l ministro de la Guerra de-
te rminará el procedimiento de las ex-
de los productos comprendidos en el 
Monopolio gozarán de exención de to-
da clase de impuestos de carácter re-
gional, provincial o municipal. 
E l material de guerra que adquiera 
el Estado será pagado a su precio de 
costo. Los precios de las armas y mu-
niciones destinadas a la venta pública 
o la exportación se fi jarán por la Com-
pañía. 
Independientemente de las medidas de 
Policía, encaminadas a evitar la teñen 
cía y el uso ilegítimo de armas, se adop-
propiaciones, a cuyo f in el proyecto sé-
cales, sino de orden social y nacional. ñala normas que comprenden la deter-
A diferencia de los que existen en Espa- minaci6n de bienes expropiables; tasa-
ña, tendrá posibilidades de expansión ex-|cjón de iog elementos a expropiar; revi-, 
terior. E l Monopolio—según la confian-1 sión de ]og aCuerdos del Jurado o reso- j tarán por el Gobierno, de acuerdo con 
za que se expresa en la exposición de lución de iSLS reclamaciones, en su caso, ¡la Compañía, las disposiciones precisas 
motivos—producirá beneficios al Tesoro,lp0r el Consejo de ministros; carácter! para vigilar y reprimir el contrabando, 
no sólo por la participación liberada quejinap^abje de lag decisiones del Gobier-| v0m+a oKne rio r l i i r a^ ió« 
en el capital se le ha de señalar, sinolno. evaluación del valor industrial; se- veime anos ae auracion 
por la participación en los beneficios que¡ñalamiento de premio de afección, que Entre el Estado y la Compañía se for-
rebasen determinado límite. como máximo podrá alcanzar tí 10 Por!malÍ2ará un contrato que especificará: 
í i mm 100 de latci*ra de expropiación: facul-lla d a c i ó n , que será de veinte años, 
La extensión del Monopolio tad para la Compañía de ocupar, desde bleg otroa diez. el derech0 
¡luego, las instalaciones sujetas a expro-|del Eatado a la rescisión por medio de 
E l ar t ículo f del proyecto dispone1 Piación, mediante el depósito de la can-1 ley. Ia regcigión forzoga en caso de 
la creación del Monopolio de armas de tidad que se estime como valor máximo lncumpl.miento. ]og derechog de la Com. 
VITORIA, 5.—Esta tarde se ha pre-
sentado a las autoridades un individuo 
llamado Daniel Mart ínez y Velasco, de 
veintidós años de edad, al que se acusa 
de haber tomado parte activa en los 
sucesos revolucionarlos desarrollados en 
el pueblo de Labast ída, cuyo proceso 
se ha visto a mediados del año pasado. 
E l fallo fué recurrido, y ahora se pide 
para este individuos y otros varias pe-
nas de muerte. 
I M D E M W I M E 
S E I I M Ü C I M 
fuego y elementos de guerra o defensa,de aqué l la 
de todas clases. Se denominará en abre- E l Estado ent regará , bajo inventario, 
viatura M . A . F. y comprenderá las ope-'al Monopolio los establecimientos m i l i -
raciones de fabricación, venta, exporta-'tares de fabricación de armas, pólvo-
ción e importación. Alcanzará a las ar- ras y municiones, que en la actualidad 
SEVILLA, 5.—Con gran asistencia 
de agricultores se ha celebrado la 
Asamblea de la Federación Patronal 
Agr íco la para tratar del problema t r i -
guero. E l señor Alarcón. que pres id ía 
dió cuenta de los trabajos realizados 
y puso de relieve la buena acogida que 
ha tenido en el ministro de Agricul-
tura la idea del establecimiento de ta-
blas compensadoras, mantenidas o im-
pulsadas por el Estado. Con ello se es-
pera que. al retirar del mercado seis-
cientas mi l toneladas de trigo, la de-
manda de este cereal aumente y los 
precios se normalicen. 
Se acordó manifestar el agradeci-
miento de la Asamblea al ministro de 
Agricultura y dir igir un telegrama al 
de Industria para que se deje sin efec-
to la importación de 250.000 quintales 
de garbanzos mejicanos, que producirla 
un derrumbamiento del mercado nacio-
nal, con perjuicio para los agricultores 
y obreros empleados en este cultivo. 
Presupuesto para adquirir 
el trigo sobrante 
SEVILLA, 5.—La Junta provincial de 
contratación de trigo ha aprobado, por 
unanimidad, un escrito, firmado por 
don José R. Ternero, representante de 
un grupo financiero, en el que solicita 
que se eleve al ministro de Agricultu-
ra, para su aprobación, la propuesta 
nulo el de 16 de noviembre de 1932 por mas de guerra y de fuego, cualquiera dependen del ministerio de la Guerra, informadora, la convocatoria del concur 
pañí a en caso de nuevo concurso y lajen Ofüto de comprar todo el trigo so 
brante al contado y al precio de tasa. 
La noticia ha sido acogida con gran 
simpatía por los elementos trigueros. 
Otra Asamblea triguera en 
escala de amortización a realizar du-
rante la vigencia del contrato. 
E l articulo tercero del proyecto dis-
pone el nombramiento de una Junta 
el que fué separado definitivamente del que sea su naturaleza y destino, con ex- cuya propiedad conservará el Estado, 
servicio el ingeniero jefe de segunda cla-:cepción de la arti l lería naval, a sus per-
se del Cuerpo de Caminos don Joaquín trechos y municiones, a las pólvoras y 
Moreno Muzo, y restituyéndolo al lugar 
del Escalafón que reglamentariamente 
le corresponde 
explosivos destinados también a usos de-
L a venta 
so y que por el ministerio de la Guerra 
se disponga todo lo concerniente para 
la ejecución de la ley. E l concurso de-
berá anunciarse en el plazo de quince 
Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 5 .-Se están reci-
biendo numerosas adhesiones a la in i -
ciativa del agricultor dj Almodóvar del tensivos y a los gases, caretas y demás j L a Compañía organizará con plena días, a partir de la promulgación de la elementos de guerra química. Quedan autonomía la fabricación y venta de los ley, y su resolución recaerá en el m á - , C a m p o ^JosT c o s t T de M t o t ü ^ 
Idem id. el relativo al ayudante de exceptuados los explosivos que se uü- .productos monopolizados. Es tablecerá |x imo de un mes. a contar de la fecha asamblea trieTiera I m S ^ S ^ L J ' S t 
orimera clase don José Ruiz Sánchez, ilicen en la industria civil . E l Monopo-jUbremente las plantillas de su perso-.de la convocatoria. E l contrato definí-'bo en Medina d V r / m ™ , c l 
Idem id. el Id. al ayudante de tercera lio extenderá su jurisdicción a todo elinal, que. en lo posible, deberá reclu- tivo será aprobado en Consejo de mi-1 En ella se t r a t a r á é ¡ * ^ Z J L J \ ¡ Z ! £ 
clase don Mariano Raimundo Tornero." territorio nacional, aunque podrá esta-ltarse entre los Cuerpos que actualmen-luis tros. |ma ag r íw la de la r e g i ó ^ P 
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Hoy, reuniones de minorías para e! alijo de armas D E P R O V I N C I A S 
Se reunirán los radicales por la mañana y la CEDA 
por la noche. Una proposición de la Lliga sobre la 
vida municipal en Cataluña 
A y e r se c o n s t i t u y ó l a D i p u t a c i ó n Foro! d e N a v a r r a 
discurso del señor Cambó como uno de 
los más intencionados que ha pronun-
ciado. 
Diputados de la Lliga manifestaban 
que si las palabras de Cambó eran des-
agradables, también el señor Gil Robles 
Aún no se ha publicado en la "Ga-
ceta" el nuevo decreto sobre economías. 
Ya dijimos que los señores Chapaprie-
ta y Calderón eran poco propicios a 
aceptar puestos en ella. Ayer 'estuvie-
ron en la Cámara, después de algunos 
días de ausencia, los otros parlamenta- se ha expresado en tono molesto para 
rics que, según se anuncia, serán invi- los hombres de la Lliga. Además, agre-
tados a formar parte de la Comisión:[gabán, entendemos que la labor de la 
los señores Vidal y Guardiola y Villa-
longa—éste ha estado unos días enfer-
mo—. E l señor Vidal y Guardiola dijo 
que si era invitado consultaría a la 
minoría. Don Ignacio Villalonga ha 
Andalucía 
C. E. D. A. en Cataluña es completa 
mente equivocada en primer lugar pa-
ra ella misma. 
El señor Royo Vülanova decía que 
no pueden los catalanes inpugnar a Gil 
anunciado que hará en último término Robles propósitos colonizadores. Son 
lo que disponga el señor Gil Robles; i Cambó y sus amigos los que hablan 
pero que no está de acuerdo ni con la i siempre en un tono de colonizadores de 
composición ni con la orientación que 
se ha dado a la Comisión, muy distin-
ta de la dibujada por el señor Gil Ro-
bles en su proposición sobre economías. 
toda España. 
Los populares agrarios 
El secretario de la minoría popula i 
Reuniones SObre el allJO agraria, señor Carrascal, manifestó ^ue 
— lésta. se había reunido en su domicilie 
de armas social, y primeramente habla aceptado 
• el ingreso en la minoría del diputade 
De este asunto t r a t a r á la minoría!por Lugo señor Saco Rivera, que lo ha-
popular agraria en la reunión que ce 
lebra rá esta noche. La radical se ocu-
p a r á del mismo en la reunión que ha 
de celebrar por la mañana ; son ponen-
tes en esta minoría los señores don Dá-
jnaso Vélez y Alcalá Espinosa. 
Gil Robles y Aizpún, regresan 
Ayer m a ñ a n a regresaron de Barcelo-
n - el jefe de la C. E. D. A., señor Gil 
Robles, y el minist'-o de Justicia, se-
fior Aizpún. E l primero, que se encon-
traba ]i¿, -amenté indispuesto, hubo de 
recluirse en su casa durante todo el 
díc. E l señor Aizpún manifestó que 
en la parte que él había seguido del 
v del señor Gu Robles pudo com-
p- ar el entusiasnm que ha despertado 
y la importancia que ha adquirido Ac-
ción Popular en Cataluña. E l mismo 
tono del -'iscurso del señor Cambó es 
Indicio de i trascedencia que adquiere 
el movimiento político de la C. E. D. A 
e- Cataluña. 
—En cuanto a mi viaje—dijo el señor 
Axzpún—, he podido comprobar que los 
funcionarios de Justicia están deseando 
el retomo íntegro de la Justicia al Po-
der central. Quedan por resolver de 
rr departan-^nto varios problemas re-
bía solicitado. 
Después se estudió la ley de Arren-
damientos. Esta seguramente se segui-
rá estudiando por los diputados que lo 
deseen, algunos de los cuales han mani-
festado deseos de hacerlo, poniéndose al 
habla con los miembros que la minoría 
tiene en la Comisión de Agricultura. 
Estas reuniones la^ celebrarán a las die? 
de la m a ñ a n a los días que sean precisos 
Sobre la vida municipal 
en Cataluña 
Firmada por el señor Ventosa y otros 
diputados de la Ll iga regionalista, ha si-
do presentada a la Mesa de la C á m a r a 
la siguiente proposición no de ley: 
"El Congreso declara que estima nece-
sario que en Cataluña, y de una manera 
especial en Barcelona, se restablezca, sin 
demora, la normalidad de la vida muni-
cipal." 
Se constituye la Diputación 
de Navarra 
PAMPLONA, 5.—Bajo la presidencia 
del gobernador civil se constituyeron en 
lativos a Cataluña, que he de ^cometer 1 sesión los seis diputados elegidos el 27 
Con toda rapidez. de enero, los cuales, con Genaro Larra-
Comentarios a Un Viaje Jl16' ^ no concurrió por hallarse en-
, 1_ fermo, consti tuirán la Corporación pro-
Uno de los temas más comentados vincial hasta las elecciones generales, 
ayer en los pasillos del Congreso fué!El gobernador, al darles posesión de los 
CORDOBA, 5.—Mañana se inaugu-
ran en Villanueva del Duque las obras 
iniciadas para remediar el paro, cuyo 
importe será de 60.000 pesetas. 
SEVILLA, 5.—En el Banco de Espa-
ña han sido ingresados los ocho mi-
llones de pesetas concedidos a Sevilla 
por la ley de Auxilios económicos. 
—Merced a las gestiones realizadas 
se ha logrado que el suboficial de la 
Beneméri ta señor Rebollo continúe en 
el puesto de la Macarena. 
Nuevas normas sobre la 
Confirmación 
Se han publicado ayer en el "Acta 
Apostolicae Sedis" 
D E E X T R A N J E R O 
Europa 
BELGRADO, 5.—El Gobierno ha pu-
blicado tres importantes decretos rela-
tivos los dos primeros a la reducción de 
los Impuestos sobre la t ierra y el ter-
ROMA, 5.—El "Acta Apostolicae Se- cero a grandes obras públicas, construc- ^ 
d h " publica las InstruccSnes para ad-, de carreteras internacionales y do oIr a n u ^ t r a joven generación el 
ministrar el Sacramento de la Confir- ^ c l ó n a l e s , ferrocarn es, etc repertorio operístico, no es solamente 
Con este objeto el ministro de H a - ; ^ demostiración de cultura art ís t ica, 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Alemania no contestará 
antes de quince é a s 
CALDERON.—Inauguración de la 
temporada de ópera con " L a Tra-
vialaM 
El impulso sentimental de hacer re-
viv i r las cnoches del Real» en una 
corta temporada de ópera, acumulando 
elementos del antiguo teatro y hacien 
mación. Modifica ligeramente las dispo-
siciones anteriores. Ratifica que ha de 
ser el Obispo quien confirma. E l Papa 
cienda será autorizado para emitir en 
dos años 1.000 millones de "dinares" de 
puede, como antes, otorgar este poder ;obli&aciones de interés fijo. 
a otros, con tal de que sean sacerdo 
tes. Esto ocurre en circunstancias ex-
traordinarias, que se dan sólo en la 
A r a g ó n América latina. Cuando los Obispos 
belfas pidieron autorización para que 
ZARAGOZA. 5.—Ha fallecido Marga- pUdiera administrar la Confirmación un 
r i ta Guillén, herida en los sucesos de 
Villanueva de Huerva. 
Castilla la Nueva 
CUENCA, 5.—En el Provencio ha si-
do detenido un automóvil, que llevaba 
S56 kilos de café de contrabando. 
Calida 
CORUJA, 5.—La Facultad de Medi-
cina de Santiago se propone construir 
un nuevo hospital, capaz para seiscien-
tos enfermos. 
Murcia 
MURCIA. 5.—Un incendio ha destruí-
do en Alguasa el almacén de envases 
para frutas, propiedad de don Ramón 
Almela Sánchez. 
Valencia 
VALENCIA, 5.—Adolfo Company, ca-
marero de un bar, se encontró una car-
tera con 7.800 pesetas, que devolvió a 
su dueño, un comerciante de frutas. 
Se temen alteraciones del 
orden en París 
el viaje del señor Gil Robles a Catalu-
ñ a y el discurso del señor Cambó con-
t ra el jefe de la C. E. D. A. 
Se comentaba en los sectores de de-
cargos, recordó la gestión honrada de 
las anteriores Diputaciones. 
Reunidos después los diputados, nom-
braron vicepresidente de la Corpora-
recha el entusiasmo, que según todasición' según el Fuero, por ser de m á s 
las noticias, ha despertado en los pue-:edad' al señor Larrache, a quien dará 
blos catalanes el viaje del señor Gil :Posesión el gobernadór tan pronto aquél 
Robles, y se consideraba que el tono'86 restablezca, 
del discurso del señor Cambó era revé-1 "*"•"* : 
^ V l ^ T T ^ r ^ LABOREO FORZOSO EN TERRENOS DEL 
con una agrupación catalana de carác-
ter autónomo, y la obra españolista que 
puede llevar a cabo. Se consideraba el 
• P i m n i w i nm BiiiiiiiiiiBiffiiiÉiíi • b i 
A p o p l e j í a - Reuma 
Gota 
MARQUES DE SANCHEZ DALP 
Socialistas y comunistas persisten 
en acudir a la plaza de la 
Concordia 
PARIS, 5.—Durante el Consejo de 
ministros celebrado esta mañana, bajo 
la presidencia del Presidente de la Re-
pública, Lebrun, el Gobierno ha decidi-
do mantener la prohibición de toda cla-
se de manifestaciones en la vía pública 
durante el día de mañana , aniversario 
de los sucesos registrados el año ante 
rior en la Plaza de la Concordia. 
Después el Consejo y el Presidente de 
la República felicitaron al jefe del Go-
bierno y al ministro de Negocios Ex-
tranjeros, Flandin y Laval, por los fe-
lices resultados obtenidos a consecuen-
cia de las negociaciones de Londres. 
Esta tarde se ha reunido el minis-
tro de Justicia con el prefecto de Poli-
cía, el director de la Policía municipal, 
el general de la división de Par ís y otras 
autoridades para adoptar las medidas 
encaminadas a garantizar la tranquili-
dad y el orden el día de mañana . 
Aunque se ha guardado absoluta r e 
serva, se cree que se han dado órdenes 
a la Policía para que esté lista para 
en caso de que sea necesario usar de la 
fuerza para restaurar el orden, si éste 
llegara a interrumpirse, como se teme. 
SEVILLA, 5.—El ministro de A g r i -
cultura se ha dirigido al gobernador, 
comunicándole que se ha tomado el 
acuerdo de practicar el laboreo forzoso 
en los terrenos propiedad del marqués 
de Sánchez Dalp, por incumplimiento i p a r í s , 5.—El Frente Nacional ha 
de la ley. Ha sido designada una Comí- pUblicado un comunicado denunciando 
la decisión del Gobierno de no autor í -Isión técnica. 
v a l e n u n r e a l e n M u r c i a 
Son ya legión los médicos eminentes r p j * 
de Europa y América, que proclaman| 1 r e s Q O C e n a s Cíe n a r a n j a s 
1 eñeacia sorprendente del moderno 
ant iúr ico Uromil para prevenir la apo-
plegia y curar los ataques de artritismo, 
reuma, gota, cólicos nefríticos, cálculos i MURCIA, 5.—Han llegado a venderse 
renales, arterio-esclerosis, etc., por los en és ta las tres docenas de naranjas 
resultados conseguidos a diario en en- sangrinas de veinticinco céntimos por la 
fermos desengañados cuando por la re-
beldía del mal parecían incurables. 
imposibilidad de los naranjeros de dar 
salida al fruto. Constantemente llegan 
L03 que van sujetos a tales dolencias, j camiones que venden las naranjas por 
tomando en ayunas en diferentes pe-1 callea y plazas. Se ha celebrado una 
rlodos del año una cucharadita de Uro- reunión de fuerzas vivas en el Ayunta-
m i l en un vaso de agua, podrán evitar 
la repetición á i estos males que enervan 
y envejecen prematuramente el orga-
nismo. Dicha agua uromilizada obra 
como diurético poderoso, pues de una 
manera fácil y agradable disuelve las 
concreciones úricas que constituyen un 
perenne peligro para la salud, arras-
t rándolas hacia la orina y a la vez re-
constituyendo el plasma sanguíneo. 
E l siguiente juicio medical, comprue-
ba las anteriores aserciones. «Uso a 
temporadas el Uromil personalmente, 
con excelentes resultados para las dis-
tintas manifestaciones a r t r í t i cas que 
padezco, alguna de las cuales he con-
Beguido que der-parezca absolutamente». 
Dr. CANAL 
Catedrát ico de Medicina de la 
Universidad de Valladolid 
•liiiiii i i i i i i i i iniiiiniiiiniiniiiiiiiyiiiiiiimiiiiiiii i i ini 
miento para buscar soluciones a la si-
tuación. 
zar manifestaciones para conmemorar 
el 6 de febrero. En el comunicado pide 
a todos sus miembros que no hagan ci 
juego a los adversarios, y que no va-
yan a la plaza de la Concordia. Es ne-
cesario — termina diciendo — dejar al 
frente común la responsabilidad ente-
ra de lo que pudiera ocurrir. 
H a b r á funerales y sufragios por las 
víct imas del 6 de febrero, en la Cate-
dral, a los que as is t i rá el jefe del Go-
bierno, Flandin. 
Los comunistas y socialistas han 
anunciado que se manifestarán mañana 
por la noche contra el racismo. 
sacerdote que no fuera Obispo, la res 
puesta fué en el sentido de aconsejar-
les que lo hiciera ei Obispo coadjutor 
o bien el auxiliar, y no pudiendo ha-
cerlo así, dirigirse al Obispo de la dió-
cesis colindante para pedirle ayuda. Hay 
que recordar que las diócesis de Bélgica 
son de gran amplitud. 
Respecto a la edad en que se puede 
conñrmar, ra t iñea que se debe hacerlo 
después de cumplir los siete años, ex-
cepto en peligro de muerte. 
En España y en América meridional 
se acostumbra administrar el Sacramen-
to de la Confirmación a los niños pê  
queños, a veces después del bautismo 
Consultada sobre este particular la 
Congregación de Sacramentos, ha con 
testado que siendo esta costumbre an-
tiquísima se podía conservarla, si bien 
era conveniente instruir a los fieles 
acerca de las disposiciones de la Igle 
sla, con objeto de persuadirles de la 
necesidad de que al Sacramento de la 
Confirmación preceda una preparación 
catequíst ica que lleva consigo grandes 
ventajas. 
Ocurre a veces, especialmente en los 
departamentos rurales, que por no ha 
ber Obispo se retarda este Sacramento, 
y los muchachos lo reciben cuando de-
berían ser admitidos a la Comunión. Ha-
bla dudas de si en este caso se debía 
retardar la Primera Comunión, a lo que 
la Congregación ha declarado que la 
Comunión debe seguir a la Confirma-
ción. Ahora bien, si los muchachos lle-
gan a la edad de la razón deben ser ad-
mitidos a la Comtinión, aunque no ha-
yan sido confirmados 
A los niños en peligro de muerte se 
les debe administrar sin pérdida de tiem 
po la Confirmación. 
E l reglamento que ahora se publica 
consta de 21 art ículos y del r i tual co-
rrespondiente.—Daffina. 
Dos audiencias 
ROMA, 5.—El Papa ha recibido en la 
Sala de los Tapices al superior y a los 
alumnos del Colegio Armenio. Con este 
motivo pronunció un discurso, en el que 
recordó la gloriosa historia de este pue 
blo, escrita toda ella con fe y con san-
gre desde las épocas m á s lejanas hasta 
nuestros días. 
E l Papa recibió también a los alum 
nos del Colegio Urbano de la Propagan-
da, inscritos este año, que suman 49. E l 
Pontífice les dirigió unas palabras de 
salutación como los últ imos que han lle-
gado a la casa grande de propaganda. 
Les dijo que su méri to era mayor, por-
que venían de tan lejos para demostrar 
la paternidad universal del Vicario de 
Cristo. Les animó a difundir por el mun-
do entero las grandes luces de la Roma 
cristiana.—Daffina. 
Una Semana de Acción 
Católica en Plasencia 
Nuevo Centro de Acc ión Popular en Madrid 
Derecha Regional Valenciana celebra actos de propa-
ganda en varias ciudades. E l señor Aizpún inaugura-
rá un ciclo de conferencias en Vitoria 
PLASENCIA, 5.—Ha comenzado en 
esta ciudad la Semana de Acción Ca-
tólica, que ha despertado un gran in-
terés. Las naves de la Catedral es tán 
durante las sesiones abarrotadas de pú-
blico, para escuchar a los oradores, am-
bos de la Casa del Consiliario. El se-
ñor Bollón dirige la palabra a las se-
ñoras y el señor Enrique a los caballe-
ros. En sus conferencias han desarro-
llado el programa de Acción Católica. 
Los Padres de Familia de 
BUCAREST, 5.—El consejero del Ban-
co Nacional de Rumania, señor Aubouln, 
ha presentado esta m a ñ a n a su informe 
anual. 
sino que puede ser el comienzo de ana 
e.apa teatral, que, a modo de cimien-
to-, establezca en Madrlü lo que no 
tiene desde hace diez años. La ópera 
es, de por sí, fastuosa; en ella se en-
cuentran y se codean elementos y co-
sas inconexas: música, trajes lujosos. 
En este informe el señor Aubouin ha-¡gorgori tos de < bcl canto», fracs, flores, 
ce notar que la Hacienda, la moneda y ¡luces y joyas, sonoridades orquestales, 
las colonias rumanas se encuentran en ¡coros y bailes, uniformes y entorcha-
una situación bastante grave que exige i dos. Madrid vuelve a recuperar lo que 
la adopción urgente de las medidas opor-
tunas. 
BURDEOS, 5.—El cadáver descuarti-
zado encontrado cerca de la estación 
de Arcachón es el del español Mat ías 
Moya, de veinte años. No se sabe si se 
trata de un suicidio o de un crimen.— 
Associated Press. 
DEBREZEN (Hungr ía ) , 5. — De las 
nueve mujeres que hablan sido proce-
sadas por envenenar a sus maridos, .Tu-
les Nagy, de setenta y dos años, ha 
sido condenada a la horca; Lajos Elkls 
ha sido sentenciada a prisión perpetua, 
y Belint Nagy, que confesó, a quince 
años. Las demás fueron absueltas.—As-
sociated Press. 
ROMA, 5.—Esta m a ñ a n a se ha vis-
to ante el Tribunal especial la vista de 
la causa seguida contra cinco personas 
acusadas de dedicarse a la propaganda 
subversiva. 
E l Tribunal ha condenado a los acu-
sados a penas que oscilan entre dos y 
medio y doce años de reclusión. 
tenía perdido y, al levantar el telón 
para «La Travia ta» , creímos entrever 
el resurgimiento de un espectáculo que 
la capital de España debe tener, como 
lo tienen las capitales de las demás 
naciones 
E l comenzar la temporada con "La 
Traviata" me parece un acierto, por ser 
una obra representativa de lo que es la 
ópera Italiana del siglo X I X . En la pri-
mera época de Verdi se destacan tres 
obras, que llegaron a la máxima popu-
laridad: "Rigoletto"', "El Trovador" y 
"La Traviata". A l día siguiente de su 
estreno, escribía Verdi a un íntimo ami-
go suyo, Emmanuele Muzio: "La Tra-
viata" ha fracasado ayer. ¿ E s por mi 
culpa o por la de los cantantes ? E l tiem-
po lo dirá." En efecto, el público que 
llenaba la sala del teatro "Fenice" de 
Venecla, en marzo de 1853, fué poco be-
névolo con la nueva obra, indudable-
mente, por culpa de los cantantes, ya 
que, muy cerca de llegar a su primer 
centenario, aún continúa en repertorio 
Inferior a "Rigoletto", es, sin embargo. 
VARSOVIA, 5.—Ha sido condenado más completa que "E l Trovador". Es-
a fuerte pena, de prisión un individuo crita, como todas las óperas italianas 
de Danzig, acusado de haoer lortura-
do y dado muerte a 60 caballos. 
América 
FLEMINGTON, 5.—Dos amigos de 
Hauptmann han declarado en descargo 
de éste, refutando las declaraciones de 
la cajera de un cinematógrafo del Bron, 
de que Hauptmann había estado en 
aquel espectáculo la misma noche en 
que se p-<- - el rescate, y que pagó con 
uno de los billetes del rescate.—Asso-
ciated Press. 
L A H A B A N A , 5.—La huelga de los 
estudiantes ha terminado. Se ha reanu-
dado la actividad escolar, y no se re-
gistran incidentes de importancia. 
Sin embargo, las autoridades conti-
núan adoptando precauciones. 
OTTAWA, 5.—La C á m a r a de los Co-
munes canadiense ha rechazado, por 
89 votos contra 12, un proyecto de ley, 
tendiendo a la nacionalización de los 
Bancos canadienses. 
Opiniones inglesas sobre 
el Estatuto de Tánger 
D e t e n e r l a T O I _ 
no e» « u n c i e n t e 
¡ H A Y Q U E C U R A R i 
I la c a u s a ' 
Sote elJARABE FAMEL med i -
cación completa d Lacto-creosota 
«oluble. calma la tex,desinfecta,ci-
catriza, vitaliza y reconstituye 
lat mucosas y los bronauios. -
Adoptado por ioi M é d ico» y 
Hoípitaleítfci Mundo entero. 
J A R A B E 
F A M E L 
Se ha celebrado la Inauguración del 
nuevo centro de barriada de Acción Po-
pular, correspondiente a los distritos 
Centro y Hospicio, instalado en la calle 
de Bizarro, 19, esquina a la del Pez. 
Presidieron el secretario de la minoría 
popular agraria, directores generales de 
Beneficencia y Prisiones, señores Sanz 
de Grado y Delgado Iribarne, el secre-
tario electoral señor López García y los 
elementos directivos del centro. 
E l vicepresidente señor Romo, en bre-
ves frases expuso los trabajos efectua-
dos y la labor a realizar. Entre aqué-
llos se cuenta el Consultorio médico-
quirúrgico, instalado con toda clase de 
instrumental necesario, y con un cuadro 
completo de especialidades, análisis clí-
nicos, radiología y farmacia. Hizo tam-ivincia. 
do las t ípicas y legendarias fiestas de 
San Blas, P a t r ó n del pueblo. 
Asistieron más de 2.000 personas, des-
tacadas personalidades de Cuenca y de 
Madrid y representaciones de 22 Juven 
tudes de la provincia. Leyéronse cartas 
de adhesión de don José María Gil Ro-
bles, don Pablo Ceballos y Consejo Na-
cional de las P. A . P. de España. 
Pronunciaron discursos don Gregorio 
Mart ínez y don Aniceto Rodrigo, de la 
Comisión organizadora; don Julio León 
y Benita, abogado; don José Niño, del 
Comité provincial de Acción Popular 
Agraria de Cuenca; don José María Pé 
rez de Laborda, el Consejo Nacional de 
las J. A . P. de España, y don Enrique 
Cuartera, diputado a Cortes por la pro 
Barcelona 
BARCELONA, 5.—La Asociación de 
Padres de Familia y Amigos de la En-
señanza han celebrado Junta general, 
presidida por don José Casajuana. Se 
t r a tó de los fines principales persegui-
dos por la Asociación, como son defen-
sa del matrimonio cristiano, libertad de 
enseñanza, etc. 
Sentimiento en Avila por la 
marcha de su Obispo 
A V I L A , 5.—El alcalde y secretarlo del 
Ayuntamiento han presentado un oficio 
al Obispo de esta ciudad, en el cual 
figura el acuerdo adoptado por dicha 
Corporación de hacer constar en acta 
el sentimiento de la misma por el tras-
lado del Obispo de esta diócesis a la 
de Salamanca. 
blén referencia a la enseñanza que fun 
clona en dicho centro y al Consultorio 
jurídico. Da las gracias a todos los mé-
jdicos, enfermeras, profesores y aboga-
idos que están al frente de dichos ser-
vicios. 
Habló después el señor Carrascal, 
•quien hizo mención de la labor desarro-
llada por los ministros de la C. E. D. A . 
para, desde el Gobierno, aplastar la re-
volución. Terminó ensalzando la unidad 
y disciplina de la minoría y al patrio-
tismo del jefe, que se hizo patente con 
motivo de la úl t ima crisis, cuya t rami-
tación explica. Fué ovacionado por la 
enorme concurrencia. 
Homenaje al jefe de la 
J . A. P. de Cuenca 
CUENCA, 5.—En Almonacid del Mar-
quesado se celebró un homenaje al pre-
sidente del Comité provincial de las 
J. A. P. de Cuenca, hijo de i& localidad, 
don Conceso Coso, por los trabajos de 
organización y propaganda que ha ve-
nido desarrollando desde septiembre de 
1931, en que fundó la primera J. A. P. 
de toda España, habiéndose aprovecha-
El homenajeado mostró su agradecí 
miento a todos y alentó para proseguir 
trabajando en favor de la España glo 
riosa, rectora de un gran imperio espi 
ri tual, que tiene por guía y conductor 
a Gil Robles. 
El señor Aizpún dará una 
conferencia 
VITORIA, 5.—Por noticias particula-
res se sabe que el domingo se celebrará 
en ésta un acto de propaganda, organi-
zado por la Juventud provincial de Ac-
ción Popular, en el que pronunciará una 
conferencia el ministro de Justicia, se-
ñor Aizpún. Según parece este acto se-
rá la iniciación de un ciclo de confe-
rencias a cargo de otras Ilustres per-
sonalidades de la CEDA. 
Propaganda de Derecha 
Regional 
V A L E N C I A , 5.—Se han celebrado ac-
tos de propaganda de Derecha Regional 
Valenciana en Chiva, donde hablaron 
TANGER, 5.—En la agrupación lo-
cal inglesa "The Bri t ish Residents As-
sociation", que preside el antiguo almi-
rante Mr. Guy Gaunt, se ha celebrado 
una Importante reunión para tratar de 
la próxima revisión del Estatuto tan-
gerino. E l presidente dijo que desde que 
entró en vigor el actual Estatuto han 
aumentado enormemente los intereses 
británicos en Tánger , en tal proporción, 
que en la actualidad representan más 
del 25 por 100 del total. Agregó que 
suponía que Tánge r t endrá control in -
ternacional. 
No obstante, n i el 3 por 100 de fun-
cionarios son ingleses. Señaló el he-
cho anómalo de que ningún litigante 
pueda defenderse personalmente ante 
el Tribunal mixto, teniendo obligatoria-
mente que hacerlo por medio de abo-
gado. Sin entrar en la exposición de las 
reivindicaciones, reconoció que la admi-
nistración de Justicia necesita reorga-
nizarse. 
Se refirió t ambién a la ineficacia de 
la labor policíaca, y dijo que la lengua 
inglesa debería reconocerse como idioma 
oficial, por lo menos en los centros ofi-
ciales. 
Por su parte, el presidente de la "The 
British Merchants Morroco Association", 
de Londres, ha declarado que la aplica-
ción del Estatuto revela grandes de-
fectos, cuya corrección no es tá por en-
cima del entendimiento humano. Aña-
dió que si los m á s destacados elementos 
de la población tangerina fuesen consul-
tados en cuanto a las enmiendas con-
venientes, desaparecer ía una de las que-
jas más justificadas, cual es que "Tán-
ger ha sido siempre una pelota en los 
torneos diplomáticos, que se disputan las 
potencias, sin consultar a la población 
respecto a la dirección que deben seguir 
sus propios asuntos". 
de la época, con el exclusivo objeto de 
hacer bril lar la voz, acumulando difi-
cultades vocales en agilidades, agudos, 
cambios de registros, y, sobre todo, en 
sostener la voz durante largas frases 
sin apoyo orquestal, no hay que buscar 
en ella otra cosa. "Violeta", es la "Da-
ma de las camelias", de Dumas, con un 
salto a t r á s en la época de acción. "Vio-
leta" es, según frase afortunada de un 
crítico, hermana de "Manon Lescaut", 
de Prévos t y nieta de "Marión Delor-
me", de Víctor Hugo. Por lo demás, si 
la acción es bien parisina, la música 
se aleja del ambiente francés, y con sus 
arias, sus recitados y su brindis, refleja 
fielmente el arte lírico Italiano del pa-
sado siglo. 
Llevar a buen término una obra tan 
difícil como "La Traviata" supone ya 
un mér i to grande en los artistas, y n.-
hemos de regatearles elogios. Angeles 
Ottein, más artista que nunca, dió re-
lieve a "Violeta", marcando con pro 
fundo dramatismo las escenas culmi-
nantes de la acción. Me parece que la 
Ottein evoluciona en su arte de sopra-
no ligera hacia un lirismo más real y 
más humano. Se destacó singularmente 
en el segundo acto, acompañada por 
Celestino Sarobc, maestro en el cantai 
y perfecto en la dicción. A l escucharla 
revive el arte del canto en toda su pu-
reza. E l tenor Antonio Cortis posee una 
magnífica voz, que podría lucir m á s s) 
se administrase mejor y fuera un poco 
menos desordenado. 
Carlos del Pozo actuaba maestro 
de ceremonias, embutido c i r n Irrepro-
chable « f r a o . l*ñ. hombre ha cumplido 
su palabra, llevando al Calderón todos 
los elementos posibles del -Leal. Entre 
los comprimarios ^nmos a Pilar Vilar-
dell, César Munain, Agus t ín Lagulloat, 
Mar t ín Verdaguer y Romualdo Osma. 
IDntre lo-? coristas, Ramona Galán, Ba-
save, Gaztambide, De ligue!. María 
Rodrigo estaba encantada con su papel 
de Concertadora, y en evanto a la di-
rección de escena, ha sic'o confiada a 
Julio Tubllla, el que fué jefe le ' guar-
carropa en el viejo teatro y confeccio-
nador habilísimo de cosas raras, como 
ol dragón del «S ig f r edo , las colas de 
peces de las ninfas del Rhln en la Te-
tralogía, i mecanismo de la flecha 
en «Guillermo Tell», y dt m i l cacha-
rros más . Por último, llevaba, la obra, 
con su maes t r ía habitual, Ricardo V i -
lla, dirigiendo la au tén t ica orquesta, a 
LONDRES, 5.—Un Informe del em-
bajador de la Gran Bre taña en Berlín 
deja prever que la respuesta alemana 
a las proposiciones francoinglesas no 
será enviada, probablemente, a las po-
tencias interesadas, antes de quince 
días. 
« * * 
BERLIN, 5.—En la reunión del Ga-
binete celebrada hoy bajo la presiden-
cia del canciller HItler se han exami-
nado los términos del comunicado d« 
Londres para determinar el alcance de 
las posibilidades que supone este do-
cumento. 
En los círculos políticos alemanes se 
reconoce que el hecho de haber puesto 
en conocimiento del canciller HItler el 
contenido del acuerdo antes de ser pu-
blicado expresa claramente la Intención 
de no colocar a Alemania ante un he-
cho consumado, pero se hace observar 
que el resultado de las entrevistas de 
Londres ha tenido lugar sin la parti-
cipación de Alemania. 
Se estima también que será necesa-
rio un largo período de conversaciones 
diplomáticas para establecer el terrei 
no sobre el cual podrían entablarse ne-
gocíones para traducir de una manera 
positiva el espíri tu de colaboración que 
parece se ha expresado en Londres. 
Doumergue regresa a 
Tournesville 
PARIS, 5.—El ex Jefe del Gobierno, 
Doumergue, ha salido hoy para su casa 
de campo, en Tournesville, a pasar el 
aniversario del «6 de Febrero^.—Asso-
ciated Press. 
Dispuestos a sacar las 
tropas a la calle 
PARIS, 5.—El Gobierno ha resuelto 
evitar por todos los medios a su al-
cance, la repetición de los memorables 
sucesos del 6 de febrero, y ha anun-
ciado la movilización de los catorce mi l 
policías y veinte m i l guardias móviles 
y que, en caso necesario, saca rá a la 
calle la tropa. 
No se permi t i rá estacionarse a na-
die en el sitio donde ocurrieron loe an-
teriores disturbios. — Associated Pre»». 
La circulación en la plaza 
de la Concordia 
PARIS, 5.—Según un comunicado del 
Ministerio del Interior, en la plaza de 
la Concordia no se Interrumpirá maña-
na la circulación. 
Cabo de Aviación herido 
grave de una caída 
E l cabo de Aviación Mil i ta r Donato 
Muñoz Falcón, natural de Logroño, se 
cayó en el aeródromo de Getafe desde 
uno de los planos de un avión, en el 
que reparaba una avería, y se produjo 
tan graves lesiones que tuvo que ser 
sometido Inmediatamente a una deli-
cada Intervención quirúrgica. La opera-
ción fué realizada por el doctor Arece 
en el Hospital de Carabanchel, Centro 
en el que ha quedado hospitalizado el 
herido. 
cuya cabeza figuraba como concertino 
Julio Francés , seguido del cuerpo de 
veteranos. Corvino, Odón González, Ca-
saux, uis Villa, Tomás Coronel, el 
•ihacha» de los trompetas, ^ l teatro pre-
sentaba brillantísimo aspecto, tanto por 
el númera de espectadores como por la 
vistosidad de trajea; mezcla del tono 
negro i ' la "tiqueta mascur la con los 
tonos -laros ' atavio femenino y con 
las rizadas y platinadas cabelleras; y 
esto últ imo es, precisamente, lo que no 
habla en el antiguo teatro Real. 
Joaquín T U R I N A 
S a l ó n Internacional d e 
Fotografía en Praga 
El cadáver de un soldado 
entre la nieve 
Por ver pronto a sus padres, no 
quiso detenerse 
La Legación de Checoslovaquia nos _ r "7"! T. ! , , 
envía la siguiente nota: En Burgos fue hallado otro cadáver 
«La Federación Checoslovaca de Clubs sepultado por la nieve 
de Fotógrafos «amateurs», que cora- , 
prende un centenar de organizaciones! LOGROSTO, 5.—El martes 28 del pa-
locales, organiza en Praga, del 14 al;Sado, salió de Miranda para Cellorigo 
el soldado, licenciado días antes en Bar-
celona, Basilio Medina. Desde su sali-
da de Miranda, nada se volvió a sa-
ber de él. Como ese día nevó en la Río-
ja Alta , se supuso que quedar ía ente-
rrado en la nieve. Sus padres y autori-
dades comenzaron su busca, y, al fin, 
después dé ocho días, han hallado el 
cadáver cerca de una caseta de cami-
neros próxima a Vadauri. E l infortu-
nado, en su afán de llegar pronto al 
lado de sus padres, emprendió el cami-
no hacia Cellorigo a pie y sin abrigo. 
A l pasar por otro pueblo quisieron im-
pedirle la marcha, pero no lo consi-
guieron, y más tarde murió entre la 
nieve. 
Otro muerto entre la nieve 
28 de abril del corriente año, el I I I Sa-
lón Intern?cionU de Fotografía, el cual 
se presentará en una escala superior al 
anterior, celebrado el año pasado, en 
qup expusieron 272 artistas de 28 países. 
• n i i i i n i P i B i i B H P 
COCHES DE NIÑO 
a precios reducidos. 
l-!^ SE i-» 
Avenida Peñalver, 16 
don Manuel Magdalena; y en las Alque-
rías del Niño Perdido, del término de 
Vlllarreal, donde se Inauguró un casi-
no, con asistencia de don Luis Lucia y 
de los diputados señores García Guija-
rro, Mar t i y Villalonga, que pronuncia-
ron sendos discursos. 
—En Alberique se inauguró un nuevo 
círculo de Derecha Regional Valencia-
na. A l acto han asistido el diputado se-
den Manuel Simón, don Pedro Ruiz. don j flor Boach Mari y don Manuel Atar, La muerte, según dictamen facultativo, 
Manuel Torres, don Alberto Contell y'que pronunciaron discursos. fué producida por congelación. 
BURGOS, 5.—Sepultado entre la nie-
ve ha sido hallado, en el pueblo de San 
Millán de Lara, el cadáver del vecino 
de dicha localidad, Marcelino Vega Del-
gado, de cuarenta y dos años, labrador, 
M A R I A E S A T R A C T I V A 
Y P O P U L A R A H O R A 
Descubre el modo de quitar las manchas de los dientes. 
Se los Blanquea y Embellece al Instante 
Su amiga le advierte que los 
dientes manchados y sucios 
ahuyentan a los hombres. Le 
recomienda usar el dentífri-
co que devuelve a la dentadu-
ra su belleza natural. 
Inmediatamente después de 
la p r i m e r a l impieza con 
KOLYNOS y un cepillo seco 
nota el cambio. Sus dientes 
se han aclarado. Felicita a su 
amiga por el consejo. 
Las manchas amarillentas ya 
no ocultan la belleza de sus 
dientes. Hoy están limpios, 
blancos y brillantes. Su agra-
dable sonrisa la ha hecho 
popular. 
Nuevo Método Científico de Limpieza que Blanquea 
y Pule la Dentadura con Resultados Sorprendentes 
bacterias bucales, que manchan los 
dientes y los carian. 
Su dentadura adquirirá rápida-
mente un sorprendente y atractivo 
brillo, quedando usted misma mara-
villada de su blanquísimo aspecto. 
Empiece hoy mismo a usar 
Kolynos. Su precio es solo Ptas. 
2,95 {timbre incluido). 
C R E M A D E N T A L 
Todas aquellas personas que por 
tener dientes amarillentos o man-
chados se abochornan al reírse, 
pueden combatir este defecto usando 
Kolynos, el cual además de limpiar-
los y blanquearlos, comunicará a los 
mismos un brillo seductor, caracte-
rístico de las más finas joyas. 
Una sola aplicación de este dentí-
frico delicioso, según el método ex 
elusivo de Kolynos, bastará para 
convencerle de la importancia excep-
cional que tiene el uso de una crema 
dental antiséptica destructora de las K O L Y N O S 
i 
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L A V I D A E N 
M A n R I n Homenaje de Rodríguez Vista por los sucesos de la Guindalera 
i l l í \ U l \ i U ; M a r í n a ^ 
¡ A l f i n , l a ó p e r a 
Manifestóse ayer la nota política en 
un Consejo de ministros puramente ad-
ministrativo y en una sesión de Cortes 
de muy plácido desarrollo. 
E n la Diputación celebróse reunión 
con cuatro soldados y un cabo, que es 
nista. que no traspasó los umbrales del 
teatro, limitase aquí a hacer un repor 
taje callejero. 
Y en la calle ocurrió algo extraor-
dinario. Ocurrió que medio Madrid acu-
dió a la calle de Atocha a adquirir lo-
calidades en el despacho de billetes.. 
Pero como el otro medio se habla 
abonado días 
medio de vida a los Inválidos desampa- , _ _ - An • ,v,t,. 
rados. Le e n v í a uno de los ejemplares es 
. peciales de su ú l t ima edic ión 
Nuevo curso de corte y cr¡tjca de| -Quijote" 
confecc ión de pieles 
S e s e n t a y c i n c o s o c i a l i s t a s a c u s a d o s d e t i r o t e a r a l a 
f u e r z a p ú b l i c a . F u é m u e r t o u n g u a r d i a d e A s a l t o 
Ha sido clausurado el segundo Cur-
so de corte y confección de pieles, or-
ganizado por la Aso lac ión Nacional tanto como decir con el presidente en-, . 
* t ^ . abonado días antes, copando todo el de Cunicultores de Esnaña E l diR <» tre cuatro gestores. Comenzó a verse . . . , ^ ^ ^ ^ ^ J A tápana, s i oía j 
teatro, los que fueron a la fiesta poco TOnienzará un nuevo curso para 30 en la Audiencia el proceso por los su-
cesos revolucionarios de la Prosperidad, 
y ante el Juzgado de Navalcarnero 
confesó, al fin, su horrible crimen Pe-
dro Bautista, el tristemente célebre ase-
sino de los pastores. 
Pero ninguna de estas facetas de la 
actualidad interesó ayer tanto a la gen-
te como "la vuelta de la Opera". 
E l acontecimiento registrado en el 
teatro Calderón bien merece dedicarle 
el comentario del dia. 
• * « 
Todos los periódicos han dedicado 
justas censuras al largo paréntesis de 
años y más años sin espectáculo musi-
cal de altura que estamos padeciendo. 
Madrid sin ópera es ya un tópico pe-
riodístico, de puro manoseado, lo que 
no es obstáculo para que en esta sec-
ción volvamos hoy sobre él, siquiera sea 
de pasada, esclavos de las circunstan-
cias. 
Esta dieta de arte ha agudizado, na-
turalmente, el apetito, y así fue ano-
che un éxito clamoroso la primera re-
presentación de la series de funciones 
de abono anunciadas. 
Claro es que no hacemos esta infor-
mación en son de crítica, que corres-
ponde a pluma más experta. E l cro-
E n la noche del 4 al 5 dé octubre, un dón son reincidentes, y César Aramia 
grupo socialista sostuvo en la Prosperi- es menor de dieciocho años. 
P i i i ' i idad un verdadero combate contra la! A las diez y media ae constituyó 
r o r la labor de aquel contra la fuerza pública. Los revolucionarios, or-el Tribunal, c<»pueato por las magis-
"leyenda negra" ganizados en escuadras y fracciones, se tmdo.; señores Pc.ez Crespo (presiden-» 
• ihallaban, en número de 150, en el Círcu-'U . Domenech y Aragonés. E l escaño 
Don Francisco Rodríguez Marín ha Io Socialista de la calle de Eugenio Sa-;del fiscal lo ocupa el señor Iluldobro. 
enviado a don Roberto Lievillier la si- lazar- mientras algunos vigilaban los;y el dé las defensas, los señore- Ossonn|Socialista. 
guíente caria dedicatoria: alrededores. Asi aguardaron la llegada-Gallardo Cabanellas, López Lucas, Ru- —Cuando fuimos atacados — dice—, 
«Madrid, 31 de enero de 1935.—Ex-i^e un Pelotón ^e ^ guardias, mandados filanchas. Escobar, Jiménez Ruiz, Vi-'nos parapetamos detrás de los coches, 
la agresión. Por 
menos convincentes, el motivo de su pre-
sencia en el lugar de los sucesos. 
Al fin termina de declarar el último 
acusado y el presidente suspende la vis-
ta para comenzar, después de unos mi-
nutos, el desfile de testigos. 
Son llamados en primer término don 
Andrés del Rosal y don Juan Belda, 
pero no comparecen. Sin embargo, sus 
declaraciones sumariales son importan-
tes y por ello las lee el secretario. 
E l agene don Francisco Segovia ha-
ce a continuación un completo relato 
del suceso. 
Por orden de la Dirección general de 
¡Seguridad, fué al registro del Circulo 
antes de empezar viéronse sorprendi-| Las l ika^QkMNsTtt Quc la de pa. cele,»^imo señor don Roberto Levi- Por un capitán, y. entonces, rompiecon llalba. Castillo, Maeso, Mediano. Mesa.jdispuestos a repeler 
dos con que no había ni palcos, ni bu-'redes, 59, o Serrano. 98 * Muy distinguido señor mío: En 01 fue&0. que duró más de una hora.jRobles, Muñoz de Zafra, Rodríguez do fin se rindieron los rebeldes y f -. 
tacas, ni localidad alguna preferente, y 
sí tan sólo un par de centenares de 
asientos de anfiteatro y de entrada ge-
neral. 
Y eso que el paraíso, a duro; la bu-
taca, a cuatro, y los palcos, a cíen pe-
setas, elevaban el billetaje a la propia 
altura del Teatro Real. 
Los veteranos taquilleros del Calde-
rón, maestros en su oficio, nos dijeron 
que no recordaban un éxito igual en 
su larga vida de expendedores. 
Vean, pues, y oigan los que tengan 
que ver y oír. este suceso como un 
Para el domingo día 10 se provee- 1812, honrani10 el buen nombre de Es-Cuando cesó el tiroteo, en la calle apare-i Revilla. Conesa. Bugcda y García Cam-lsaliendo por una puerta que da a la 
ta una excursión a"Los Peñascales na-pnñíl y la ex<lu:-sita hidalguía de lord!ció muerto el guardia Tomás Gaseo, y pos. 'calle de Eugenio Salazar. 
ra estudio del cordero Karakul' nróduc-WeUin8ton' cleaface¿lor de n u e s t r o sidentro del Círculo el paisano Angel San- Como el objeto de la reunión sociahsra ¡ E l cchóferj. Alfonso Orive, que co-
tor de pieles ricas ' ' agravios, la opulenta ciudad de Sevi-.juán- También resultó herido otro revo-iera alzarse en abierta hostilidad contrainoce al procesado Antonio Pérez, por 
lia, entre otros delicados homenajes, le'hicíonarío llamado Benjamín Robledo. leí Gobierno para instaurar otro socia-1 tenerlo a su servicio, no aporta dato 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o ofreció' en magnifica bandeja de pla-| Acusadas de estos hechos han ocupado ¡lista, el fiscal califica los hechos como'alguno de interés. 
ta, un ejemplar lujosamente encuader-varios banquillos, ante el Tribunal dej constitutivos de diversos delitos de re-1 E l sargento de los guardias de Asal-
Estado general.—En Europa se ex-¡natl0 de la hermosa edición académi-Urgencia, constituido en la Cárcel Mode- beiion, atentado y t^nélléla de armas ito, Basilio Sanz, hace un relato emocio-
nado del suceso. 
Fuimos al Circulo, responda, por-
que nos dijeron que había una reunión 
tienden más las presiones altas, pero!ca (1780) de t E l Ingenioso Hidalgoilo, los procesados Victorio Fernández,!y explosivos. 
sin penetrar más en el conftnent'e. Las Don Quijote de la Mancha \ :Florenclo Brillos, Juan José Gómez. Ra-j Para Luis Sanz y Enrique Fernándoz 
presiones débiles cubren la parte onen-| A deshacer otros agravios nuestros, món Jarque, Francisco Fernández. Sil- pide diez años de prisión mayor por 
tal y las islas Británicas. |lofl que infieren a la noble España los ¡verlo Arribas. José Valverde, Régulo Ca- la rebelión y el atemr " i . y -demás • )0 clandestina, pero apenas echamos pie a 
Por nuestra Península sólo se ob.ser-:mendacea V desalmados forjadores y'rrasco. Francisco Marot, Luis Fernán-;pesetas de multa por este último delito, tierra, nos recibieron a tiros: primero 
va alguna llovizna por las costas delÍProPaSadore8 de «la leyenda negra», !dez. Guillermo Mayoral. Homero Ramos, I Por la tenencia de armas habría de desde la puerta y luego desde las ven-
golfo de Vizcaya. E l resto está coniza dedicado V. E . , perseverante y ge-i Leoncio Sanz. Jesús Vara. Valentín C i l - corresponderle un año de prisión y cua- tanas. 
cielo despejado o casi despejado, conl^ro-^mente. en ambos mundos, su cla-|vo, Enrique Fernández Sendón. Antonio tro meses por loa explosivos. A veces, cuando disparaban sus ame-
vientos flojos y temperatura suave. r0 talento, su vasta cultura históricalPérez. Manuel Rodríguez, Benjamín Ro-l Para César Aranda, por ser menor|tral!adoras. el tiroteo era bastante In-
Temperatnras. — L a Coruña, 11 m á - y ^u prodigiosa actividad; y este vie-lbledo, José Velasco. Salvador Fontanal.jde edad, pide el acusador dos añoajtenso, hasta que. al final, desde la ca-
clamor de Madrid entero, que qulere!xlma; Santiago, 16 máxima; 1 míní-'J0 escritor español, el último de todos,!Antonio Gobernado. Luis Sanz, Ceferlno cuatro meses y un día, por la rcbellónjsa dijeron: 'No tiren más, que nos ren-
tener su ópera como todos los Dueb,oslma; Pontevedra, 14 y 1; Vigo, 16 y 5;|p^í'0 amante de su Patria como eiíSierra, Enrique Gibantes, Felipe Barro-jy el atentado. Por la tenencia de ar- dimos-, y entoneps cesaron los dispa-
•Orense, 9 y 0; Gijón, 10 y 7; Oviedo,ipiimero, tiene la honra de enviarjso, Rogelio Paje, José Fernández. Jullán'mas y explosivos solicita, respectiva-¡ros 
civilizados del mundo. 
Tenemos unas generaciones de jóve-
nes que no saben de más música que 
la de los compases americanos de bai-
le, fiel remedo de las danzas de los 
negros. 
Así no era difícil oír anoche a al-
gún pollito decirle a su padre frente 
al cartel de abono del Calderón: 
— " L a Traviata", "Rigoletto", "Pa-
yasos". " E l barbero..." Papá, aquí fal-
ta la principal de todas. ¡Falta la Ca-
rioca!—COIiBACHIN. 
Comis ión gestora provincial ,Herr James Goldschmídt, sobre <Pro-
iblemas de proceso penal». 
Conferencia en A c c i ó n A las once de la mañana en punto 
Be reunió la Comisión gestora de la Di-
putación provincial, sin asistencia de 
los representantes de la CEDA. 
Quedan sobre la Mesa varios dictá-
. enes, entre ellos, el referente a la 
designación de recaudador de cédulas 
para los pueblos de la provincia. Se 
acuerda conceder al Ayuntamiento de Origen colonial de la revolución». 
Monte jo de la Sierra una subvención de 
2.500 pesetas para cooperar al remedio 
de los daños causados por el incendio 
y el temporal de nieves. 
Después, en el orden del día adi-
cional, se aprueba una autorización a 
los directores de los Establecimientos 
1 néficos para adquirir pan francés pa-
ra estos centros, y se autoriza al gestor 
radical señor Muñoz para que adquie-
ra harina por gestión directa. 
" L a ciencia española en 
el siglo X V I I I " 
L a Asociación de Historiadores de la 
Ciencia Española, celebró ayer la se-
sión inaugural del curso de conferen-
cias sobre «La ciencia española del 
fiiglo x v n i » . 
Presidió el director general de En-
señanza profesional y técnica. 
DI secretario perpetuo, don Francis-
co Vera, leyó la Memoria correspon-
diente al curso anterior, y el profesor 
don Luis de Sosa dió una conferencia 
sobre «Aspectos de la cultura española 
del siglo XVin». Analizó la evolución 
de los soberanos desde 1700 a 1812, y 
la labor de los hombres de ciencia que 
brillaron en las diversas épocas. 
Nueva Junta de gobierno del 
Españo la 
E l próximo viernes pronunciará don 
Eugenio Montes una conferencia en 
«Acción Española». Disertará sobre «La 
democracia antagonista de Europa 
Ve lada de los Estudiantes 
Catól icos de Farmacia 
10 y 3; Santander, 10 y 7; San Se-1 a V. E . con la presente carta dedica- Pérez. Joaquín Salcedo, Rafael Olalla, 
hastian, 11 y 7; Zamora, 6 y 5 bajo toria, aunque sin encuademación rica, José Cascudo. Carlos Zarzuelo, Manuel 
cero; Palencia, 3 y 7 bajo cero; Bur- ni repujada bandeja, uno de los treinta.Aldegunde, Cirilo Conde, Alejandro de 
gos, 2 y 7 bajo cero; Soria, 12 y 6 y cinco ejemplares de «da tirada espe- pgdro. Valero de Diego, Bernardo Alva-jdenados a ocho años, un dia y 250 p«-¡arroyo, y también muerto, en la casa, 
bajo cero; Valladolid, 5 y 5 bajo cero;¡cíalusima» de su postrera edición cnti- racjo. Antonio Cascudo. Manuel Morán.jsetas, por la rebelión y el atentado;Li paisano Angel San Juan, Francisco 
Salamanca, 13 y 7 bajo cero; Avila,k.a del «Quijote^, obsequio humilde, sí.'piamón Mendezona. V e n t u r a López,|cuatro meses por la tenencia de armas. QUij0te y Sandalio Villaespln, no apor-
mente. 500 pesetas. L a parte dramática del hecho tam-
Los demás procesados, de proape-jbjén la recuerda el sargento: E l pobre 
rar la petición fiscal, resultarán con-'guardia Tomás Gaseó, muerto en el 
4 bajo cero mínima; Segovia, 7 y 5 pero oportuno y congruente, ya que prancjgco Dorado Juan Escalona Angel 
vuecencia, como lord Wellmgton, hace An3ategllI> juan gan2 y Antonio'Pérez, 
rememorar, con su proceder nobih3i-jios CUaies estaban en el Interior del 
mo. al héroe novelesco que Rubén Da- circulo pertrechados de bombas, cuatro 
río, con cabal acierto, llamó «el Rey rifles ametralladoras, pistolas y munl-
de los Hidalgos». clones abundantes. 
Soy de V. E . atento y seguro serví- Sobre senasuan Pérez, Germán Pérez. 
bajo cero; Navacerrada, 7 máxima; 
Madrid, 13 y 2 bajo cero; Toledo, 14 
y 3 bajo cero; Guadalajara, 13 y 2 
bajo cero; Cuenca, 14 y 4 bajo cero; 
Ciudad Real, 15 y 3 bajo cero; Alba-
cete, 15 y 4 bajo cero; Cáceres, 16 y 
4; Badajoz, 11 y 0; Vitoria, 7 y 1; 
Logroño, 8 y 1 bajo cero; Pamplona, 
10 y 3; Huesca, 12 máxima; Zaragoza.|¡jáafEmÉm 
12 y 2; Gerona, 15 y 2 bajo cero; Bar-
celona, 14 y 7; Tarragona, 15 y 5; Tor-
tosa, 18 y 2; Teruel, 17 y 7 bajo cero. 
dor y amigo, q. e 
dríguez Marín.» 
s. m., Francisco Ko-
Sagrada Escritura y Teología 
Otras notas 
E l próximo sábado, a las seis y me-
dia de la tarde, en el salón María Cris-
tina (Manuel Silvela, 9), celebrará la 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Farmacia una función, a beneficio de 
su biblioteca. Se proyectará la pelícu 
La «Por el mar viene la Ilusión», y sella Vida Pública de Jeaucristo). 
mente, 
moral. 
SoHedad Económica Matritense (Pla-
p, . za de la Villa, 2).—6.30 t., don Faustino 
r « a r a "Ojiprieto Pazos: " E l riego y las Industrias 
!complementarlas de la Agricultura". 
Ateneo de Practicantes (Conde de Ro-! Sociedad de Historia Natural (Museo 
manones, 10).—10.30 n., Junta general. Nacional de Ciencias Naturales).—6 tar-
Círculu de Bellas Artes.—1.30 t., ban- de, sesión mensual, 
quete a Antonio Got. | Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
Círculo Tradioiunallsta (Carrera da San 17 t., sesión científica. 
Jerónimo, 19).—7.30 t., conferencia de la 
señorita María Rosa Urraca Pastor. 
Colegio do Doctores de Madrid (Cáte-
dra Valdecllla. San Bernardo, 51).—7 tar-
de, don Ignacio Bauer Landaner: " E l 
arte hlspanomusulmán". 
Federación de Empleados y Obrero» 
del Ayuntamiento (Santa Clara, 4).~-
7 t.. Junta general de la Agrupación 19. 
Instituto de Patología Médica (Hospi-
tal General).—12 m., doctor Izquierdo: 
"Exploración del metabolismo en el dia-
bético". 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello. 32).—7.30 t.. don Nicolás Martín 
Negueruela: "Siguen las calumnlaa" (de 
Enrique Fernández, Luis Osma, Fernán 
do Lozano, Constancio Zamora, Ricar-
do López, Enrique Lapido, César Aran-
da, Mariano Collado. Enrique Rico, Fran-
cisco Coso, Baltasar Miguel, Juan Car-
ca, lOlías Fernández, Nemesio Apari-
cio y Bernardo Martín, pesa la acusa-
ción de haber or-'pado casas y lugares 
próximos para hostilizar a la fuerza. 
Luis Sanz y Enrique Fernández Sen-
y otros dos por la de explosivos. tan ningún dato nuevo. 
Solicita también el fiscal la clausura! a las ocho y media de la noche se 
del Circulo. suspendió el juicio, que continuará hoy. 
Toda la mañana de ayer se invírtlóia ]ns ¡Ji^¡ ]n mañana, 
en interrogar a una parte de los proco 
sados. 
Todos ae consideran Inocentes de IOS 
delitos que lea imputan. 
A las tres menos cuarto se Hispen-1 
de el juicio hasta las cuatro y nMdUL 
S e s i ó n de ía tarde 
"i 
A las cinco menos cuarto se reanu l.i 
el juicio oral. 
Loa restantes procesados, como los 
que declararan durante la mañana, se 
limitan a explicar, con razones más o 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANT1 E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan i- ospectos. Apartado 684 
MADRID. 
Museo Naval.—6,30 t., don Abelardo 
Merino: " E l problema científico de des-
arrollar la superficie esférica en un pla-
no. Proyecciones". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata. 15).— 
Homenaje al Ejército 045 y 7.30 t-. don Gregorio S. Pradilla 
y don Benjamín de Arriba, respectiva-
pondrá en escena «Pulmonía doble» 
Las localidades pueden recogerse en 
la Casa del Estudiante. Loa encargos, 
al teléfono 17703. 
L a Asociación de Palabra Culta y 
Buenas Costumbres celebró el domingo 
una velada, en homenaje al Ejército. 
Pronunciaron discursos el señor Mar-
tínez Sepúlveda, doña Pilar Rodríguez 
de Julián, la baronesa de Patraix y el 
señor Sanz Antón. Cantaron trozos de 
zarzuela el barítono señor Jiménez Ure-
ña y la señorita Josefina Eraso, y dió 
un concierto la rondalla de dicha Aso-
ciación. 
Banquete a don Benito 
U N A G R A N S E M A N A G I M N A S T I C A E N M A D R I D 
Se celebrará del 18 al 24 de este mes 
U n e q u i p o d e b o m b e r o s d e P a r í s t o m a r á e n e l l a p a r t e . 
T a m b i é n l o s b o m b e r o s m a d r i l e ñ o s r e a l i z a r á n e x h i b i c i o n e s 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Colegio de Doctores 
E n la Junta general celebrada por el 
Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados en Ciencias y Filosofía y Le- , 
teu,, fué elegida la ílgulente Junta de ^ ¡ J ™ * * ' ¿ " j r ^ j L ^ l 
Hermida 
E l próximo sábado, dia 9, el perso-
nal del Ministerio de la (Gobernación 
obsequiará con un banquete a don Be-
nito Hermida, a quien recientemente el 
Gobierno ha exaltado a la Orden ci-
vil de Beneficencia, como premio a su 
Gobierno para el año 1935: 
Decano, don Pedro Sáinz Rodríguez; 
diputados' de Filosofía y Letras, don 
José Ibáñez Martín y don Florián Ruiz 
de Egea; diputados de Ciencias, don 
Jesús Campos Campo y don José Ca-
latayud García; tesorero, don Romual-
do de Toledo Robles; contador, señorita 
María Pura Lorenzana Prado; secreta-
rio, ion Jesús Fernández Novoa; vi 
del Patronato Nacional de 
Ciegos. Las tarjetas pueden recogerse 
en el Círculo de Bellas Artes. 
Ses ión en el Hospital de la 
(Martes 5 de febrero de 19S5) 
"A B C" aboga por la convocatoria 
inmediata de elecciones municipales: 
"Utilizar la ley vigente para convocar 
sin demora las elecciones municipales 
y devolver a los Municipios el derecho 
de regirse, es, a todas luces, menor in-
conveniente que el de prolongar una si-
tuación de secuestro intolerable y desas-
troso." 
Insiste ""El Liberal" en que sea el Ju-
rado el Tribunal que entienda en los de-
litos de Prensa: "¿No dicen loa pro-
motores de esa ley que la finalidad per-
seguida con ella es hacer a la Prensa 
Independiente de todos los Gobiernos? 
Pues con el Jurado pueden ver logra-
Falleclmlento. — Ha recibido cristiana 
sepultura el cadáver de don Victoriano 
Goenaga y Eglluz, conductor de una de 
las camionetas de E L D E B A T E . A su pe-
ricia y espíritu de trabajador unía una 
lealtad Inquebrantable que le hacia acree-
dor de la eatlraaclón de todos. Deja tres 
hijos, el mayor de tres años. 
A su viuda, madre, hermano y demás 
familia testimoniamos nuestro sincero 
pesar. 
Recital de piano.—El próximo Jueves, 
día 7, en el salón teatro del Círculo de Tensión de los espíritus y ce los múa-|PrIce, con la asistencia del Presidente de 
Bellas Artes, dará un recital el planista i culos. Docenas de atletas se preparan la República y del Gobierno. 
Javier Alfonso, jactiva, febrilmente para la Gran Se-; En ellas participarán el magnífico i 
Unión de Dihujantes Espafloles. _Lft]mana Gimnástica que dentro de unos equipo de bomberos gimnastas de París, 
cena correspondiente a este mes, que se'días, del 18 al 24 de febrero, se celebra-'que ya ha anunciado oficialmente su 
celebrará el día 7, se dedicará al cari-Irá en Madrid con la asistencia de equi-'venida, y los equipos llegados de pro-
caturlsta filipino don Luis Lasa, reden- pos gimnásticos de provincias, de un vincias: el Deportivo de Bilbao, la Gim-
temente llegado a España. equipo escogido de los bomberos de Pa- nástica de Pontevedra, el infantil del 
— |ris, de otro de bomberos de Madrid y ¡Instituto Cervantes. Participarán tam-
hasta, probablemente, del campeón mun-!blén nuestros bravos bomberos de Ma-
dial de gimnasia, el suizo Mack. drld, a quienes ha cogido de improviso 
E n lo exterior, los centenares de mu-!la noticia de su participación. Dos do-, 
chachos que en las primeras horas de1 cenas de esos jóvenes bomberos se ejer-, 
la noche se ejercitaivfíslcamente para citan, rebajados de todo servicio, a Jas 
" lias competiciones e n « > s locales de la voces del profesor de la Gimnástica, pa-j 
mucha luz. Nombres, pormenores. Y, en!Gimná3tica> después W haber dejado el ra dejar bien el pabellón del Cuerpo alj 
suma, responsabilidades, sanciones"! trabajo sedentario de la c.lclna o los li-¡que pertenecen. E l anuncio de la venida: 
bros de estudio, parecen entregados a de sus camaradas parisienses ha sacu-l 
un bello esparcimiento placentero: ritmo dido su pundonor. Algunos de ellos, an-
y lentitud en los movimientos, calma1 tes de Ingresar en el Cuerpo, eran ao-
.exterior. Pero el esfuerzo, la angustia'cíos de la Gimnástica. Después, tal vez,' 
una realidad viva e innegable, y, a fal-|en orasiones, hace brillar los ojos aní-|se abandonaron algo en algunos ejer-
ta de razones para combatirlo, acude a mog0g( e hincha las vmaa y enrojece loa'clcios... Pero la Impresión que producen 
falsedades e Insultos..., que, seguramen- brazos. Isus entrenamientos es excelente. 
Se desespera " E l Pueblo" por el auge 
del sindicalismo antimarxista, que, bien 
a bu pesar, tiene que reconocer como 
te, irán en aumento en la misma pro-i A medida que la noche entra crece la 
greslón en que se separen de los "após- animacióni multiplícanse los juegos cir-
toles rojos" los obreros desengañados de|cenSeg y suena el estrépito de ,1a músi-
laa "excelencias" del marxismo. ca para ia enseñanza de los juegos co-
« • » lectivos, fundiéndose el ritmo, la me-
«La Epoca» se ocupa de la situación'lodía y la armonIa-
de loa funcionarios separados arbitra- Un juego de los Sokols 
ríamente durante cel bienio y que aún 
no han sido repuestos, a pesar de la E n el centro del patio gimnástico, cô  
Dos socios de hace rua-
da esa noble finalidad mejor que de nln-, - • • - *• — — i «- => - -
guna otra manera. Y no se vea en esto ley aProhada por estas Cortes: «:No ha rros de niños casi párvulos levantan| ,e,^°J^,^ll-u_H 
llegado a su término—escribe—el cal- rítmicamente unos aros, que serán pía 
renta y ocho año« 
Se espera también la venida del sui-
zo Mack, campeón de gimnasia del 
mundo, que quedó el primero en cuatro 
aparatos, y el segundo en los restan-
tes, frente a ciento sesenta y cinco at-
Cruz R o j a 
E n la última sesión científica cele-
brada en este Hospital, el doctor Plga 
no, iuii r ' " ^ ^ V r ^ el tema: «Consideraciones 
cesecretano don Erigido P o n c e ^ epiteliomas cutáneo-na-
Almazán; bibliotecario, don Enrique] ^ ^ Jg nasales., que ilus-
Rodnguez Jiménez. ¡tró ^ ^ proyección d€ varia9 foto. 
Conferencias del profesor grafías. E l doctor Larrú disertó sobre: 
. . «Colecistografia y litiasis biliar en ve-
Goldschmidt slculaa muy infectadas, pero no excluí-
. das», y los señores Sáinz de loa Te-
Los miércoles y viernes, de cuatro r rreros y Novoa sobre .Raciones y equi-
cinco d T l a tarde, continuará sus con-i valencias en lactancia artificial mfan-
ferencias en el Pabellón Valdecilla, el "1». t _ 
profesor de la Universidad de Berlín, Homenaje a Ruiz-Castillo 
P i H I H ^ ^ ¡ E1 dibujante Arturo Ruiz-Castillo, 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M l i n O Z qUe ha obtenido el primer premio en 
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lalación de la 111 Feria del Libro üe 
Madrid, será obsequiado por sus ami-
gos con una cena, que se celebrará el 
próximo viernes en el Circulo de Be-
llas Artes. 
Comida en el Hogar 
K " C O N 
^ i LA 
1 1 FAMOSA 
§ H PISTOLA 
i 
n 
E x t r e m e ñ o 
Anoche se celebró la cena que, en 
honor de los nuevos directivos señores 
Majó, Gómez, Pérez Alvarez y Jiménez, 
había organizado el Hogar Extremeño. 
Se pronunciaron varios discursos, enal-
teciendo la personalidad de los feste-
que decimos desconsideración alguna a 
la Magistratura que compone los Tribu 
nales de 
También es extranjero el profesor 
vario de muchos funcionarios. Parece ¡taforna V sostén de otro corro, hasta!de í1™**** d€ loa jóvenes de Madrid, 
Don Ramón P a / Jtag^iatiolly, or-
ganizador de la Gran Semana 
Gimnástica 
ridicula que imaginarse puede? Junto 
a esos retratos, un gran armario re-
pleto de galardones deportivos. 
Pío pueden participar los 
guardias de Asalto 
E n la Semana Gimnástica de Madrid 
se disputarán Copas del Presidente de 
la República, de los Ministerios de 
Guerra y Marina, de los ministros res-
pectivos, del Ministerio de Instrucción 
pública, de la Dirección de Seguridad 
y del Ayuntamiento. Algunos departa-
mentos la subvencionan, pues se le 
ha concedido recientemente carácter de 
Escuela de formación premilítar. 
Hoy conserva esa institución todo su 
carácter popular. Centenares de mu-
chachos, casi todos modestos, acuden 
diariamente al dejar el trabajo, a laa 
clases colectivas o a ejercitarse en loa 
aparatos atléticos. Va adquiriendo so-
lera tradicional, pues comienza a ver-
ise el bello espectáculo de padres que 
E l equipo de bomberos jgianotty, ingresó hace treinta y cuatro enseñan a sus hijos, en el tapiz, mag-
años en la Sociedad. nificos saltos circenses, 
gimnastas de París ! Adornan las oficinas fotografías de Un grupo de muchachos se preparan 
¡ aquella época heroica del deporte es- para guardias de Asalto, trepando por 
Xo se ha determinado aún el lugar pañol. ¿Quién no ha visto fotografías ¡la cuerda y la pértiga. E l señor Paz 
iso invitar a estas fuer-
par en la Semana. Pero 
•f hábil, que no poseían los clausura habrá una reunión en el cam-lzos .1 aire, unos pantalones cortos que leí recargo de trabajo de esta triste 
Derecho A ella debemos los ser <lue liguen actuando contra ellos componer una pirámide. E s un juego ^ participarán en las pruebas: el se 
periodistas ^ misteriosas que han logra-de los Sokols yugoeslavos que p0r vez ñor Schwarz; un húngaro rubio de a^-
U nos fueron negados por L Go'bier- Z T I \ T B % ^ T ^ £ ^ " t u S T ^ ^ v í ' S S tíS^S^SS X V ^ n T ¿ T e -
nos. No todas las togas se arrastraron IJJ*?*? que otro apartamento minís- tras juventudes deportivas están nores, *- t- naciente actividad 
por los despachos ministeriales. No to-terla1*- embargo, del espíritu ^ ^ ^ . M ^ ' ^ J ^ ' ! ^ ^ ^ e3 Va ^ i á s 
dos los magistrados hicieron la justicial «La Nación» comenta el discurso del „ f . _ ^ ° :1._„J)5°Íe-?I . Ü ^ - i f ü i * ' 
que les mandaron hacer. ¡Ni mucho me-1señor Cambó el pasado 
nos! Lo cierto es, sin embargo, que el celona: *E1 líder de la 
Jurado es más independíente que el Tri- de decir cosas muy acertadas 
bunal de Derecho. Y que esto basta pa-situación general de España, volvió a ^ 1 ^ ' n ^ V i p T a r T a / a n i ñ a r r a s I Z ^ J p r i n i e ' r o É viven todavía, a los cuarenta 
ra que sean de la jurisdicción de aqué! caer en error hablando del hecho cata- trnn?cir los Unices escaias.i^ ocho años ^ fimdarae g 
los delitos de Prensa." lán, para sostener una vez más la creen- 1 ' _ "* [actual presidente, don Ramón Paz Bag-
"Ahora" apostilla las negociaciones|cia de Cataluña es cosa aparte del 
con el Vaticano: "Son legión los repu- re3to de K-spaña. E s decir, que con estas 
blicanos católicos que anhelan el acuer-!pa,abras quiso. a nuestro entender, re-
do con la Santa Sede; no son pocos coKer la bandera de la Esquerra, que 
también los que. Indiferentes a la idea'y*1 ** vió cuanto * c6™0 
relieiosa la aceptan como fuerza social <íuedó el 6 de octubre del pasado ano, en que se celebrarán los ejercicios gim-'de aquellos intrépidos corredores que Baggianotty qu 
freno moral deseando asimismo ei U-^ndo para ello de una dialéctica in- nástlcos de la Semana. E l día de la llevaban una camiseta negra, los bra- zas a participj 
acuerdo v por último son más aún ios tel'^ente J hábil, que no poseían los clausura habrá una reunión en el cam-lzos .1 aire, unos pantalones cortos que ¡el recargo de 
católicos alejados de pasiones políticas hombres r-erriles (lue' desde la Generall- po de deportes por la mañana, y otra caíaíl medio palmo de la rodilla, bigote| temporada, les impide ejercitarse en 
y partidos que desean e respeto para resultaría 
sus creencias y al tenerlo, yoguen P ^ a . u 
contra el propósito de que se le ^ z c l e ^ P ^ £ propósito del ex 
en luchas de régimen. E l S f e e catalán>. 
di será, por todo eso, un factor de paz, 
una consolidación del régimen, una es« Y sobre el mismo tema dice «Infor-
tabilidad y una convivencia de la que'naaciones»: -Sólo les importa la ley de 
sólo pueden producirse buenos fruto.s. régimen transitorio que -csufren»-, y que 
Examina "Diario de Madrid" el pro- ^ "na ofensa para todos los catalanes., 
blema triguero y las medidas que para ^ autonomía y. por supuesto, dentro 
resolverlo prepara el ministro de Agn- <,e esa allt?n°mía e] ?ormn!0 de „ 1 
cultura: Lo que busca el ministro es 8a. «• lo único que les interesa. Para 
ofrecer un esthnulo a los propios a g r i - ^ a r ^ t o ^ " ^ ^ ^ ^ , ^ 5 : 1 
cultores o a capi tanas P i a d o s p a r a ; ^ ¿ P - i - X b S t ^ S ^ Á 
Mientras que no se llegue a tal sitúa-1 
clón, el país entero ^irá de cataclismo 
dad se levantaron en armas contra Es-por la tarde, la final, en el'circo de y barba, componiendo la estampa más los bellos ejercicios gimnásticos. 
jados. 
E l sello pro invál ido de la masa de trigo, con la cual se des 
i congestione el mercado. Si así lo consi 
mo 
L a Liga Económica de w ™ 1 ™ * ™ ° " t o l a denresión del'mercado. No se 
^ x • ^ Tnvóiirtnq ha guicra. lograría despejar por el 
^ ^ ^ J ^ fnen  la p   
puesto a la venta en todos los estancos «tota ría poco. Mas no evitaría la reproduc 
en cataclismo». No ha dicho el señor 
Cambó quién es ese hombre de Estado, 
mesiánico y providencial, que ha de ha-| 
cer buenos a todos los separatistas de 
iHfiiimiiianwfl-i'H- m • i h Q • • n B > » s i s a a h b a 
P E R F U M E R I A 
Persona con 
Ofertas por escrito: 
m m u m m m m m m m a • b • • • o » 
.11 ês creadV po d - eión del fenómeno si asomaba J ^ * * - l ^ ^ ^ ' t ^ p ^ W ^ ^ suble-
Pl Tin de mo^cionar "a cosecha, ni que los pequeños agn- ^ qUe ' restablecerá el archifraca-
el fln de pioporc.o. ^ que vender el trigo a '^t3Ltuto y dará nuevo vigor al 
un sello de 10 céntimos para el 
U N C E T A Y C I A . (&UERNÍCA) Inlmiento de los tañ 
CATALOGO GRATIS»SOLICITAMOS AGENTES icha entidad, con -
• bajo precio en los primeros meses des 
ipués de la recolección, somo esta vez 
tuvieron que hacerlo. Por lo cual, el 
, ^fn i i . Jmini f l tra al mi3mfl tiemP° ^ 36 sirve al jefe de la Lliga pronunciar su propio 
conocimientos y capital para nusocio de perfumena al detalle 3e|de fórnnil:,5, transitonas. tiene que pre- n0¿bre para los buenoa entendedorr«. 
'-feciindo> hecho diferencial, tan nece-
sario para la salvación de la patria. Un 
resto de modestia tal vez ha impedido 
precisa. Grandes garantías. 
'ALOR", F ü B O C m . V D . Carmen, 3fi. Madrid. 
r B H B • " 4 * 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L JUNKERS. Sin culata 
manejo, reducido consumo. La fuerza mas » W n f ^ ^ 1 ^ e w 5 S 3 a í " d i Madrid. DRTD.-Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias at w n * 
locupar.se de ir montando un mecanismo no era necesario> 
| definitivo i 
"La Libertad" pide que el Parlamento, «Ya» aplaude el celo de las autorld;-
vuelva a ocuparse de los permisos de des que han sorprendido en estos dL',, 
importación. "Es en las Cortes, con luz diversas partidas de juegos prohibidos, 
. ..'y taquígrafos, donde se debe ir a laa úl- y pide <que no se ceje en la represión, 
sin válvulas, émbolos dobles, fácil ^ T , Cün£Ccuenciaa, porque sólo allí para que no vuelva a retoñar el morbo 
puede quedar ultimado el hecho. Luz,, por ausencia de perseverancia». E l campo de la Gimnástica, el más antiguo de Madrid, donde se celebrarán las competiciones 
Miércoles, 6 de febrero de 1935 
( « ) E C D E B A T F 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO D E L A MUSICA: «Su 
mayor éxito» 
L a vida de la cantante austríaca Te-
resa Krones ha proporcionado a Me-
yers elementos suficientes para el lu-
cimiento de las admiradas facultades 
de Marta Eggerth. 
E n la Viena del siglo pasado triunfa 
Una cantante en rápida carrera artís-
tica, y, a la par que 11 éxito, logra el 
cariño del compositor que contribuye 
a su encumbramiento, y el galanteo de 
un aristócrata a quien, por supuesto, 
desprecia, enamorada del joven músico. 
Una falsa apariencia condena a ía 
genial cantante, aparentemente en ín-
timos amores con el seductor rico y 
poderoso, y es la cauSa del alejamien-
to de ru maestro y protector. Pero el 
falso conde resulta un estafador aven-
turero, y la joven pareja de artistas es 
feliz y disfruta de los favores del pú-
blico que les mima. 
Se ha aprovechado con acierto el am-
biente en que la película se desarrolla, 
para ofrecer una visión agradable de 
discreto romanticismo y una acción di-
pámica plena de ritmo y de finura. 
Los detalles característicos de tiem-
po y de lugar, cuidados con esmero, 
proporcionan una perfecta exposición 
ide la época en que vive la trama; y la 
.¡vida artística de la cantante dan lugar 
a las admirables intervenciones de Mar-
ta Eggerth, valorados por una partitu-
r a agradable de Franz Grothe, muy en 
Carácter con los demás valores de la 
Cinta. 
Si bien el asunto—como puede obser-
varse por lo dicho—no es nuevo, y aun-
que el final sea de todo punto artificio-
Bo, ello no resta mérito al desarrollo de 
la acción, que logra una entretenida 
producción por todos conceptos deco-
rosa. 
Tampoco faltan las notas cómicas, 
Blstribuídas parcamente, que proporcio-
nan un tono humorístico, alegre y fran-
camente optimista. 
J . O. T. 
setas butaca, "La Dorotea", obra cum-
bre de Marquina, magnífica interpreta-
ción de Carmen Díaz. 
Berta S ingerman. Hoy, gran fiesta 
de la p o e s í a 
Hoy, a las 6,30, se realizaré eo el E S -
PAÑOL el primer recital poético de Ber-
ta Singerman. E n el programa: quince 
rimas de Bécquer, "La Rumba", Tallet; 
"Las campanas", Poe; Perdón, Unamu-
no; "Al alba", Pemán, etc., etc. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal). — Ultimos días populares. 6,30 y 
10,30, L a chica de la pensión. Tres pe-
setas butaca. 
CALDKROX (Opera).—Mañana jueves, 
a las diez (segunda de abono). Rigo-
letto, por Hipólito Lázaro, Angeles Ot-
tein y Celestino Sarobe. E l domingo, a 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Oro (Brlgltte 
HelmK Superproducción gigante U. F . A. 
(5-2-935). 
CAPITOL—6,30 y 10,30, Noticiario Fox. 
Deportes en la nieve y Por tu amor. Te-
léfono 22229 (5-2-935). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
3 a 1. Noticiario Fox. Reportajes na-
cionales y extranjeros. Actualidades UFA. 
Por las sendas del Oeste (aventuras de 
un "cameraman"). Ojos hipnóticos (di-
bujos sonoros). Animales marinos del 
Adriático (cultural Ufa). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
L a flor de Haway 
E l a s e s i n o d e t r e s p a s t o r e s 
c o n v i c t o y c o n f e s o 
Se t r a t a del zaga l c o m p a ñ e r o de 
las v í c t i m a s 
E l zagal Pedro Bautista, detenido co-
mo presunto autor del triple asesinato 
de Aldea del Fresno, se ha declarado 
único autor del hecho y, como conse-
cuencia de ello, han sido puestos en 11-
y Cincuenta dólares jbertad los demás detenidos. 
no 
ca de Lee Parry) y 
lia (Jackie Cooper, Lewis Stone, Jean 
Parker y Conrad Nagel). Jueves: L a 
princesa de la zarda (Martha Eggerth) 
(31-1-934). 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, Madres de 
bastidores (23-1-934). 
C I N E MADRID.—El niño de las coles. 
Una noche en el Gran Hotel (16-10-934). 
C I N E D E L A O P E R A (Tel. 14836) 
las 6, E l barbero de Sevilla, a precios 6 30 10,30, L a taquimeca se casa, por 
corrientes. 
IOOLISEVM: «El enemigo píi-
blico número 1» 
Dos procesos psicológicos antagóni-
¡pos son los presentados como funda-
mento de la película, personalizados en 
dos amigos de la infancia, que bien 
pronto siguen diversos caminos. Dedi-
cado uno al estudio del Derecho, ocupa 
Jos puestos más codiciados, y pasa de 
fiscal a gobernador del Estado en una 
rápida carrera, a la que es elevado por 
cu proverbial austeridad. En tanto, el 
otro amigo, entregado a la vida de jue-
igo, pronto cae en los medios más ab-
yectos de la sociedad. 
L a vida les une al fin para propor-
cionarles el inevitable dolor de que el 
recto fiscal tenga que condenar a muer-
te a su entrañable amigo de siempre. 
Admirable de realización, en la que 
Be observa la acertada dirección de 
W. S. Van Dyke, cuidador escrupuloso 
de la acción, para la que elige bellos 
momentos y presenta con un Interés 
gradual, para retener constantemente 
ija atención del espectador. 
Sin embargo, en el sostenimiento de 
los caracteres centrales del «film», se 
¡advierte fácilmente sensible incongruen-
'cia en algunos actos ejecutados y, des-
de luego,. se tiende a presentar con 
marcado matiz simpático y desintere-
sado al que camina por los caminos 
tortuosos, al margen de la ley,' y, en 
cambio, al inflexible funcionario se le 
reviste de un carácter seco, incompren-
sivo, y hasta tangente con la ingra-
titud. 
Este extraño aspecto, y algún que 
otro detalle — como la imprecación a 
unos agentes del orden, cumplidores de 
bu deber—, sospechosos de una nociva 
tendencia, son los únicos reparos en el 
especto de la moral, aparte de convi-
vencias inexplicables, presentadas con 
¡discreción y sin alardes de vicio ni ex-
L -iciones. 
Quizás sea lo mejor de la cinta la 
admirable interpretación. Clark Gable 
mantiene a poca costa el carácter, ya 
habitual en él, acaparador de la sim-
patía y el desenfado, pero William 
Powell domina su más dilicil cometido, 
eostenido sin la excesiva rigidez que 
pudiera hacerle caer en la crueldad, 
aunque sin abandonar la gravedad re-
nuerida en todo momento por el tipo. 
J . O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E s p a ñ o l ( X i r g u - B o r r á s ) 
Todas las noches "Yerma". Jueves y 
Viernes especiales de tarde, "Yerma", 
"Yerma" es " E L E X I T O " . 
Nada como " L a Pap irusa" 
Teatro Victoria 
Marlene Dietrich 
alcanza uno de sus mayores éxitos de 
Interpretación en la espectacular y fas-
tuosa superproducción Paramount "Ca-
pricho imperial", que se proyecta en el 
C I N E SAN CARLOS. 
"Siete colores" 
lodas las noches en la ZARZUELA. Tar-
des "La del manojo de rosas". Ultimas 
semanas. Precios populares. 
" L a Papirusa" . Exito entre é x i t o s 
• 
" L a del manojo de rosas" 
todas las tardes en la ZARZUELA. No-
ches "Siete colores". Ultimas semanas. 
Precios populares. 
L a r a 
Hoy miércoles de abono benéfico y mo-
da, brillantísima reunión de la buena so-
ciedad madrileña, reposición de " E l rin-
Conclto", de los hermanos Quintero. Se-
mana próxima gran solemnidad artística 
estreno de la comedia en tres actos "Pa-
ra mal el mío". Todos los días en función 
popular "Estudiantina". 
" L o s miserables" 
B I A L T O entra en su segunda sema-
jia. Tanto arte y emoción ponen Harry 
Baur y Florelle en la interpretación de 
esta inmortal obra de Víctor Hugo y tan 
fielmente se sigue la novela, que el éxito 
de público ha obligado a prorrogar la 
primera jornada de las dos que consta 
esta cinta. 
" L a Papirusa". Teatro Victoria 
— 
Cómico 
Esta semana precios populares, 3 pe-
CKRVANTES. (Empresa Vedrines) 
(Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,30 y 10,30, Así es la vida. (Exi-
to único). 
CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,30, 
grandiosos festivales de arte andaluz. 
Cante y baile flamencos. Reaparición del 
divo de divos Canalejas. Un gran con-
junto de artistas nuevos en Madrid. Si-
llas de pista, 3 pesetas. 
COMEDIA.—6,30, Charla: Zamora de 
los tapices, por García Sanchiz. 10,30 
(popular, 3 pesetas butaca), Los Sando-
vales. (12-12-934.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, 
popular, 3 pesetas butaca, L a Dorotea. 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30, No juguéis 
con esas cosas. (Exito enorme.) 
KSl'AÑOL.—6,30, primera audición poé-
tica, por Berta Singerman. 10,30 (Xirgu-
Borrás), Yerma, de García Lorca. (Buta-
ca, 5 pesetas). (3-1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar-
fil (popular, 3 pesetas butaca). 
DíEALi (Compañía Vedrines).—6,30 y 
10,30, L a embriaguez de la gloria (por 
Angelillo). Exito clamoroso. 
LARA.—6,30, segundo miércoles de mo-
da y abono. E l Rinconcito. 10,30, Estu-
diantina (popular, 3 pesetas butaca). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30 (popu-
lares), ¡Soy un sinvergüenza! (120 re-
presentaciones). Jueves, 4 tarde (teatro 
de niños), Pipo y Pipa en la boda de 
Cucuruchito. (12-12-934.) 
MüSOZ SECA (Carbonell-Vlco).—6,30 
y 10,30, Las hijas del Rey Lear, de Pe-
dro Muñoz Seca (populares, 3 pesetas 
butaca). 
T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30, L a marimandona; 10,30, 
Que trabaje Rita. 
VICTORIA (Teléfono 13458. Compañía 
Heredia-Asquerino).^-A las 6,30 y 10,30, 
L a Papirusa (éxito de éxitos), 5 pese-
tas butaca. 
ZARZUELA.—6,30, L a del manojo de 
rosas; 10,30, Siete colores. Butaca, 4 pe-
setas tarde y noche. (5-2-934.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Pri-
mero, a pala: Ibaibarriaga y Tomás con-
tra Izaguirre I I y Aguirre. Segundo, a 
remonte: Chacón HI y Marich, contra 
Izaguirre I I I y San Martín. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Con la cámara en el fondo del mar 
(interesantísima película, comentada en 
español, con escenas obtenidas en colo-
res por primera vez en el fondo del mar). 
E l canario descontento (dibujo, en colo-
res). Noticiarios de información mun-
dial, comentados en español. 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Un vals 
para ti. Exito enorme. (Segunda sema-
na). (10-1-935.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, Desfile de pri-
mavera (Franciska Gaal; segunda sema-
na). (29-1-935.) 
BABCELO.—6,30 y 10,30, Nell Gwyn o 
el gran amor del Rey Carlos I I (sober-
bio "film" histórico). 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—4,45 (bu-
taca, una peseta), 6,45 (butaca, 1,50) y 
10,30 (butaca, una peseta). Torero a la 
fuerza (super-revista bufa, por Eddie 
Cantor). (16-6-934.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30, 
Sor Angélica (novena semana). (20-10-
934.) 
Jean Murat y Marie Glory. (Exito enor-
me) (30-11934). 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30, E l hombre del Hispano, por 
Jean Murat y Mary Bel. (Exito inmenso). 
(29-1-935). 
C I N E SAN CARLOS (Tel. 72827). — 
6,30 y 19,30, Capricho imperial, por Mar-
lene Dietrich (4-12-934). 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua).— 
E l rey de la plata (por Bebé Daniels) y 
E l león y el mosquito (del animador de 
Fetiche). Butaca, una peseta. (24-12-
934). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30, 
Asesinato en la terraza. 
COLISEVM (Tel. 14442).—6,30, 10,30, 
E l magno "film" "Metro Goldwyn" "EÍ 
enemigo público número 1", asombrosa 
creación de Myma Loy, Clark Gable y 
William Powell (30-1-935). 
F I G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, 
E l expreso de la seda (gran "film" poli-
cíaco) (5-2 935). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, Noches 
moscovitas, dos maravillas en una pelí 
cula: la sonrisa de Annabella y el violín 
de Alfredo Rodé. Distribuida por Rena-
cimiento Films. 
GRAN METROPOLITANO. Nueva 
Empresa—6,30 y 10,30, E l negro que te-
nía el alma blanca (16-11-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30, E l pequeño rey, por Robert 
Lynen (26-9-934). 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30, Su mayor éxito (Martha Eggerth) 
(29-1-935). 
PLEYEL.—Fémina. 4,30, 6,30, 10,30, Ve-
rónica (Franciska Gaal) (19-12-933) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, Cargamento 
salvaje (La nueva gran película de Frank 
Buck, el célebre cazador de fieras vi-
vas). (25-12-934) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, Una semana 
de felicidad (divertida creación nacio-
nal) 
B I A L T O (Tel. 21370).—6,30 y 10,30, Los 
miserables (que entra en su segunda se-
mana). Tanto arte y emoción ponen Ha-
rry Bamma y Florelle en la interpreta-
ción de esta inmortal obra de Víctor Hu-
go, y tan fielmente se sigue la novela, 
que el éxito de público ha obligado a pro-
rrogar la primera de las dos jornadas de 
que consta esta cinta. 
B O Y A L T Y (Tel. 34458).—6,30 y 10,30, 
Idilio en E l Cairo (una maravillosa y es-
pectacular superproducción por Renate 
Muller, Georges Rlgault, Henry. Rousselt 
y Spinelly). 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30, E l últi-
mo vals de Chopín. (Dirección: Von Bol-
vary. Música. Chopín. (25-12-934). 
TFVOLI.—A las 6,30 y 10,30, éxito colo-
sal programa super-extraordlnario, Una 
de fieras (graciosísima parodia en espa-
ñol). Así gusta trabajar (preciosa revis-
ta en tecnicolor). L a gallina sabia (ma-
ravilloso dibujo en tecnicolor y Wonder 
Bar (fastuosa superpAducción con Do-
lores del Río, Kay Ipíncis , Al Jonson, 
Ricardo Cortez y las 250 mujeres más 
bellas del mundo. 
* • • 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
una vida. (Programa doble) (26-1-934).I Como se sabe, desde los primeros ins 
C I N E GENOVA (Tel. 34373).—6,15 y tantea Pedro Bautista se obstinó en ne 
10,15 (un programa extraordinario). Te- gar toda participación en el suceso. E s -
- r de cámara (deliciosa opereta comi- tl.echado preguntas en foa careos a 
e ee Parry) y Divorcio en la fami- . ^ ° . , , . . , i. 
que se le sometió culpó especialmente 
a los tres detenidos "el Colorao", "el 
Viejo", y "el Mora", a los que recono 
ció en rueda de presos. E n uno de los 
careos con "el Mora" dijo con gran 
frialdad al juez: "Especialmente conoz-
co a "el Mora" que es el criminal." E n 
términos parecidos se expresó con res-
pecto a los otros dos detenidos, a uno 
de los cuales dijo: "Esa no es la ame-
ricana que llevabas la noche del crimen, 
pues aunque era negra como esta, es-
taba en peor uso." " E l Viejo" dijo que, 
efectivamente, poseía otra americana 
negra y en peor uso, pero que la tenía 
en casa debajo de la almohada de sus 
hijas para que hiciera más bulto, pues-
to que la almohada tenía muy poca 
lana. 
A pesar de todo, las pruebas conti-
nuaban acusando a Pedro Bautista co-
mo principal autor del crimen, toda vez 
que se había demostrado plenamente 
que los tres individuos en cuestión la 
noche de autos se encontraban en Mén 
trida. 
Esta aclaración influyó de manera de 
finitiva en el ánimo del criminal, quien 
a las cinco y media de la madrugada de 
ayer reclamó la presencia del juez. 
Constituido éste en su despacho, que 
está en el piso superior de la cárcel, 
Pedro Bautista confesó de plano su in-
tervención y narró la forma en que ha-
bía llevado a cabo el crimen. Agregó 
que al darse cuenta de la importancia 
de los hechos se le ocurrió incendiar el 
chozo. 
Ayer tarde fué conducido al lugar de 
autos, donde se procedió a la recons-
trucción del suceso. Insistió que mató 
a sus víctimas porque había discutido 
con ellas e intentaban agredirle. E l juez 
parece que no ha quedado muy satis-
fecho de la diligencia. Se asegura que 
uno de los motivos por los que sostenía 
discusiones con su cuñado Ambrosio Cu-
dero era porque deseaba sustituirle co-
mo mayoral, a cuyo fin en diversas oca-
siones se había quejado al dueño de la 
finca alegando que era víctima de ma-
los tratos de palabra por parte de Am-
brosio. 
Parece que esta causa se considerará 
como un delito común y, por lo tanto, 
entenderá en ella la jurisdicción ordi-
naria. 
N O T E D O Y S E Ñ A L 
—Oye tú, galán. 
i—¿Es a mí, señor Fulgencio? 
(—¿A quién va a ser, nene? 
—Me confunde usted con tanta fra-
se cariñosa. 
—Que te laa mereces, muchacho 
Cuanto más te miro mejor me expli-
co ese arrebato romántico-lírico que le 
ha dao a mi Paca, que hace un mes 
que está cantando romanzas. 
—Que me aprecia, na más. 
•.—Pero no en todo lo que tú vales. 
•—Me va a azorar usté. 
—Te voy a disecar, pa que te con 
serve en un fanal. 
—¡Qué bromista está usté! 
—Anda. Agárrate a una farola, que 
me pica la garganta y voy a toser. 
—¡No será pa tanto! 
—Pero, ¿aun no has notao que ven 
go dispuesto a darte dos patadas en 
salva sea la parte que no hay quien te 
salve la susodicha parte ni apelando al 
bisturí ? 
—Sigue usté de broma. 
—Sigo en la idea de hacerte una pro 
posición que va a ser el salvoconducto 
de tu físico. 
—Usté dirá. 
—Me ha dicho mi chica que os Ido-
latráis. 
— Y es verdá. 
—Sobran las aclaraciones. Vengo a 
decirte que la Paca va a permanecer 
en el domicilio paterno, que es el mío, 
hasta que cumpla los veintidós años, 
y tiene diecinueve, o hasta que yo te 
vea a ti acompañao de otra chica bien 
parecida. Si esto último ocurre antes 
de una semana tengo 100 pesetas pa-
ra t i 
—Si no hay que hacer más... 
—Pero has de pasar por delante de 
casa y te ha de ver mi chica con la 
nueva Julieta. 
—Ni que decir tiene. 
—¿ Hecho ? 
—Hecho; pero me ha de dar el "pá-
piro" por adelantao, que luego, a lo me-
jor, usté consigue que la Paca me odie 
y se guarda el dinero, 
— ¿ N o basta mi palabra? 
— L a palabra de un hombre que se 
dedica a los negocios que usté tiene, 
sobra. 
—Oye... Verás... Desde mañana subes 
a casa a las siete a hablar con la 
chica. Me hablan informao mal. Vales 
tú, galán. L a Paca te quiere y a mi 
no me parece mal. 
—Menos coplas, señor Fulgencio. E l 
trato está hecho. Déme usté señal. 
—Pero, ¿vas a despreciar a la chica? 
—Nada, hombre. Hay que tener pa-
labra. L a señal. 
—No te la doy, pero te la hago, sin-
vergüenza. 
Y le dió tal puñetazo en el ojo iz-
quierdo que le hizo caer al suelo como 
fulminado por el rayo. 
D e n u n c i a q u e e s t á s e c u e s t r a d a 
Ayer, un transeúnte que pasaba por 
una pla^a del distrito del Congreso, vió 
en suelo la cubierta de ciprta revis-
ta ilustrada, doblada cuidadosamente. 
L a recogió y observó que el reverso es-
taba manuscrito. Por el sitio en que la 
había encontrado, dedujo que había si-
do arrojada a la calle desde una de las 
ventanas de un sanatorio próximo. E l 
escrito estaba firmado por i:n~ señora 
cuyas iniciales son G. T. V. E n el en-
cabezamiento, rogaba a la persona que 
lo encontrase, que hiciera llegar aquel 
papel a manos de la Policía o del Juz-
gado. Decía a contim.ación que lleva 
recluida ,más de diez años. Ingresó a 
raíz de la muerte epentina de su ma-
dre y estuvo l i tante tiempo presa de 
una horrible ex' 'tación nexviosa, pero 
actualmente, se encuentra completa-
mente curada, más, el médico director 
del sanator o—según dice la firmante— 
la retiene con miras egoístas y no le 
permite ver a su familia. Termina ro-
gando al juez que la saque del estable-
cimiento en que se encuentra y la tras-
lade a una sala de observación de cual-
quier hospital, donde podrá demostrar 
que se encuentra en el pleno disfrute de 
sus facultades mentales. 
E l transeúnte que encontró dicho es-
crito, para evitarse sin duda las mo-
lestias que ocasiona la comparecencia 
y las declaraciones ante el juez, lo re-
mitió por correo interior al Juzgado 
Cartas a E L D E B A T E 
E n torno a una conferencia 
en Bruse las 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Me interesa desmentir 
rotundamente la torcida interpretación 
que de una conferencia por mí reciente-
mente profesada en la Universidad de 
Bruselas, se da en una carta publicada 
hace pocos días en varios periódicos de 
Madrid. Versó dicha conferencia acercá 
de la tradición manuscrita de los "Pro-
verbios" de Santob de Carrión; examiné 
asimismo la métrica y las relaciones que 
existen entre dicha obra y otras de gé-
nero análogo que la precedieron en Es -
paña, y saqué algunas conclusiones re-r 
lativas al carácter de la poesía del "judio 
de Carrión". Temas sumamente comple-
jos, de gran interés para el medievalis-
ta: me dirigía a especialistas en esas 
materias. No hubo en los conceptos por 
mí emitidos vituperación ninguna de va-
lores españoles, sino todo lo contrario: 
tratábase de comprobar la asimilación de 
ciertos procedimientos estilísticos hebreos 
a la literatura castellana, con lo que ha-
cía resaltar la eficacia expansiva de la 
lengua y cultura españolas. 
E l texto de la conferencia forma par-
te de la introducción a la edición que de 
los "Proverbios" ha de publicar la "Es-
cuela de Estudios Arabes", de Madrid, 
y a esa obra me remito. Colaborar con 
los discípulos de Codera, del padre Fita 
y de don Julián Ribera, es garantía de 
competencia científica. E n ñn, he de ha-
cer constar que no soy judío ni remota-
mente; que soy hijo de Barcelona, disci-
pulo de su Universidad y de la de Ma-
drid, y graduado de ambas; que regento 
una cátedra de enseñanzas superiores de 
literatura española, y que me he espe-
cializado en el estudio de las relaciones 
entre la literatura hebrea y las románi-
cas en España. 
Ignacio GONZALEZ-LLUBERA 
M. A. Dr. en L . , catedrático de 
la Universidad de Belfast, "Pu-
blic Examiner", de la Universi 
dad de Oxford, "External Exa-
miner", de la Universidad de 
Dublin, etcétera. 
Belfast, 31 de enero de 1935. 
A r a v e n c i ó a R u s t i c a l l i por \ o ! 9 en el segundo a s a l t o 
U n a m a g n í f i c a e x h i b i c i ó n d e L o z a n o , q u e h i z o a b a n d o n a r a I g l e s i a s . E l 
p r i m e r t í t u l o f e m e n i n o d e a v i a c i ó n s i n m o t o r . E l A u t o m ó v i l C l u b a r a -
g o n é s o r g a n i z a u n a p r u e b a Z a r a g o z a - H u e s c a - Z a r a g o z a 
C A M P E O N A T O C A S T E L L A N O D E " C R O S S - C O U N T R Y " 
E n el Circo de Price se celebró ano-
che la anunciada velada pugilistica, con 
los siguientes resultados: 
F E R N A N D E Z venció a Pin Astur, por 
inferioridad en el primer asalto. 
D E D I E G O (61,100 kilos) ganó a 
Riambau (60,200) por puntos, en diez 
asaltos. 
LOZANO (43,500) venció a Iglesias 
(53,00) por abandono, en el sexto asalto. 
IGNACIO A R A venció a Rusticalli por 
"knock out", en el segundo asalto. 
* • » 
Se había preparado un buen progra-
ma, pero fué senplemente sobre el pa-
pel, porque varios combates y algunos 
púgiles no respondieron, ni mucho me-1 
nos, a lo que se esperaba. L a reunión] 
tuvo un desarrollo rápido; un "knock 
out", en el segundo asalto, una decisión 
por inferioridad en el primero, y luego 
un abandono, mediada la duración con-
certada. Total, un solo "match", que lle-
gó hasta el límite, que por cierto tuvo 
un desenlace que creemos injusto. 
Fernández no tuvo contrincante en 
realidad; pegó como quiso' apenas se 
pusieron frente a frente los dos boxea-
dores, y claro está, vista la diferencia, 
lo más correcto era acabar la pelea. 
E l siguiente combate entre De Diego 
y Riambau resultó poco lucido, porque 
los dos abusaron del cuerpo a cuerpo, 
y con no poca incorrección, principal-
r nte por parte del vencedor, que no 
tuvo más méritos que entrar con ra-
pidez, intentar el primer golpe, sm 
importarle si llegaba o no para defen-
derse después, más bien atacar con la 
cabeza. Los primeros ataques, después 
de estar separados, debieron impresio-
nar, puesto que la realidad es que De 
Diago no pegó más, ni combatió m * 
jor. Y a que no una victoria a favor de 
Riambau, la decisión justa debió ser 
un combate nulo. 
Siguió el combate Lozano-Iglesias, 
que fué muy interesante, sobre todo por 
la exhibición del primero. No acabó el 
«match», por lo que hemos lamentado 
que Iglesias no se haya presentado en 
Ir mismas condiciones que el otro. 
De tanteo el primer asalto. Iglesias 
llevó más bien la iniciativa. Y a en' «1 
segundo, el ataque partió de Lozano, 
que lo dirigió a la cara, con ambos 
puños, siendo acusados varios de los 
golpes. E n cuanto a la parte defensi-
va. Iglesias no parecía encontrar la ma-
nera de alcanzarle, como sea en los 
guantes. 
E l tercer asalto fué el más intere-
sante; el catalán mostró ya en él una 
neta superioridad, una magnífica es-
grima. Rápido, llegaba certeramente a 
la cara, pero adoleciendo de la falta 
de potencia. 
Aunque no fué tan brillante el cuar-
to asalto, resultó más efectivo, también 
claramente para Lozano, con unos bre-
vísimos instantes de indecisión por 
parte de su contrincante. 
Iglesias reaccionó en el quinto, sin 
llegar a igualar la pelea, pero al me-
nos se defendió mejor. 
Hacia el sexto, después de recibir va-
rios golpes en la cara, dió señales de 
que se le cerraba un ojo, y así, aban-
donó. 
E l último combate. Nadie dudaría de 
la victoria de Ara, pero tampoco se es-
peraría un final tan rápido, un combate 
de unos cuatro minutos. Si bien es cier-
to que el español llevó la pelea como 
quiso y ya dió algunos puñetazos fuer-
tes en el primer asalto, el italiano po-
día resistir algo más. Lo hizo en un solo 
asalto. A l siguiente, probó dos o tres 
golpes en la cara, y no quiso recibir 
más; de uno de la derecha cayó y no 
quiso levantarse antes de la cuenta. L a 
impresión es que podría hacerlo, ^pero 
le debió entrar un poco de miedo. Acaso 
acertó, puesto que, en dos o tres asaltos 
más, hubiera terminado lo mismo. 
Neusel vence a Peterserr 
L O N D R E S , 5.—Anoche se ha celebra-
do en esta capital una v-Jada de bo-
xeo, en la que figuraba un combate en-
tre los pesos pesados Pete sen y Ñeusel. 
E l combate terminó con la victoria 
del alemán por abandono de Petersen en 
el noveno «round». 
Arilia triunfa en Cuba 
HABANA, 5.—El boxeador español 
Mariano orilla ha derrotado sensacio-
nalmente por «k. o.», en el primer asal-
to, al campeón cubano de los moscas, 
Juan Morales. 
Morales logró, apenas comenzado el 
combate, asestar un tremendo golpe de 
derecha al español, que le derribó a 
tierra violentamente. Arilla levantóse 
< ardecido, propinando una serie de 
golpes, uno de los cuales alcanzó al 
cubano, que cayó fulminantemente, que-
dando fuera de combate. 
Arilla causó, en el corto tiempo .de 
la pelea excelente impresión. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
E l primer título femenino 
E l Club Dédalo, después de una corta 
temporada de inactividad, ocasionada 
^or una avería, reanudó sus activida-
des en L a Marañosa. 
Con gran entusiasmo se realizaron 
numerosos y destacados vuelos, consi-
guiendo la simpática señorita Anita Os-
sona el titulo dé piloto de clase A, sien-
do este el primer título femenino de 
este deporte en España, recibiendo por 
ello calurosas felicitaciones de profeso-
res y compañeros. 
Con la obtención de este titulo, los 
éxitos de este Club aumentan cada día, 
pues en el corto tiempo que va de tem-
porada, se han conseguido tres títulos 
de piloto, correspondiendo dos a la cla-
se A y uno a la B. 
Todos los aficionados a este deporte 
pueden inscribirse durante el presente 
mes en el domicilio social. Mayor, 1, se-
gundo. Casa del Estudiante. 
A. C. Popular en Zaragoza 
ZARAGOZA, 5. — E n Alcañiz se ha 
cohstituído una sociedad de jóvenes de-
portistas, titulada Aero Club Popular, 
con el fin de practicar vuelos con apa-
ratos sin motor. A tal efecto se ha en-
cargado la construcción de uno de esos 
aparatos. 
A u t o m o v i l i s m o 
Organizaciones del A. C Aragonés 
ZARACMDZA, 5.—El Automóvil Club 
ha celebrado una reunión, en la que to-
mó el acuerdo de celebrar durante el 
presente mes una excursión colectiva 
a Barcelona, que tendrá como corres-
pondencia una caravana de automovi-
listas catalanes qnue vendrán a Zara-
goza para las fiestas del Pilar. Asimis-
mo se efectuarán diversas caravanas 
automovilísticas, entre ellas una a Tar-
bes (Francia) con ocasión de un cer-
tamen turístico. 
Se ha comisionado a la sección técni-
ca para que estudie la celebración de 
una prueba Zaragoza-Huesca-Zaragoza, 
señalando la fecha que estime más opor-
tuna. 
C r o s s c o u n t r y 
Campeonato castellano 
L a Federación Castellana de Atletis-
mo organiza para el próximo día 17 del 
corriente el campeonato castellano de 
cross, sobre un recorrido de doce kiló-
metros. 
L a meta de salida y llegada estará 
situada en el campo de deportes de la 
Sociedad Gimnástica Española. 
Desde luego en esta prueba se ad-
vierte a las Sociedades que no podrán 
participar corredores que no tengan la 
licencia de la presente temporada, y que 
la inscripción quedará cerrada el día 14 
a las ocho y media de su noche, no ad-
mitiéndose ninguna por ningún concepto 
a partir de esta fecha. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
L a travesía del Araíar 
SAN SEBASTIAN, 4.—En el concur-
so de esquís, consistente en la travesía 
del Aralar, 14 kilómetros, venció e] 
equipo montañero de Aragón, que in-
virtió 2 h., 35 m., y 56 s. E n la clasl-
ficación del trofeo de tres patrullas ven-
ció el Club Fortuna. E l próximo domin-
go se celebrará el campeonato guipuz-
coano. 
E l equipo vencedor lo formaron Gó-
mez y Laguna. E l otro equipo Arce-Se-
rrano llegó en sexto lugar. 
Prueba de fondo 
E n Navacerrada se celebró la prueba 
de fondo para neófitos, organizada por 
la Agrupación Deportiva Excursionista 
sobre un recorrido de unos doce kilóme-
tros. Resultado: 
1, JOSE COUSIÑO. 43" 30". 
2, Diez. 44' 15". 
3, Carlos Roca. 45' 22". 
Prueba de descenso 
L a prueba de descenso organizada por 
la Federación Centro de Esquís, arrojó 
la siguiente clasificación: 
Primeras categorías 
1, C A N D E L A . 5' 7". 
2, Cuñat. 5' 17". 
3, Pina. 5' 29". 
Segundas categorías 
1, ARTURO ONIS. 5' 37". 
2, Miguel Madinaveitia. 5' 56". 
3, Angel Escalona. 8' 52". 
B i l l a r 
Comité de la F . Castellana 
L a Federación Castellana ha celebra-
do su junta general anual, quedando 
constituida su Directiva, después de 
efectuada la elección de cargos, de la 
siguiente forma: 
Presidente, don Juan Ruiz Florea; 
vicepresidente, don Luis Sevilla Gar-
cía; secretario, don Luis Moratalla Mar-
tín; vicesecretario, don Alvaro García 
Escobar; tesorero, don Serafín Zato Gar-
cía; contador, don Carlos Hernández San 
José; vocal primero, don Alberto Fer-
nández Pichardo; vocal segundo, don 
Ramón Prieto Alvarez; vocal tercero, 
don Basilio Gil Arpa; vocal cuarto, don 
Timoteo García Gutiérrez, y asesor téc-
nico, don Gonzalo Corredor Arana. 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 21090, 21092 , 21093 , 




A V I S O I M P O R T A N T E 
Comunicamos a nuestra distinguida clientela que, durante las obras de 
reforma de nuestro establecimiento, venderemos todos los artículos a 
PRECIOS E X C E P C I O N A L E S . Verdadera oportunidad en: Gabanes, Ga-
bardinas, Impermeables, Trajes de Sport, Chaquetas de Golf y sierra; 
Baúles y malétas, armarios, etc., etc. 
A M E R I C A N S T O R E 
A V E N I D A D E L C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 8 y 1 0 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 7 y 9 
ñado del secretario, oficial, alguacil y 
médico forense, se personó en el sana 
torio. No creemos equivocamos al de 
cir que la autoridad judici ' tomó de 
claración al médico de servicio en el 
establecimiento y al personal subalter 
no del mismo. 
E l médico forense reconoció r. la fir-
mante del escrito y ci juez espera su 
informe para resolver en definitiva. 
O t r a v e z e l t i m o d e l s o b r e 
Ascensión Martin Caro, de veintidós 
años, que presta sus servicioí: en la ca-
lie de Lagasca, número 88, denunció 
ayer que un individuo le había timado 
80 pesetas por el procedii-lento del so 
bre. Poco después fué detenido el autor 
del timo, Eduard > Rodrig ez del Valle, 
de veintidós años, sin domicilio. 
H e r i d o en u n v u e l c o 
k 
E n la calle de Francisco Mora, volcó 
ayer la camioneta de la matricula de 
Madrid, 29.925. Resultó con lesiones de 
pronóstico reservado el conductor, Mau-
ricio Quemada Pízmares. 
N i ñ o i n t o x i c a d o 
E l niño de un año Ricardo Maroto 
Monedero, que vive en la caüe del Al-
mendro, número 27, sufre intoxicación 
de pronóstico reservado, que se pro-
Según nuestras noticias, de carácter jdujo al tomar cierta cantidad de mer-
particular, el juez de guardia, acompa-l curio, 
látale* dtlX 
A B A T E 
W L plonfoi 
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lo pi*< y íoxjr» 
«iodo 
q a e d i c e n l o s c a r a d o s 
C u r a d o d T a t o s d e 
d e p a d e c e r 
D o n D i e g o R l i s i l l o M o r a , h a b i t a n t e e n 
M a d r i d , C a r r e r a d e S a n M d r o , 10 , p r a l . , 
h a c e c o n s t a r e n e l c e r t i f i c a d o d e c u r a c i ó n q u e 
h a t e n i d o a b i e n m a n d a r n o s : 
"Padecía del estómago desde hacía 7 años, o sea des-
de 1926, y hoy, después de tomar 5 cajas de la CURA 
N.' 13 DEL ABATE HAMON, estoy completamente curado." 
L A S 2 0 C U R A S t a l e s 
D E L A B A T E H A N 0 N 
son la salvación de los enfermos desesperados 
G r a t i s ' 
Maravilloso método de curación por medio de PLANTAS, descubierto por el ABATE HAMON. 
y sin compromiso recibirá usted el in-






Mande este cupón como impreso con sello de 2 cénts. a LABORATORIOS BOTANICOS Y MARINOS, Ronda de la Universidad. 6. BARCELONA. 
i 
M A D R I D . — A ñ o X X V N ú m . 7.860 
1 
D E B A T E ( 7 ) Miérco l e s , 6 de febrero de 1935 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
L a s e m i s i o n e s d e l a s 
C . f e r r o v i a r i a s 
OJO 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior i % Antr. Dfa 5 
F , de 50.000 
E . de 26.000 
D, de 12.500 
Cien millones en M. Z. A., a 90 por ^ ^ o?00 
100, 5,5 de interés y sesen- i ? : t i Z 
ta años de amortización g y h , de 100 y 200 
Exterior 4 <r0 
7 1 7 5 
7 1 7 5 






5 7 5. 
5 7 5 
r . de 24.000 .... 
E , de 12.000 .... 
D, de 6.000 .... 
C, de 4.000 8 6 6 0 
B, de 2.000 8 7 9 0 
A, de 1.000 8 9 
G y H, de 100 y 200 8 8 
Amortizable 4 
¿e asegura que el asunto de la e m i s i ó n 
de obligaciones por las Compañías ferro-
viarias, a plazo superior al de la rever-
s ión de sus concesiones al Estado, ha 
pasado a informe del Consejo de Estado. 
Parece que el Gobierno se halla favo-
rablemente dispuesto a esta autor izac ión , 
como una de las soluciones que se pro-
yectan para remediar el paro forzoso: 
con la emis ión de obligaciones se podría' 
renovar material y conjurariase en parte.2' de 25.000 8 i 50 
la crisis de las industrias s i d e r o m e t a l ú r - p - de 12.500 8 2 50 
gicaa y de construcc ión . C' d6 5.000 8 2 5 0 
E n los medios ferroviarios d ías a t rás ? ' ¿* 2'500 ' 8 2 5 0 
ee creía que no faltaba m á s que la re-
dacc ión del proyecto consiguiente. 
Hemos inquirido en qué condiciones se 
emit ir ían las nuevas obligaciones. S e g ú n 
nuestras noticias, la proposición presen-
tada por M. Z. A. asciende a unos cien 
millones de pesetas, emitidas el 90 por 
100 y a un Interfe de un 5.50 por 100. 
Con" ellas se haría frente a la renova-
c ión de material y se normal izar ía la 




8 5 8 0. 
Antr. Día 5 Antr. Dfa 5 
— B 
— C 
l o o 5 0 1 0 0 e r f c 
1 0 0 5 0 1 0 0 5 0 | 
Local. 
Ferrov. 4 H % 
4 % 1928, A i 9 2 3 0 
— B 9 3 
— C 9 1 7 5 
4 % Te 1929, A 9 3 3 0 
— B ; 9 3 3 0 
— C 93 301 
Interprov. 5 
— 6 
C. Local 6 U 
— 5 % 
9 4' 5 0 Duro Felguera 4 o 
8 Idem, f. c ¡ ¡ 
9 2 ídem, f. p 
100 2 0* 1 0 0 6 OjGulndos ¡ 2 2 0 
9 4 7 5 
8 5 4 0 
9 1 5 0; 
1932 1 0 1 5 0 
1932 1 0 8 b 




Amort. 6 «To 1901 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
82 15 83 
95 
9 5 2 5 
9-r'. 10, 9 5 7 5 
9 5! 6 0 " ^ 
9 5 6 0 
9 5 6 0 
Madrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914 5 
118 
96 
7 9 50 
9 50 
I Eftc. Extranjeros 
9 3 5 0, 
9 3 5 0( E . argentino . 
9 3( 5 0, Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
f. c ... .. 
Petróleos j 
Tabacos 2 2 3 5 0 2 2 3 
C. Naval, blancas 3 o 
U S 
— 1918 5 % 8 0 5 0 
Acciones 
% 
Mej. Urb. 5 % 
Subsuelo 5 Ú 
— 1926 5 % .. 
Int. 1931, 6 4̂ 
Ens. 1931, 5 £ 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
8 3 
88 




8 0 5 0 Exterior 
Local 
9 6 2 0 
88 




Amort. 5 % 1911; 
No h a y m o d i f i c a c i ó n F ' de so.ooo 
E , de 25.000 
D, de 12.000 





A raíz de la ú l t ima Junta extraordi 
n a n a celebrada por el Norte para la mo-
dificación de sus Estatutos, se habló de 
que también ex i s t ían propósitos de mo-
dificar los Estatutos de M. Z. A. 
S e g ú n nuestras noticias, no hay tales 
propósi tos . 
Tanto m á s , cuanto que hace unos días 
Be celebró un Consejo, en el que se to-
maron acuerdos de interés que hace In-
necesaria esta modificación, si lo que con 
ella se pretendía era buscar mayor in-
dependencia. Efectivamente, en el ú l t imo 
Consejo se l legó a una inteligencia, por 
la que, de ahora en adelante, los acuer-
dos tomados por el Consejo son firmes 
desde el momento de su adopción. Ante-,0. d« 12.500 
rlormente ten ían que transcurrir quincejG. de 5.000 
días , para que pudiera conocerlos el Co- ^ d€ 2-500 
m i t é de Par í s , hasta ser ejecutivos. l ^ ' <ie 500 
Amort, 6 % I93f 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
L a s e l e c t r i f i c a c i o n e s ! A m o r t . 4 % 1927c. 
Vuelven a circular estos d ías con gran 
Interés noticias sobre la electrif icación 
ferroviaria. 
Nos aseguran que el convenio de sumi 
nlstro de energ ía e léctr ira se firma esta 
semana (claro es que ya hace muchas 
semanas que se ha dicho lo mismo para 
la semana en que se v iv ía ) . 
Lo m á s saliente parece ser, en esta 
cues t ión de electrif icación, el nuevo rum 
bo que parece se sigue en algunas adju-
dicaciones, principalmente en lo que se 
refiere al tendido de línea. L a adjudica-
c ión anterior parece que se ha rescindido 
y se procede a subsanar alguna poster-
gac ión , juzgada como injusta. 
También se ha dicho estos d ías que se 
intenta volver sobre los estudios realiza-
dos, en gran parte de los asuntos rela-
cionados con la electrif icación; sin em-
bargo, respecto a este punto, que se ase-
gura es punto de vista ministerial, no 
existe unanimidad, puesto que se estima 
que volver sobre todo ello acarrearía un 
retraso enorme y no se a lcanzarían al-
gunas de las ventajas que la electrifica-
c ión lleva en sí, como el de remediar el 
paro forzoso. 
Sobre este particular hicieron gestio-
nes en la semana úl t ima los representan-
tes de la industria vizcaína, que estuvie-
ron en Madrid para proponer remedios 
para su industria. Uno de los extremos 
en que hacían hincapié era éste de la 
electrif icación, como proyecto que debía 
ser puesto Inmediatamente en ejecución. 
E l f e r r o c a r r i l de S ó l l e r 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 8 % 1928 
H, de 250 000 
G, de 100.000 
F , de 











9 2 5 0, 
9 2 7 0 
9 2 7 0 
9 2 9 0 
9 2 9 M 
9 2 9 0; 
9 5 7 5. H. Ebro 6 % i930. 
9 5 7 ifl Traaatl. 5 % % m. 
9 5 7 5 Idem id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 




101 2 5 
1 0 111 01 
1 0 l1 3 0,, 1 0 11 8 0 
101 s o U o i s o 
























7 0,1 1 0 1 
7 0 101 
7 5, 101 
9 2 
Amort. 4 % 1928! 
H . de 200.000 
G, de 
F , de 












Amort. 4 Vi % 1928 
F , de 50.000 
á¡, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
Amort. 5 9i 
F , de 60.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
1929 
Bonos Ore 











5 % abril A 
— — B 
6 % octubre 
3 % 1934 A 
— — B 
10 1 5 0t 
1 0 ll 2 5 1 0 2 
10 1 2 6 
1 0 1 2 5 1 0 2 
102 10 2!40 
102 
7 5 
H a permanecido estos ú l t imos días una 
Comis ión de Palma de Mallorca en Ma-
drid para tratar diversos asuntos rela-
cionados con el Crédito Balear y con el 
ferrocarril de Sóller. 
Como es sabido, hace unos días se pu-
bl icó en la "Gaceta"' la autorización a 
la Compañía del Ferrocarri l de Sóller 
para emitir obligaciones hasta nueve mi-
llones de pesetas, las cuales tendrían, a 
la vez, una modalidad especial, una com-
pensac ión en ki lómetros de recorrido. 
Pero resulta que, tal como se había 
hecho la autorización, no servia para na-
da o serv ía de muy poco, ya que habría 
que lanzar la emis ión a suscripción pú-
blica y no parece que es tén los tiempos 
para emisiones de este género. 
L a Comis ión ges t ionó del ministerio al-
guna conces ión especial, como un aval o 
el pago de los dichos nueve millones en 
Deuda Ferroviaria . 
E l asunto es tá relacionado con la sus-
pens ión de pagos del Crédito Balear. Una 
de las cantidades inmovilizadas que di-
cha inst i tuc ión tiene, corresponde preci-
eamente a unos cinco millones del fe-
rrocarri l de Sóller. Con la emis ión pro-
vectada o con el crédito que se pide. 
atendeda la S o m p a ñ í a del Ferrocarril A d e m á s de los valores Incl 
de Sóller al crédi t¿ en el Crédito Balear cuadro, se^han^otlzado: 
y con el resto de los nueve millones se 
pondría al corriente de sus atrasos. 
R e c a u d a c i ó n de M . Z . A . 
Deuda ferrov. 6 % 















9 2! 5 o;í 
9 2 5 Oü 











I Hipotecarlo 2 5 1 
j Central 75 
! E . de Crédito 1 81 6 0; 
¡H. Americano 14 5 
L . Quesada ! 2 ó 5 
Previsores 25 ¿ 8 
— 50 6 8 
Río de la Plata ... 7 k 




13 7̂  
157^ 
15 7! 
3 7 :< 
3 7 o 
1 9 5 
8 7l C. Electra A 
8 2 8 2 _ — B 
9 '> H . Española, 
9 4 f. c. 
9 0 f. p. 
9 1! Chade, A, B, C 
9 5 1 i Idem, t 
8 4 5 0 Idem, f. p 
S 1 Mengemor 1 l 2 6 
1 0 2 Alberche o. f. c 
9 9 Idem. f. p 
1 0 4 5 0 Sevillana 
U. E . Madrileña.. 
Telefónicas, pref.. 
Idem, ordinarias 
1 Rlf, portador 
9 8 2 5 Idem, f. c 
1 0 2' 9 0 1 0 2 9 0. ldem f p 
1 0 4 ó 0 1 0 4 5 Oj ídem, nominativas 
573 
2 5 l ! 
143 
13 
Antr. Día 5 
20 
125 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c. ... 
Idem, f. p. ... 
Metro Madria 
Norte 2 6 9 5 0 2 6 9 5 0 
Idem, f. c 269 5 0 2 6 9 5 0 
Idem, f. p 2 68 
Madril. Tranvías. 1 o 0 
Idem, f. c 9 g 7 
Idem. f. p 




209 2 5 2 0 9 






Idem, f. c 
Idem, f. > 
E Cédulas b spafl. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 






4 5 501 
8 15 0 
10 4 
10!» 
9 9 5 0; 
27 5 
27 fl 





Alberche, 1930 9 g 
Idem, 1931 9 7 7 5 
Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 ró 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 






Ferroc. Orense .... 
Aguas R a m a 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 














Antr. I)f» 5 
175 
11 7j 5 0 
3 7 5! 5 0 









92 5 0 
9 6,50 
96 6 0 
9 6 5 0 
9 6 5 0 
9 6 5 0 
9 6 5 0 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 21 7 5' 
9 21 7 5 
9 2¡75 
9 6! 7 5 
9 6 7 5 
9 6' 7 5 
9 6 7 5 
76 
8 3 0 ¡3 3 0 
5 6'5 0 5 6 
4 1 7 0 41 
63 8 0 6 4 
10 6'7 5*1 0 6 
1 0 0; 6 0 
101 40 
1 0 1 6 0 





Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3> 
— — 4.» 
— — 6.* 
esp. é 
5 H % 
B a m * . 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias i % l . * 
— — 2.» 
— — 3." 
Segovla 8 %' 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsasua 4 % %... 
H.-Cejifranc 3 Te. 
M. Z. A. 3 % 1.' 
_ — 2.» 
_ — 3.» 
— Ariza 5 H 
— E , 4 H 
— P, 8 ... 
— O, 6 ... 
— H , 6 % 
Almansa 4 < 6 1 5 0 
Trasatl . 6 % 1920 
— — 1922 




1 00 6 0 












4 $ 5 
44 
8 0 5 0 
7 l | 2 6 
74 
5 3 2 5 
7 8 15 
7 3 5 0 
73 
6 1 2 5 
7 812 5 
8 6 2 5' 


























Cotizaciones de Bilbao 
Acciones Antr. Día 5 
Banco de Bilbao. 
B. UrquIJd V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra. Viesgo .... 
H. Española 
H . Ibérica 
A U. E . Vizcaína ... 
1 0 2 4 ̂  Chades 
Setolazar, nona. ... 
Rif, portador 









Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera ., 
Euskalduna 





Interior 4 '"r .... 




5 5 0 
5 15 
270! [ 
2 0 8 6 0; 
Cotizaciones de París 
Antr. Dfa 
Banque de París, 
B. de TUnion 





E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord | 13 0 9 









1 2 8 0 
167 





20 7 2 
1291 
2 6 8 6 











Idem 1926 6 
Idem 1930 6 
Idem 1934 6 
Telefónica 5 
Rif A 6 % ., 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
2. » 
3. » 
AIsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l> , 3 %. 
% A (Ariza) ... 
1,50 % B 
C 
D 




18 0 3 
2 5 95 
20 72 
1 5 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 




Acc. Sevillanas .. 
Donau Savé Adria 
Italo-Argentina .. 
Elektrobank 5 9 
Motor Columbus... 2 1 
I . G. Chemie 4 8 0 
Browa Bovery .... 6 0 
4 3 2 5 
9^50 







Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 



















































2 6 5 0 
5 
5 I 0 
o :i:{ 
6 5 0 
8 a - . 
5 2 9 
97 




1 0 0 7 5 
101I 
9 4 
- I 1 0 5 5 0,i 
...I 10 5; 5 0:1 0 5 
. . . | l 0 4;2 5,!l0 4 
H 10 3 7 6j 





5 9 7 5 




2 4 8; 5 0 
5 61 5 0 
5 6 5 0 
5 5; 5 0, 
7 2 2 6 
6 5; 
9 0 
6 4 2 5 




S % I .» 
5 % J 
C. Real-Bad. 
Córd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
otldem 6 % B 
190 i ldem 5,60 
1 * 8 T»r rr> I 
3 5 3 
C ... 
¿IM. Tranvías 6 %. 
7?vAzuc . sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 H % .... 
int. pref.... 
6|E. de Petró. 8 %. 




^ P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
251 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.. . . 
Liras, máx imo ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
mínimo, 












— suecas, máx. 
— — mínimo. 
8 7 
9 8 Esc . 
1 4 
















2 64i60;2 57 
6 8 2 5 
6 l | 
5 61 
6 6'7 6 
6 2j 
7 3 


















9 317 5 
9 0 
S 5 














2 3 8 2 5 
238 
17 11 7 6 









3 3 1 0 
3 2 7 0 
1 8 6 
1 8 0 
4 97 
4 96 
1 8 8 
1 8 1 
3 0 8 0 
30 60 
1,6 3 
1 6 1 
1 8 8 

























C o m e n t a r i o s d e P o l í t i c a c o m e r c i a l y 
B o l s a e c o n o m í a a g r a r i a 
— . — — • — 
Hasta m á s de 30 personas ha- El Consejo de Economía abre dOS 
bia en esta ú l t ima ses ión en el informaciones públicas 
corro dé obligaciones de Ferro- * 
o j o s 
C U R A 
VIGORIZA 
B E U E C E . 
m n m m * 
L a Comis ión Gestora interina del Con-
sejo de la E c o n o m í a Nacional abre una 
in formac ión publica sobrs la Pol í t ica nada es índice sensible el becho Comercial de ESpaóa . 
L a in formac ión v e r s a r á : 
a) .—Revis ión arancelaria. 
Si conviene proceder a una revis ión 
y clasif icación general del arancel de 
Aduanas, que rige desde 1922. 
b) .—Rég imen de contingentes. 
carriles. 
De c ó m o se desarrolla la jor-
de que la ses ión cerrara con es-
te grito: "Tomo doscientas G. 
tomo doscientas F " . 
Dinero, pues, en abundancia 
para las obligaciones ferrovia-
rias, 
es 
caso Si ha de subsistir este r é g i m e n o ha de suprimirse radicalmente, aunque los 
d e m á s países lo mantengan, 
c).—Convenios comerciales. 
Si han de concertarse convenios co-
merciales, su or ientac ión , sus fines. Si 
los convenios han de concertarse por pla-
zos cortos o por un período por lo me-
nos de cinco años para dar estabilidad al 
— L a s Ciudad Real - Badajoz comercio Internacional. SI ha de subsis-
—dice uno—son sin impuesto tir la c láusula de nac ión m á s favoreci-
fda; en el caso de mantenerse ia c láu-
De dónde sale? E l 
que las alzas se suceden y 
que aún se auguran nuevas me-
joras. 
L a gente se dedica ahora a 
buscar las carac ter í s t i cas de ca-
da uno de los valores. 
uno—son sin 
a un 5 por 100 y tienen dos 
cen otros—no acaban de pasar 
el cambio de 90. 
bios cont inúan 
alturas. 
remontando las 
L a e s p e c u l a c i ó n 
.sula de nac ión m á s favorecida, g a r a n t í a s 
sorteos de amort i zac ión al ano, que deberán adoptarse para su leal cum-
etc. plimlento. 
— L a s Valencianas-Nortes—di- d).—Convenio de Pagos. 
Como pueden solventarse las restric-
ciones monetarias que en defensa de su 
balanza establecen algunos pa í se s y for-
— ¿ H a visto usted c ó m o se ma de desbloquear los crédi tos comer-
desplaza ya la e specu lac ión al|ciale3 y financieros. 
. „ . ... :„„„„.» I e).—Organos directores del comercio 
corro d e l a s obligaciones? .nternac.^naI V 
—agregan otros. ¿ H a n de subsistir el actual sistema de 
E n fin, los comentarios son direcc ión del comercio internacional so-
var iadís imos , mientras los cam- metido al criterio de una Comis ión inter-
ministerial de funcionarlos, o ha de su-
primirse esta Comis ión? 
L a información públ ica por escrito se 
recibirá en el Consejo de E c o n o m í a Na-
cional hasta el 30 de abril próximo. 
I Los escritos pueden dirigirse al señor 
Pero el hecho es que la es - ¡pres idente de la Cemis lón Gestora inte-
peculac ión, es decir, los valores irlna del Consejo de E c o n o m í a Nacional, 
de mayor movimiento e s t á n calle de Alca lá Zamora, 34, hasta fin del 
perfectamente limitados tanto; mes actual, y Francisco Giner, 17, a 
en Madrid como en las d e m á s , p a r t i r del primero de marzo próximo, 
plazas. E l dinero afluye a los, _ . r_ • í 
sectores de renta flja, mientras; E c o n o m í a a g r í c o l a y f o r e s t a l 
los de dividendo quedan poster-
gados. 
Puede durar mucho esta si-
t u a c i ó n ? , se pregunta la gente. 
E s sentir general que esta 
impres ión que reciben los va-
lores de renta flja ha de llegar 
también a los valores de especu-
lación. E s t í m a s e como rémora 
de la tendencia alcista en los 
valores ferroviarios, por ejem-
plo, los datos de algunas Com-
pañías referentes a la recau-
dación en las primeras decenas 
de enero; pero aun en esto exis-
e optimismo: la cosecha se ha 
de movilizar y han de ceder los 
fríos y las nieves, y todo esto 
signif icará tráfico y aumento de 
recaudación. A d e m á s , vendrá 
con la emis ión de obligaciones 
una n ive lac ión de Tesorer ía que 
producirá buenos efectos. 
V i l l a s n u e v a s 
L a r e / i s t o d e 
a c f u a l i d o d 
q r a / i c a de! 
h o a a r 
H O R M Í G A 
Cada año publica 52 números . 
De 2.000 a 2 500 pág inas : de ellas, cer-
ca de 1.000 en papel couché , 2.000 gra-
bados, como m í n i m u m , de los sucesos 
de actualidad mundial y reproduccio-
nes ar t í s t i cas de las obras maestras 
antiguas y modernas. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
Año. 25 ptas.; semestre, 13 p tac ; 
trimestre, 7 ptas. 
S i NO E S U S T E D suscriptor y antes 
de suscribirse desea conocer esta gran 
revista, no pierda tiempo. 
E S C R I B A H O Y M I S M O A L A E D I -
T O R I A L L A H O R M I G A D E O R O , 
S. A., Apartado 26. Barcelona, y reci-
birá gratis y sin compromiso un nú-
mero de muestra. 
t ü H l B B B H B l I B l l M : 
C O C I N A S D I E Z M A 
L a s mejores v m á s baratas. 
C A V A B A J A . 4. 
B • B B B B B B B B •'lü • ! ' ! ! . • » 
L I N O L E U M 
L I N O L E U M M I N G L E S Y N A C I O N A L 
A l contado y plazos. 
G R A S E S . — C L A V E L 8. 
A 89 se han bocho en esta 
ú l t ima jornada las Vil las nue-
vas del Ayuntamiento de Ma-
drid. Y quedaba dinero. Los au-
gurios, quedan, pues, plenamen-
te confirmados. 
Aparte la revalorlzación con-
siguiente en todo el sector de 
renta fija, parece que e s tá el he-
cho de que ha cesado la salida 
de papel de algunas carteras 
que en esta ú l t i m a temporada, 
casi desde su emis ión puede de-
cirse, habían procedido a un 
lanzamiento de papel al mer-
cado. 
A los cambios actuales, ase-
guran muchos, las Vil las nue-
vas constituyen un papel de 
cartera, y é s ta es la causa del 
retraimiento del papel y la co-
rrespondiente salida de dinero. 
L a v a c a n t e de a g e n t e 
Ayer se celebraron los exá-
menes del primer ejercicio para 
cubrir la vacante de agente de 
Cambio y Bolsa ocasionada por 
la muerte del señor Relg (que 
en paz descanse). Fueron apro-
bados todos los concursantes en 
el primer ejercido. E n la tarde 
de hoy se verif icará el segundo. 
F u e r a d e l c u a d n 
en el 
L a recaudac ión de M. Z A. del 11 al 
20 de enero ha sido la siguiente: 
Pesetas. 
Del 11 al 20 enero 1935 6.504.610,87 
Del 11 al 20 enero 1984 6.893.287,59 
Del 
Del 
Diferencia en menos 388.877,32 
al 20 enero 1935 13.218.700,96 
al 20 enero 1934 14.484.096.70 
Diferencia en menos 265.395,74 
L a baja de Ingresos que aparece obe-
dece, s e g ú n se nos dice en la misma no-
ta es tadís t ica , a que esta decena se ce-
rró en domingo (el d ía 20 de enero) y 
que, al contabilizar el día siguiente, que-
da reducido el desnivel que se observa. 
; b b n r tu n wmmm • i i m t • • 
" L A E C O N O M I A " , Compañía Espano 
Tesoro Fomento, 99; Lecrín, primera, 
94; segunda, 100; Chade, 5,50 por 100, 
101,75; Duero, 104,25; R i f 1932, 101; Na-
val 1920, 40; Andaluces, segunda, fijo, 
38; Mieres, 33; Azucareras 6 por 100, 91. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 529, 528; en baja, 525 por 
524; en alza, 535 por 532. Rif , portador, 
277 y 
209 75 
a 212,75 porr212,25; en baja, dinero'a 207 
Nortes, 270; en baja, 267, dinero. 
Bols ín de la tarde.—Nortes, 270,50; Ali-
cantes, 209,50; Explosivos, 529,25; Rlf, 
portador, 276,75; Chades, 375; Azucare-
ras, 32,35. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la mañana .—Nortes , 289,75; 
Alicantes 209: Explosivos, 528,75; C h a - ¡ P l o m o disponible 
375; Rlf , portador, 277,50; Petroli- A tres meses 
Nueva T o r k 3,10 
Berl ín 124 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 30 7/8 
Elec tr ic Bond Co 6 
Internat. Tel . & Te l 8 7/8 
General Electr ic 23 3/8 
Consol Gas N. Y 19 3/8 
Pennsylvania Railroad 20 7/8 
Baltimore and Oblo 11 1/4 
National City B a n k 22 1/8 
Madrid 13,62 
Par ís • 6,575 
Londres 4,8825 
. Milano 8,445 
275, papel. Alicantes, 209, 209.50, iZurich 32,23 
con papel; en alza, 212, y quedan|Berijn 39,97 
Amsterdam 67,40 
Buenos Aires 25,70 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 27 5/16 
A tres meses 27 
por 100, 82; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall E lec tr ic Investments, 28 
Lautaro Nltrate, 7 por 100, pref.. 
1/4; 
1/8; 
valores municipales; las Vil las nuevas 
no sólo mantienen cambios, sino que ga 
nan un entero y a 89 queda dinero; para 
w*\~'-A ü - . v on </A' Armutrom? Whlt- Mejoras Urbanas sale dinero a 84 y se 
,f3!1.,C"!' M f T e S ? m L i f e t , ! ü ' « " I ' d ispos ic ión se mantiene en 
ord., 38 ídem Id. Id., 6 por 100, prer. ->„ r é d u l a s 
32 3/4; Imperial Chemical, ord., 37 3/8; el «ruP0 A* Cédulas , 
ídem id., deferent., 10 1/8; í d e m Id., 7 por 
100, pref., 35 1/8; E a s t R a n d Consolida-
ted, 19; í d e m Prop Mines, 53 1/4; Union 
Corporation, 7 7/16; Consolidated Main 
Reef, 3 5/8; Crown Mines, 14 3 8. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Nada nuevo en el corro bancarlo; para 
acciones del Rio de la Plata sale algo 
de dinero al cambio ú l t imo de 75. 
E n el sector e léctr ico , las Mengemor 
vuelven a Inscribirse con firmeza y tie-
nen dinero a 127,50 por 128; las Unión 
Abunda el mercado en las mismas no- E léc tr i ca Madri leña prosiguen en su ten-
tas carac ter í s t i cas de la jornada ante- anterior y quedan pedidas a 
rior. Con esto basta para indicar que la J ^ i a Guadllq^iviri pap^ a 95 y 
firmeza va en í 94; para ETectras /papel a 137; 
«n Alberches no se oye nada de particu-
lar. 
Casi nada saliente en el sector mlne-
des, -
líos, 26,25. Todo a fin corriente. 
B O L S A D E B E R L I N 
^ (Cotizaciones del d ía 6) 
Continental Gummlwerke 146 
Berllner K r a f t & Llcht 141 
es el sector de valores de renta fija 
que seña la la mejor posic ión. 
Pero la novedad de esta ses ión es tá 
en que la firmeza no se estanca en el 
9/16 sector de Obligaciones ferroviarias, sino 
E s t a ñ o disponible 233 1/8 que se difunde t a m b i é n al departamen-
A tres meses 228 16/16 to de valores del Estado. 
10 1/161 L a nota principal, sin embargo, co-
10 5/16lrresponde a los valores ferroviarios. De-
disponible H 13/16|cldldamente, e s tán de moda y hay quei Muy parado el 
12 l / ie'atenerse a lo que la gente marca. pero dentro de 
ro; las R i f portador aparecen ofrecidas 
a 278 por 276; en nominativas hay di-
nero a 217. 
Campsas tienen papel a 125. 
L a Comis ión Gestora del Consejo de 
la E c o n o m í a Nacional, encargada de rea-
lizar un estudio sobre "algunas bases 
fundamentales para la ordenac ión de 
nuestra e c o n o m í a agrícola y forestal", 
anuncia que queda abierta in formac ión 
escrita hasta el 30 de abril próx imo so-
bre el tema antes enunciado. 
Podrán concurrir a ella, cuantos ten-
gan Interés en manifestar su parecer 
respecto a la "Ordenación, aprovecha-
miento integral y distribución'* de nues-
tras producciones del campo, especial-
mente trigo, m a í z y otros cereales y le-
gumbres con destino a la a l imentac ión 
y especial renta del ganado (incluso los 
forrajes arbóreos o arbustivos y resi-
duos Industriales que a dicho fin pue-
dan contribuir), patata y d e m á s tubércu-
los, bulbos, raices y hortalizas; aceitu-
na, como alimento directo, con todos sus 
derivados, empezando por el aceite de 
oliva; semillas oleaginosas; c a ñ a y re-
molacha azucareras; uva, naranja y otro* 
frutos también como alimento del hom-
bre y del ganado, con sus especiales 
aplicaclonps en la Industria; a lgodón, li-
no, c á ñ a m o y d e m á s fibras textiles. In-
cluso la seda; tabaco, etc., etc. ' 
Orientación de nuestra repoblación fo 
restal, respecto al aprovechamiento de 
los productos del monte en orden a la 
a l imentac ión , madera propiamente tal, 
producción de carbón para carburante, 
derivados de la carbonización, pastas de 
celulosa, alcohol, levaduras, miera en sus 
naturales aplicaciones, fibras textiles, 
viscosa o seda artificial, etc., etc. 
L a s informaciones deberán dirigirse a 
la Comis ión Gestora, Niceto Alca lá Za-
mora, 31, hasta fin del mes actual, y 
Francisco Glner. 17, a partir del prime-
ro de marzo próximo. 
C o n f e r e n c i a d e l a s e d a 
Ha sido convocada para el viernes 
en el ministerio de Agricultura 
L a «Gace ta» de ayer publica una or-
den, por la que se convoca para el vier-
nes, d ía 8 del presente mea, a las once 
de la m a ñ a n a , una Conferencia, que ten-
drá lugar en el s a l ó n de actos del mi-
nisterio de Agricul tura , presidida por 
el s eñor subsecretario de Agricul tu 
ra , con la asistencia de los s e ñ o r e s 
directores generales de Agr icu l tura 
y de Comercio y P o l í t i c a Arance la 
ria, en calidad de vicepresidentes, a la 
cual podrán concurrir representaciones 
debidamente acreditadas de Entidades 
y Asociaciones que tengan re lac ión con 
el problema de la producc ión , e laborac ión 
y comercio de la seda y de la seda ar-
tificial. A c t u a r á de secretario el inge-
niero jefe de la S e c c i ó n de Servicios 
generales a g r o n ó m i c o s de la D irecc ión 
general de A j r i c u l t v r a . 
De las deliberaciones y acuerdos se 
l e v a n t a r á n las actas correspondientes, 
formulándose la propuesta que, una vez 
estudiada por el ministerio, s erv irá de 
base para la reso luc ión definitiva del 
problema de la producc ión y defensa de 
la e c o n o m í a nacional sedera. 
ILVII B B ti M i 
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Por este medio se v e n d e r á la casa nú-
mero 8 de la calle de R a m ó n y Caja l en 
la N o t a r í a de don Mateo Azpeitia, Veláz-
quez, 78, el día 7 de febrero actual, a 
las once horas. Tipo de subasta, pesetas 
380.000, libre de cargas, a deducir el ca-
pital liquido hipoteca Banco Hipotecario, 
250.000 pesetas. T i tu lac ión y pliego de con-
diciones en la Notar ía . 
m i l H « H 1 S I B B B B B - B B l 
T ^ V G A R G A N T A , P A S -
% J W T I L L A S C A L D E I R O 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M A L A G A 
H a b i é n d o s e extraviado los resguardos 
de depós i to transmisible n ú m e r o s 67.915 
y 68.763, de pesetas nominales 2.500 y 
3.500, respectivamente, ambos en t í tu los 
de Deuda Perpetua al 4 por 100 Interior, 
expedidos por esta Sucursal en 4 de oc-
tubre de 1932 el primero y en 27 de abril 
de 1934 el segundo, a favor de don Rafael 
Poblet Gadea y d o ñ a Carmen S á n c h e z 
y Sánchez , Indistintamente, se anuncia 
al públ ico por segunda vez, para que el 
que se crea con derecho a reclamar lo 
verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la Inserción de este anun-
cio en la "Gaceta de Madrid", E L D E -
B A T E , de Madrid, y " L a U n i ó n Mercan-
til", de Málaga, s e g ú n determina el ar-
t ículo 41 del reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendo que transcurrido di-
cho plazo sin rec lamac ión de tercero, se 
exped irán los correspondientes d u p l i c ó 
dos de dichos resguardos, anulando los 
primitivos y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Málaga , 30 de enero de 1935.—El Se-
cretario, Enrique Gilarranz. 
V A L M A S E D A 
R O P A D E C A S A 
5, E S P O Z Y M I N A , 5. 
y 209; Asturias, tercera, 56,50 y 57; 
tro", C , 99 y 99,50. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
"Me-
la de Seguros, antes " E l Faro Español", |Gegfürel Aktlen 116 
lA. E . G. Aktlen 




domiciliada en la plaza de Santa Ana, 
número 4, Madrid. \ 
Por acuerdo del Consejo de AamiI"f' I Harpener Aktlen 
traclón se convoca a Junta general " • j S t f o a i i Bank & Dlskonto-
traordlnarla de señores accionistas p a r a i L 
la elección de Consejo de Administrac on 
que se celebrara el día 20 del actual, a 
las cuatro y media de !a tarde en el do-
micilio de la Compañía 
Los s e ñ o r e s accionistas que deseen ha-
cer uso de su derecho en tt J f ^ I V ^ T U t í A * KvVtt ^. 119 
rán depositar sus acciones en la Caja de, E lektr . L , c h * * * r Z I J B 1 C H 
la Sociedad, con la ant ic ipación que dl8-| B O L S A D E Z L B I L H 
pone el art ículo 19 de los E ^ ^ ^ ' h " 
sae, hasta una hora antes de la indicada 
para la s e s i ó n . - M a d r l d 4 de 'ebare™ ^ 
1935 - Clemente Fernández, Presidente 
del Consejo de AdmlnlsUac ión . 
b b iMmmmmmmmMmmmammmmwmm. 
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A tres meses 
Cobre e lectrol í t ico disponible. 





Best Selected disponible 29 





tres meses 24 








B A R C E L O N A , 5 .—La se s ión de hoy ha 
confirmado el optimismo que se dibujo 
'en la primera de la semana. Empuje en 
sector de especulac ión, casi todas las cotizaciones y tendencia 
este marasmo quedan i gran firmeza en todo el mercado. L a 
B B 
E n cambio, la especulac ión yace com- sostenldos los precios. Alicantes abren |B0isa va bien. Pero donde abunda la eu 
pletamente postrada; no obstante, aun a 209,23 y quedan con dinero a 209, fin foria y donde la gente se siente m á s ple-
en este mismo departamento se observa |Corriente; en Nortes queda dinero a U ó r i c a de entusiasmo es en el sector de 
a lgún sostenimiento, puesto que los cam-¡269,50, a fin corriente. especulac ión. Se puede decir que hoy ha 
bios no ceden. Petronilos tienen dinero a 26 al con-; gi¿0 ei de i08 "ferros". Estos constl-
E l negocio en esta jornada es. a prl-jtado. P a r a "Metros", papel a 123 por l22 . ¡ tuyeron la nota del día. G r a n negocio en 
mera vista, también Importante. | ( q T r a n v í a s hay dinero a la par. 
* • * Explosivos apenas tienen Interés en 
, Cont inúa la actividad creciente en el esta jornada. Abren y cierran casi al 
Acciones: Chade, 9; BarcelonaTractIon,imerca(io de Fondos públicos. Son varias!mismo cambio, con papel a o29. fin co-
lord., 13; Brazl l lan Tractlon, 9 7/8; H i d r o ; ^ ciaee8 qUÍ M distinguen en esta se- rriente 
Eléc tr i cas securitles, ord., 3 15/16; M e x l - i g ^ por 8U nuevo Incremento: el Amor- • • • 
can Llgth and power, ord., 3; ídem ídem H2abie sin Impuesto 1927, el con Im-
100 i 
todos ellos, especialmente en obligacio-
nes y Nortes. Los restantes valores si-
guen su sostenimiento, aunque no con 
tanta abundancia de negocio. E s t á n mu-
cho menos concurridos. 1 
Sin embargo, sigue el abarrotamiento 
E n las Obligaciones ferroviarias se re-|de papel No es é s t a nota que decolore el 
alzas en casi todas las1 ambiente bursáti l . L a gente se olvida > ídem, pref., 3; Sldro, ord., 3 1/4; Pr lml- pUesto del mismo año, el 4,50 por gistran nuevas -
tlva Gaz of Baires, 13; Electr lcal Musl-!de 1928... L a s alzas son superiores aliclase9. Alicantes, primera hipoteca, lle-!va * » • corros ferroviarios sin acordar-
cal Industries, 32 1/2; Soflna, 1 1/16. cuartillo y el n ú m e r o de operaciones es gan a hacerse a 258.23, a fin corriente; <" ello. E l abarrotamiento de papel es 
(Cotizaciones del dfa 6) 
Madrid fifi 




Obligaciones: Emprés t i t o de Guerra, 5 también creciente 
ñor 100, 108 3/4; Consolidado Inglés, 2,50 Conserva sus posiciones el corro de 
por 100, 92 1/8; Argentina, 4 por 100, Res- Bonos oro; para la serle A queda dinero 
c is ión 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona]a 240 y papel a 240,26; para la serle B, 
Tractlon, 53; United Kingdom and Ar- papel a 240, aunque escasos ( 
gentlne 1933 Conventlon Trust cert. C , 3 
b "ir 
Cont inúa en efervescencia el sector de 104,50 y 105; 
gan 
al contado tienen dinero a 257,50 por 258. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E 
U N C A M B I O 
Interior, C y B , 71,95 y 72; U. E . M., 
Alicante, fin corriente, 209,23 [oficial 
mwmm. 
una nota de realidad que de momento se 
olvida, pero que podría traer sus conse-
cuencias. 
E n pórt icos el cierre asegura gran fir-
meza. Tanto o m á s que en la ses ión 
I Consnlo de Admimsuaciuu. • • B ''B B H - 3 " ^ E f • B • • - -
M e u s t e d d e l E S T O M A G O ? J J l G E S T O N A ( C h O l T O ) 
B « - B B B ' B • B ' - B - B B B ~ B B f l B B B B B B 9 H 
C E N A R . R O 
A L 
E U C & L i P T O V D 
.3 B B B B B B B B : | 
S U F R I M I E N T O S 
Y D R O G U E R I A S 
T O M E 
Y T E R M I N A R A N S U S 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
^ I V ^ X ^ l D i G E | T 0 N . A .(Chorro). Gran premio y medalla de oro en ia Exposición de Higiene de Londres 
Miércolos , e de febrero de ( 8 ) E L D E B A T F 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 6. Miércoles .—Ss. Tito, Vedusto, 
Guarino, card.; Amando, Silvano, obs.; 
Dorotea, vg.; Saturnino, Revocata, An-
toliano, Teolo, mrs. 
L a misa y oficio divino son de San 
Tito, con rito doble y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por las señor i tas María y Lu i sa Sainz. 
Cuarenta Horas. — Religiosas Maravi-
llas (Principe de Vergara, 21). 
B a s í l i c a Pontificia.—A las 6 t., eierci-
cio con exposic ión menor de S. D. M. 
Parroquia de San Ginós.—A las 8 n., 
rosario y visita a la S a n t í s i m a Virgen 
de las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
B,30, exposic ión, rosario, s ermón y reser-
v a y salve a Nuestra Señora de Lour-
des. 
Parroquia de San Jerón imo el Rea!.— 
A las 10, misa; a l a - 4,30, expos ic ión de 
S. D. M., rosario, bendición, reserva y 
preces a San Blas. 
Parroquia de San José.—A las H ex-
posición de S. D. M., es tac ión , rosario y 
sermón a Nuestra Señora de la Purifi-
cación y Candelaria. 
Parroquia de San Luis .—A las )0, mi-
sa mayor; a las 7, expos ic ión de S. D. M., 
estac ión, rosario, sermón, reserva y sal-
ve a Nuestra Teñoi de la Leche y Buen 
Parto. 
Nuestra Señora de ourdes (Fortu-
ny. 21).—A las 12, misa con expos ic ión 
de S. D . M.; a las 5 t., expos ic ión de 
S. D. M., es tac ión , rosario y novena a la 
titular 
Religiosas Maravillas.—A las 11 misa 
mayor; a las 6, es tac ión , rosario, ser-
món y procesión para la reserva de 
S. D. M. por el Prelado. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud (Ayala, 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D a MARIA DE LA CONCEPCION ESTRINGAN * 
Y VARELA DE GARCIA MUSTIELES 
F a l l e c i ó e l d í a 6 d e f e b r e r o d e 1 9 3 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su viudo, don Vicente Garc ía Mustieles; hermanas, doña Josefa y 
d o ñ a ' Antonia; hermanos pol í t icos; su sobrina, María de la Soledad 
Díaz y Estr ingana; sobrinos polít icos, primos y d e m á s parientes y al-
baceas testamentarios 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , d ía 7, en la parroquia de 
San José serán aplicadas en sufragio de su alma. 
n ú m e r o 12).—A '. 11, misa; a las 6, ex-
pos ic ión de S. D. M., es tac ión y rosario 
a Nuestra Señora de Lourdes. 
Santuario del Corazón de Mar.a.—A 
las 8, misa de c o m u n i ó n ; a las 5,30, ejer-
cicio de 'la novena con sermón a Nues-
tra Señora de Lourdes. 
» * * 
Retiro mensual pura señoras .—El pró-
ximo día 8, en la capí" de Congregacio-
nes de las Hijas de María Inmaculada 
(para el Servicio D o m é s t i c o ) empezará 
el Retiro para señoras , que ha de dirigir 
el P Lui s Leguina. 
(Este periódico so publica con censu-
ra ec les iás t ica . ) 
Mundo periodístico 
R e a p a r i c i ó n de " E s t o " 
E d t a d o por una nueva Empresa , 
reaparecerá m a ñ a n a jueves, día 7, el 
semanario gráf lec «Es to» , con c a r á c t e r 
ca tó l i co y totalmente apol í t ico , infor-
mativo y ameno. Cont inúa de director 
don Dom-^go de Arrese. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
e r e a d o s d e M a d r i d 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(5 febrero de 1935) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 5 del ac-
tual, que publicamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 275 vacas, 
24 terneras. 116 reses lanares, 47 lecha-
les. 309 cerdos. 
H a n ingresado en Madrid las siguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras. 299; lecha-
les, 1.896. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 376; lechales. 1.831. 
RADIOTELEFONI)1 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: C a -
lendario a s t r o n ó m i c o . Bo le t ín sanitario. 
Santoral.—13: Campanadas. B o l e t í n me-
teoro lóg ico . " E l "cock-tail" del día". Mú-
sica variada.—13,30: " E l a r c a de N o é " , 
" E l barberillo de Lavapiés" .—14: C a m -
bios de moneda. M ú s i c a variada.—14,30: 
Ayer , a las cuatro y med'u de la tar- ]para un acontecimiento ar t í s t i co , a 
de, en la iglesia de San A n d r é s de los,cargo de n iños y j ó v e n e s de ia m á s 
Flamencos, que estaba lindamente ador- distinguida sociedad madr i l eña . Kn î .s 
nada con flores blancas y profus ión del programas, que han empezado y a a 
luces, se casaron la be l l í s ima s e ñ o r i t a l c i r c u l a r , figuran, en primer t érmino , ia 
María del Carmen Sanz y el joven a r i s - ' c s c e n i f i c a c i ó n de un cuente infantil i 
t ó c r a t a don Pedro S a n t o s - S u á r e z y Gi- i tulado « L a Druja del bosqi'e», en que 
rón. ¡ luc irán las graciosas figurinas de ua 
L a novia lucia e l e g a n t í s i m o traje n i ñ o s y n i ñ a s de Moreno ^uesada, C a -
blanco de "crepé marocain". velo de en- | rrera Jove, Hoces, Vega de Anzo, Alé-j 
caje antiguo y collar de gruesas per-'do, L e ó n , a a r t o r í u s , Cubas. Cíarcía Vi-
las, regalo del novio, lindo paje, vestido cente, G a r c í a Pérez , y de ellos Armen-
de rosa, era la niña Carmenci ta Cabezaldariz , L ln i er s , Crespí de Va!daura, I A -
| yú? , Sabater y Cervera . 
C e r r a r á la parte inicial una coreo-
g r a f í a , con m ú s i c a de Chopin, en quo 
d a n z a r á n graciosas ba i lar ínas , que mi 
l laman B o r b ó n , Pidal , L in iers , Urqui-
jo, Calonge, Velasco de Pando, S a t r ú s -
tegui. Ballesteros, Santa Coloma. Pu 
ñ o n r o s t r o . . . 
E h la segunda parte figura el reta-
blo e u c a r í s t í c o de Víctor E s p . n ó s , l . -
tulado « A n t a ñ o o un Corpus viejo rn 
Madr id» , de cuyo sensacional estreiio 
en el que fué teatro Real , se guar.l 
a ú n memoria , y que irá precedido «u-
una L o a , expresamente compuesta pa 
ra este magno festival, por el iluscr.í 
autor del retablo, y s e r á declamada po 
J u a n i t a E s p i n ó s , feliz in t érpre te de .a 
T e r e s a de J e s ú s , del glorioso Marquina 
E n el retablo se incluye la represen | 
t a c i ó n de una farsa sacramental du < 
t é n t i c a , de autor a n ó n j r o del siglo X \ . 
t i tulada: « L a s bodas de E s p a ñ a ^ , a-
fundida a l efecto por el s e ñ o r Espinos 
E n el copioso reparto de esta obra i>¡\ 
leen, a d e m á s de los apellidos antes ci-
tados, los de S e s s é , Insausti , M u ñ a g o - . 
r r i , S a l a z a r , Abad, De Carlos, Melga-
rejo, E s p i n ó s , Delgado, IJrculo, Escude-j 
ro, C h á v a r r i , Onís , H e r r á n , etc. 
Decorado especial de Garc ía Ros y 
m a g n í f i c o vestuario de Peris , comple 
tan el atract ivo de esta fiesta excep 
cional de espiritualidad, que patrocinan 
las s e ñ o r a s duquesa de Plasencia, mar-
quesas de Amboage y Saltillo, condesa 
de A g u i l a r , baronesa de S a t r ú s t e g u i , y 
s e ñ o r a s Zabala, viuda de A z n a r y De 
J o s é y don J o a q u í n S a n t o s - S u á r e z ; su Michel de F . Liencres , que representan 
San Seb. - t ián . los marqi Monto 
s ión; de Barcelona ? Sestrievas, la con-
desa de Godó; de Estori'l a Sevilla, los 
condes de Ibnrra y el conde de Pefia-
flor; 
Necrolos:k':ls 
Ayer ha fallecido el párroco de Santos 
Justo y Pastor, don Agust ín Ruiz Vi-
lla rrubia persona muv querida en la fe-
M A D R I D . — A ü o X X V . — N ú m . 7.K60 
ligresia 3 que realizó en ella notable la-
bor. Hoy será el entierro y por su alma 
se ap l i carán varios sufragios. 
—Por las almas de la e x c e l e n t í s i m a se-
ñora doña María Antonia de Orozco y 
Rofazza, condesn de Alcubierre, Grande 
de E s p a ñ a que murió el 7 de febrero de 
1933; de la señora d o ñ a María de la Con-
cepción Estr ingana de Garc ía Mustieles, 
fallecida el 6 de febrero de 1931, y de 
doña Carmen Pastor Momplé , viuda de 
Diez Mengual, que mur ió el 30 del pa-
sado enero, en Alicnnte, se apl icarán su-
frairins en varios puntos. 
S e ñ o r i t a M a r í a del C a r m e n S a n z 
de V a c a y Avia l , nieta de la condesa 
viuda de Catres. Bendijo la un ión el 
rector de la iglesia, don Santiago Mon-
real, que les dir igió c a r i ñ o s a p l á t i c a , y 
padrinos, la marquesa de Monteagudo, 
madre del novio, y don Gregorio Sanz, 
t í o de ella. 
Como testigos f irmaron el acta m a -
trimonial: por el novio, sus t ío s , don 
hermano pol í t ico , don Carlos Creus ; el 
conde de Catres, el m a r q u é s de las Nie-
ves, el conde de Teba y don Guil lermo 
Ponce de León, y por la novia, sus t ío s , 
don Rafae l y don Manuel Gallego; el 
contralmirante Carv ia , don Antonio H e r . 
n á n d e z y don J o s é Mar ía P e r é s 
l a J u n t a de la A s o c i a c i ó n de Señoras , 
para el mejoramiento moral y material 
de l a clase obrera. 
Viajeros 
—Se h a n trasladado: de Andaluc ía a 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Agustín Ruiz Villarrubia 
C u r a párroco de la de Santos Justo y P á s t o r 
H a f a l l e c i d o e l d í a 5 d e f e b r e r o d e 1 9 3 5 
a los cincuenta y cuatro a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
E l exce lent í s imo señor Obispo de Madrid-Alcalá , Cabildo de Curas 
Párrocos , Clero de la parroquia; su tía, doña Regina Ledesma; sus 
hermanos, don Andrés, don Lui s (presbí tero) , don Carlos y don_ Alfre 
do; hermano? polít icos, doña Milagros González de la L lana , dona Ma-
nuela Morando García, doña Victoria Femenia Alisedo; t íos , primos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a 
Dios y asistir a la conducc ión del cadáver , que ten 
drá lugar hoy día 6 del actual, a las once de la maña-
na, desde la casa mortuoria, calle del Dos de Mayo, pa-
rroquia de Santos Justo y Pastor, al cementerio de l« 
Villa de Colmenar Viejo. 
E l Cabildo parroquial celebrará el funeral de "corpore insepulto" 
h las diez de la m a ñ a n a en la referida parroquia, y el d ía 7, a las once 
de la m a ñ a n a , t endrá lugar el funeral por el eterno descanso de su 
l i m a que le dedica el Clero parroquial. 
No se reparten esquelas ni se reciben coronas. 
Oficinas de l 'ublicidaíl . K. C O R T E S Valverde. H. I, Teléfono 10905. 
t 
D E C I M O T E R C E R O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D. Guillermo J. de Osma y Scull 
F a l l e c i ó e n B i á r r i t z 
E L D I A 7 D E F E B R E R O D E 1 9 2 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
E l Instituto de Valencia de don Juan y los albaceas testamentarios 
del finado, exce l en t í s imos señores don Salvador B e r m ú d e z de Castro 
y O'Lawlor, m a r q u é s de Lema, y don Javier García de Leanis y Arias 
de Quiroga 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , día 7, en la Iglesia parro-
quial de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí ) se apl icarán por el 
eterno descanso de su alma. 
Publicidad L A G U N O . Preciados. 58. Te lé fono 14905 
E n t r e los asistentes a l acto estaban 
" E l caser ío" , " L a chulapona", "Amaya". ¡aa familias de los duques y duquesas 
15: " L a Palabra". M ú s i c a var iada .—de Montellano, Infantado, S a n t o ñ a , 
15,30: " E l e n s u e ñ o de un vals", "Los día- prancavi l la y Santo Mauro; marquesas 
" L f , P1)166^ del y marqueses de J u r a Rea l , Valdeigle-
sias, Vil latorcas, Frontera , Nieves y N u -
les; condesas y condes de San L u i s , Se-
rrallo, Catres, S a n t a M a r t a de Babio, 
Vi l lamarcie l y B a i l é n ; vizcondeses de 
A l e s s ó n y E z a ; s eñoras , s e ñ o r i t a s y se-
ñores de Castil lo y Caballero, Mar icha-
lar y Bruguera, R a m í r e z de Haro , Mo-
ren» Torres, C a r v a j a l y C a r v a j a l , A r -
teaga y Fa lguera , L a s t r a , Moreno O r -
tega, S a n t o s - S u á r e z , Cabeza de V a c a 
y muchos m á s . 
E n la residencia de los s e ñ o r e s de 
Sanz Gallego, t í o s de la novia, se ob-
sequió a loa invitados con una merien-
da y los rec ién casados, han marchado 
a pasar los primeros d ías de su boda, 
en la finca " E l Cortijo", de la familia" 
del novio, y luego m a r c h a r á n a C a n a -
rias y otros puntos. 
= L a bella esposa de don J o a q u í n 
Sas t rón , nacida P i l a r Gandullo, ha dado 
m a n t é s de la corona" 
amor".—17: Campanadas. M ú s i c a l igera 
18: "Un bailo in maschera", " C a l m a en 
la noche", "Claro de luna", "Los cuen-
tos de Hoffman", " L a canc ión de la es-
tepa".—18,30: " L a Palabra". "Campano-
ne", " L a siesta", "Sylvia", "Pelleas et 
Melisande", "Gopak".—19,30: Interven-
ción de G ó m e z de la Sema.—Fragmentos 
de " L a a l e g r í a del batal lón", " E l trust de 
los tenorios", "Alma de Dios", " L a can-
ción del olvido", " E l carro del sol", " L a s 
hilanderas", "Los claveles".—20,15: " L a 
Palabra". " L a africana", "Canta pe me", 
"Rigoletto", "Serenata", "Canto indio", 
"Mi viejo amor".—21: Concurso de pia-
no: "Sonata", "Sonata", "Scherzo en do 
sostenido menor", "Berceuse", "Torre del 
Oro", "Suspiro", "Tres estudios". — 22: 
Campanadas.—22,05: " L a Palabra". " E l 
trust de los tenorios", "Rapsodia andalu-
za", "Fedora", "Danzas h ú n g a r a s " . E x a l 
t a c i ó n del romanticismo en su p r i m e r ¡ a lu felizmente, asistida por el doc-
centenario. — 23,05: M ú s i c a de baile.— 
23.45: " L a Palabra".—24: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: "Lysis trata", "Mendi Mendi-
yan", "Polo gitano", "Danza Persa", 
"Serenata", " E l Molinero de Suiza", 
"Bolero", "Giralsi l la". Noticias. — 17,30: 
"Payasos". — 18,30: Char la musical. — 
18,45: Peticiones de radioyentes. — 19: 
Noticias. M ú s i c a de baile.—22: M ú s i c a 
de B r e t ó n . — 2 2 , 3 0 : " E l ca fé de Naran-
jeros".—22,45: M ú s i c a e s p a ñ o l a . — M ú s i -
ca de baile.—23,45: Noticias. Cierre, 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde con onda de 19 metros. A las 
!7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
tor Garzón, un hermoso niño, que hace 
el cuarto de sus hijos, y que rec ibirá 
en el bautismo el nombre de Juan. 
— E n Granada, la s e ñ o r a de don A l -
varo López Ruiz , nacida Mar ía A s u n -
ción Alonso y V á z q u e z de la Torre , ha 
dado a luz felizmente a una hermosa 
niña, que es su pr imogén i ta , y la que 
h a sido bautizada en la parroquia de 
las Angustias de aquella capital, reci-
fc endo el nombre de A s u n c i ó n . 
— T a m b i é n ha recibido con toda te-
licidad una preciosa niña, la s e ñ o r a üe 
do.i Carlos Hemmer, nacida Isabel G i -
m é n e z . 
= P a r a la segunda quincena de fe-
brero, y en el teatro Calderón, se pre-
t 
Doña Carmen Pastoi 
M O M P I E 
V I U D A D E D I E Z A G U A S A L 
H a f a l l e c i d o en A l i c a n t e el 
d í a 3 0 de e n e r o d e 1 9 3 5 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R . 1. P . 
S u s pr imos , h e r m a n o s p o l í t i -
cos, sobr inos y d e m á s parientes 
y t e s t a m e n t a r i o s 
R U E G A N a s u s a m i -
gos encomienden s u a l -
m a a D i o s . 
E l f u n e r a l que se c e l e b r a r á 
en l a ig les ia de S a n S a l v a d o r y 
S a n N i c o l á s ( A n t ó n M a r t í n ) , de 
M a d r i d , a l a s once del j u e v e s 7 
de los corr ientes , a s í como las 
m i s a s g r e g o r i a n a s que se cele-
b r a r á n en la m i s m a igles ia , a 
las once y media , a p a r t i r del 
p r ó x i m o s á b a d o d í a 9, s e r á n 
a p l i c a d a s en su frag io del a l m a 
de l a f inada. 
D. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
MARIA ANTONIA DE OROZCO 
Y ROFAZZA 
Condesa de Alcubierre, Marquesa de San Dionis, Orande de E s p a ñ a 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 7 d e f e b r e r o d e 1 9 3 3 
a los ve int icuatro a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P 
S u viudo, el e x c e l e n t í s i m o señor conde de Alcubierre; hijo, Juan 
Antonio; padres, don J u a n y doña L a u r a ; hermanos po l í t i cos , t íos , 
primos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amis tades encomienden su 
a l m a a Dios . 
E l funeral que se ce l ebrará m a ñ a n a día 7 en la Iglesia de San 
Miguel A r c á n g e l , de Vi l lamant i l la ; las misas en esta capital, el mis-
mo día, en la capilla del Beato Orozco (General Porl ier) y en las 
E s c l a v a s del Sagrado Corazón ( M a r t í n e z Campos, 6 ) ; el d ía 8 las 
misas de San J o s é de la M o n t a ñ a , el d ía 9 las de San F e r m í n de 
los Navarros , la misa de San A n d r é s en las Reparadoras de San Se-
bas t ián , los d ías 7, 8, 9, 10 y 11, as í como la de todos los d ías 7 de 
cada mes en el Beato Orozco de T a l a v e r a de la Reina, s e r á n apli-
cados por el eterno descanso de su alma. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad, el s e ñ o r Obis-
po de M a d r i d - A l c a l á y otros varios Prelados, han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
M I N O U B Z . Har«|iiillo. «8. Teléfono SSOIO.I'ara esquelas: MIJOS D E R A M O N l ) O M I M i I J K Z Banjuillo. ift Inléfttno HHua. 
mmwmmmmm •l«I.HII^BIIIiM!n^ illlinilllllllIlBlllinillinillllUBnilBllIlBllIlBi^ • • .'BIIIIIBIIIIBMI 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R M 
H a s t a o c h o p a l a b r a s , 0 , 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s 0 . 1 0 n 
M á s 0 . 1 0 p t a s . por I n s e r c i ó n en c o n c e p t o de t i m b r e 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N : E N 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publicltas, S. A., Pi Margall, 9. 
Librería Fernando Fe , Puerta del 
Sol, 15. 
Agencia Alor, Carmen, 36. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
S K S O R Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulla tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. principal. Telé-
fono 17125. (1*1 
P A T E N T K S marcas nombres comerciales. 
Osuna* Compaftla Hortaleza. 3S Teléfo-
no "¿4833. '*> 
S A T l KNINÜ Pabioi Hernández, gestor ad 
minlslratlvo colegiado, certificados pena-
les y otros. Santa María fi Apartado 93» 
(T) 
D E T E C T I V E S . Todas misiones secretas, 
económicamente. Teléfono 44523. (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, 
cobas, armarios, espejos Traspaso local 
Leganltos. 17. 
CAMA» bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá. 84. Deposito 
de la fábrica E Guzmán: María Teresa. 
6. <v> 
211 KBCKS, ios mejores, ios más caratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja. 3 (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, 
muebles en general, precios reducidísi-
mos por reforma Flor Baja. 3. (5) 
BALDAMOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios Kstrella. 10. (*) 
L i y i i l D . U IO> verdad todas exlstencwis 
Matesanz. Estrella. 10. ,7' 
Mt . .t l l .Kh Gamo L,os mejoiea > m.ta oa 
ratos San Mateo 3 Barquillo. 27. (18) 
« K A N D I O S A ocasión Comedor completo. 
' 260 Muchos muebles precios Incrolbles 
Losmozoií. Santa lin^tacia. 65. (»> 
£11 K B L E S todas claseb. gran ocasión. San 
Bernardo, 10: diez-doce. W ) 
i . K H 'Do pensión completa. Armarios, ca-
mas, ropero y cacharros, salamandra. 
Barquillo. 12, segundo. Ascensor. (10) 
CAMA, colchón y almohada. 50 pesetas 
Luna. 13. (5) 
U R G E N T I S I M O . Cambio, vendo busto mar-
qués Villamejor, muebles, porcelanas, al-
fombras, relojes sobremesa, salita dora-
da, cuadros, sillones cuero. Calle Recole-
tos, 4. (3) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21. entresuelo. (18) 
POR los del Rastro, liquidación ferrete-
ría completa, géneros variados, pocos 
dias. Esparteros, 22. 1̂8) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
POR marcha extranjero vendo muebles. 
Príncipe Vergara, 17. (8) 
E X T R A N J E R O vende todos los muebles 
Goya. 75. (g) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. (8) 
M A G N I F I C A pianola, rollos musiqueros, 
baratísima, liquidación, antigüedades, ta-
piz piso persa 7 X 4.50, bargueños, sille-
rías tapiz, infinidad curiosidades, últimos 
días. Carrera San Jerónimo, 39. (11) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
P A R T I CU L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16; 
M U E B L E S de todo mi piso vendo urgente-
mente. General Alvarez Castro, 23, prin-
cipal B . (2) 
T E S T A M E N T A R I A , muebles, objetos anti-
guos, en lotes o separado, 10-1,30. Hermo-
silla. 38. sótano. (3) 
U R G E N T E , deshago piso lujo, muebles 
hall, tresillos cuero y tapizado, magnífico 
despacho español, lujoso comedor, al-
fombras, arañas, cuadros, sillerías, me-
sa y vitrina isabelinas. Velázquez, 30, 
primero izquierda. CM) 
ARAÑAS cristal, buenos muebles, cuadros, 
alcoba, objetos regalo. Almirante. 16. (8) 
B U R O , mesa, tresillo, cuadros, gramola, 
varios. San Lorenzo. 10, segundo izquier-
da. 
A N T I G Ü E D A D E S 
OB.IKTOS arte, plata antigua. Pedro L<0-
ppz IVz l.V Prado. 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico Teléfono 13346, 
(24) 
r ihOS espiencncjoa. iodos precias, 300 nue-
vos diariamente. Información; Principe, 
1, .(V) 
C H A L E ' I , iodo conlon Chamarun. i2¿ 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
mléos. üllver. Victoria. 4. (3) 
T I E N D A , 70; con vivienda. 125: naves. Em 
bajadores. 104. (2) 
1N H ) KM ACION garantizada pisos desai 
quilados. todos precios. Preciados, 10, en-
tresuelo. (V) 
A \ !• M D A Plaza Toros. 11. Cuarto lodo 
confort, Mediodía, espaciosa tienda. (18) 
N A V E para industria. 250 pesetas, super-
ficie 2.400 pies cuadrados. Alcántara. 31. 
(7) 
GA K A G E para dos coches. 75 pesetas. Al-
cántara, 31. (7) 
A L Q U I L A S E hotel amueblado Parque Me-
tropolitano. Calle Brisa. 6. Teléfono 4.<462. 
(T) 
PIS1TO amueblado, confort. Tel. 23035. (T) 
I N T E R I O R , 65; ático. 85. Ercil la. 19. As-
censor. Nueva. (2) 
I N P O K M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Gova. 56. (21) 
T I E N D A , dos huecos, sótano y vivienda. 
Alameda, 4. (g) 
A L Q U I L O despacho todo confort, poca fa-
milia, Torrijos próximo Alcalá. Teléfono 
55S32 (A) 
52 duros, baño, calefacción, ascensor ocho 
habitaciones. Doctor Castelo, 14. (4) 
S E alquila piso grande, lujosamente amue-
blado. Montalbán, 11. (T) 
S E alquilan dos magnltlcos pisos, 17 habi-
taciones todó confort, propios gran fami-
lia, pueden unirse oficinas. Castellana, 16 
(T) 
P R E C I O S O cuarto entresuelo 30 duros. San. 
ta Engracia, 74. (2> 
A M P L I O locai para garage o v industria. 
Máiquez. esquina Ibiza. (T) 
G R A N nave, esquina Oriente, Mediodía, 
propia guardamuebles, fábrica, indus-
trias, barata Ambrós 1 (Colonia Itur-
be). , (T) 
C U A R T O muy soleado, gran terraza, baño, 
33 duros. Murillo 5 (Junto mercado/ Ola-
vide). (2) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
H E R M O S O piso céntrico, confortable. Pa-
seo del Prado, 12. (18) 
GOVA, 80. Cuartos todo confort, casa nue-
va. • (18) 
DOS grandes naves para industria en las 
Peñuelas , véndese o arrienda. Razón: 
Postas, 11-13. " E l Filón". 5 a 7. (18) 
B A J O precioso, amplio, calefacción central. 
Covarrubias. 9 (V) 
C U A R T O espléndido, decorado, casa lujo, 
dos baños, orientación Mediodía. O'Don-
nell. 9. (2) 
P1S1TO amueblado, confort, económico. 
Avenida Plaza Toros, 28. (6) 
D E S E O piso. Salamanca, Chamberí, Ar-
güelles, 9, 10 habitables, calefacción, ba-
ño, ascensor. Mediodía, 500 pesetas. Tam-
bién convendría dos misma casa, renta 
total 700. Teléfono 59848. (6) 
H O T E L I T O , alquílase barrio Salamanca, 
vivienda, industria. Razón: Mesonero 
Romanos, 20, primero. (5) 
BONITO exterior, cinco habitaciones, ba-
ño, teléfono portería, 25 duros. Martín 
Heros. 86. (18) 
MUDANZAS bien hechas, verdad, baratí-
simo. Consulten: Teléfono 73620. (V) 
A U T O M O V I L E S 
I A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radío. ¡ ¡ P a r a comprar 
barato!! Casa Ardid Génova. 4. Envíos 
provincias. (V) 
P A R T I C U L A R vende Cadillac Imperial, 
nuevo, 16.000 kilómetros, buen precio. 
Avenida Pablo Iglesias, 41. (16) 
K N S K n a n z A conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas Niceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles , 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
R E C A U C I I U T A D O S Badals, por Integra-
les. Los mejores, garantizados. Madra-
zo. 9. 
AtJAUICIIÍA Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardl-
ñas. 89. (5) 
l UJOSISIMOS automóviles bodas, abonos, 
viajes q 0.41) kilómetro. Sánchez Bustillo. 
(2) 
F O R D , magnífico estado, cambio coche pe-
queño, moderno. Calle Delicias, 26. Gara-
ge. (T) 
A C A D E M I A Automovilista Plus Ultra. Sa-
camos carnet en quince días. Cuesta San-
to Domingo, 12. (4) 
F O R D cuatro puertas, buen uso, 3.000 pe-
setas. Meléndez Valdés, 28. Garage Pas-
tor. 6 (V) 
V E N D B S K Mercedes-Benz, siete asientos, 
conducción interior, perfecto estado, muy 
barato. Teléfono 11157. (?) 
F O R D 8-V. cuatro puertas. Gallleo. 23. Ga-
rage. ( E ) 
P R E C I O S O Chevrolet faetón convertible, 
carrocería motor realmente impecable, 
M-41.265. verlo garage Buenavlsta. Núftez 
Balboa, 49. Ofertas. Espinosa Monteros, 
Principe Vergara, 16. (T) 
C A M I O N E T A Ford, toda prueba, 1.500 pe-
setas. Carretera Carabanchel. 85. Mata-
deros. (2) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (teléfono 61261); Sánchez 
Bustillo. 7 (Puerta Atocha) (74000); Doc-
tor Castelo, 20 ( 61598). (7) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, 
y Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
F O R D , 5 y 7 plazas, superconfort, como 
nuevos, baratísimos. Garage Layra . Ge-
neral Porlier, 31. 53796. (5) 
C A F E S 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda. 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. Exito 
enorme del eminente violinista Jesús Es -
te fanía y el notable pianista Antonio Ne-
breda (2> 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9.75; caba-
llero. 12.50. Jardines, 13. FAbrica. (21) 
C A L Z A D O S eroma. sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma; arréglanse. 
bolsas goma e Impermeables Relatores. 
10. Teléfono 17158. (24) 
C O N S U L T A S 
« U R A C I O N US prontas, alivio inmediato 
venéreo, sllills, Dlenorragía. espermato 
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10: diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A I . V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia Preciados. 9: diez-una. 
siete-nueve. (18) 
E N F E R M O S crónicos: Sensacional descu-
brimiento científico. Todos podéis cura-
ros por los Rayos Cósmicos. Consultorio 
médico por correspondencia. Deseamos re-
presentantes. Circuitos oscilantes her-zia-
nos. J e s ú s del Valle. 10. Madrid. ' (8) 
K M B A R A Z O . Investigación mediante ori-
na, m á x i m a seguridad desde los quince 
días. Instrucciones parí enviar la orina. 
T. Alcober Coloma. médico Colón. 32. 
Valencia. (9) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo , sífilis, análisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral , 59, entrada Emilio Menóndez 
Pa l larés . 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
R E U M A , gota, ciática, lumbago; gripe. 
Tratamiento "Sudación científica", por 
vapor recalentado: rápido, eficaz, dispen-
sarlo o domicilio. Trafalgar, 7. «feléfono 
47119. ( I D 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
i . (20) 
.» ..i.tM l A U A ex prolesora MaterniUau 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Munllo, 24. Teléfono 41120. (5) 
l ' R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens. 
truación. médico especialista. Alcalá. 157. 
principal. (6) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas Conde Duque, 44. jun-
fo bulevares. (2) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, nos-
oedale. especialista. Santa Engracia. 130 
(V) 
.....>>.v RA/.O, menstruación. Condulta me 
dica gratuita. Provincias, sello. Hortale 
za, 61. (2) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autortzade 
embarazadas Glorieta San Bernardo. 3 
(T) 
SISIN1A, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje Corredera Alta. 12. (61 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Conteslo provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
C O M P R A D 
MOTORKs, maquinaria, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono n742. (20i 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S papeletas del Monte. Paga máí 
que nadie. Granda. Espoz v Mina, 3. en 
tresuelo. 
. w.MPRO muebles, náqmnas coser, esen 
bir. porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
( OMl'RO muebles, pisos enteros, penslo 
nes. objetos arte, oro, ropa, saldos. So> 
rapidísimo. Llamad 75831. (2i 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. 81 
LA Casa ürgaz. Compra y vende alhaja? 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMl'RO máquinas escribir, multicopistas 
sumadoras, calculadoras, aunque estén 
empeñadas Enrique López Puerta S01 
6. (9) 
COMPRO escalera caracol, portadas hie-
rro. Teléfono 70909. (18) 
COMPRO lloros toda?: riases biblioteca" 
Enciclopedia Espasa. Pago espléndida-
mente. 47869. (4) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Mo- a 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo. 24 
Compraventa Teléfono 17805. (20) 
COMPRO máquinas escribir usadas. Gar-
cía. Pérez Galdós, 9, (T) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado, 3. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquina fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados 39, 
esquina Veneras. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. 
(20) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Magdalena. 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta irra-
tifl Teléfono 11264. (g) 
M A RIA Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés, alemán. cf") 
D E N T I S T A Curres na traslado su consul-
ta de Magdalena, 28 a Alcalá. 22, prime-
ro (junto al cine Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
D A N I E L Martlhez. Fernando VI , 19, pri-
mero. Teléfono 41380 (18) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atbcha, 39. Teléfono 
20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
S F N O R I T A S : Aprendan corte, confección, 
dos meses. Lope Rueda. 10. entresuelo. 
(T) 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz. 38, principal derecha. F . Es tra -
da. (10) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarlos, Dirección 
Seguridad, mecanogralía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu-
ra, idiomas Fuencarral. 119. segundo (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. 5 pesetas Al-
varez Castro. 16. (2) 
TAOU I G R A F I A . Lección postal. G a r d a 
Bote, taquígrafo del Congreso. Ferraz, 
22. 
A L E M A N nativo clases Individuales gru-
pos pequeños Teléfono 92458. (T) 
F R A N C E S , inglés, ortagratla taquigrafía, 
10 pesetas. Teléfono 4883S, (2) 
T A Q U I G R A F I A sin maestro. L a aprende-
rás sólo por García Bote (Congreso). (24) 
F R A N C E S . Inglés, profesores económicos-
Salud, 19. Teléfono 27709. t v ' 
• B 
1 
M A D R I D . — A f i o X X V . — N ú m . 7.860 
A C A D E M I A Olmedo. Salud, 11 (de Car 
men «• Gran Via) . Preparación auxilia-
res Dirección de Seguridad, a cargo de 
capitanes Estado Mayor, abogados. Nue-
vos turnos, 30 pesetas mes; no precisa 
comprar apuntes. Matricula, informes 6 
a 8. Teléfono 15433. (2) 
A L E M A N A , católica, excelente profesora, 
da clases conversación, traducciones. Se-
ñora Trude. Alberto Aguilera. 5. (3) 
C O L E G I O Romano. Fundado en 1885. Auxi-
liares Seguridad, secretarios Ayuntamlen-
to, bachillerato, primaria, taqulmecano-
grafía, cultura general (ambos sexos). 
Magdalena, 6. Teléfono 18886. (7) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografia, contabili-
dad, Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (lg) 
P R O F E S O R A corte, domicilio, lección dia-
rla, 25 pesetas mensuales. Teléfono 35604. 
(T) 
I N G L E S aprenderá rápidamente, facil itán-
dose grandemente estudios. Método eflea-
cisimo, obteniendo resultados halagüe-
flos. Conversación. Traducciones. Profe-
«or Wolseley. Marqués Cubas, 25. (4) 
M E C A N O G R A F I A , máquinas nuevas, faci-
litamos máquina oposición. Cultura ge-
neral. Postigo San Martin, 9 moderno, 
principal izquierda. (4) 
B I C O . licenciado Ciencias. Clases matemá-
ticas, física, química. Rodríguez San Pe-
dro, 53. (16) 
J O V E N francés( clases particulares domi-
cilio. Teléfono 56273. (T) 
L E C C I O N E S particulares, económicas, 
gramática, ortografía, profesor varias 
academias. Exitos. Teléfono 49647. ( E ) 
I N G E N I E R O da clases particulares a es-
tudiantes bachillerato, técnicos e inge-
nieros. Acuerdo, 16, segundo Izquierda 
número 1. (A) 
B E desea profesor o profesora de inglés 
para clase diaria mañanas una hora. 
Escribid, dando condiciones a: E L D E B A . 
T E número 33. (T) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
ria, concédese titulo. Academia Redondo. 
Romanones, 2. (18) 
J O V E N profesor de inglés da lecciones en 
su casa y domicilio. Molina. Teléfono 
31285. (5) 
S E dan lecciones da francés, ruso. Italia-
no (también a domicilio). Menéndez Pe 
layo, 4, principal derecha. Teleiono 61460 
(T) 
C A N T O . Angeles Ottein, barítono Lloret, 
discípulos do Simonetti. Pez, 6. (10) 
M E C A N O G R A F I A rapidísima, 5 pesetas; 
taquigrafía, 7. Preciados, 42, segundo. (2) 
I N G L E S , rápido, oposiciones diplomacia, 
comercio, etcétera. Preciados, 10, entre-
lució . (2) 
C L A S E S contabilidad, precios económicos, 
ocho a diez noche. Fernández de los 
Ríos, 38. (10) 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
•vitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta farmacias. (22) 
T E Pelletiar. E v i t a estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil, 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (V) 
FILATELIA 
COMPRO todo su valor sellos, colecciones, 
cartas antiguas. Maraver. Costanilla An-
geles, 13, bajo. Madrid. Teléfono 21299. 
(2) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratoi artísticos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2; 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A San Fernando 170 fanegas a 3üt 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
H E R M O S A casa ensanche, 8 % libre, ven-
do, permuto, acepto, pago, parcial solar, 
granjita, etc. San Agustín, 2: siete-ocho. 
(18) 
S O L A R Hermosllla, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
4. (2) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Vlllafranea. Génova. 4: 
cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rústicas y urba-
nas, solares. Fuencarral, 33. Madrid. (T) 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rústicas y ur-
banas, solares. Fuencarral, 33. Madrid. 
(T) 
V E N D O permuto directamente casa pró-
xima Alcalá, Retiro. Lagasca, 66. Porte-
ría. (T) 
C A S A ensanche, calle primer orden, vén-
dese contado 160.000 pesetas, más hipo-
teca Banco de 140.000; renta 33.040, fac 
tibie aumento alquileres o se cambiaría 
por finca rústica de un valor de 100.000 
pesetas y resto metál ico. Señor García. 
Marqués de Deis, 12. (T) 
C O M P R O caí-a lujo, sin limitación precio 
Renta mínima 6. Apartado 2.081. (T) 
F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese. Razón: 
Apartado 4.042. Madrid. (T) 
V E N D O terreno 2.700 pies, cercado, final 
O'Donnell y otro 14.000 pies en Peña 
Grande, a 100 metros tranvía, éste con-
tado o plazos. Teléfono 50902. (T) 
E N Portugal, a dos horas de Lisboa y con 
fáci les comunicaciones, véndese una fin-
ca de 100 hectáreas de extensión y 50 de-
dicadas a labradío, con agua propia y 
de río, posee 2.000 olivos, pinares, alcor-
noques, chopos y árboles frutales de to-
das clases, tiene magnifica casa, molino 
aceitero y varias dependencias propias pa-
r a una gran explotación agrícola y pe-
cuaria, precio muy ventajoso, con facili-
dades de pago. Para informes: don F r a n -
cisco Miranda. Crucifixlo, 68, segundo 
Lisboa. 
F I N C A S rústicas compro y ^ m ^ 0 P0/Hr"!;" 
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
C A S A esquina, calle comercial, superficie 
5 000 p'es, renta 27.000 pesetas, precio 
©0.000 duros. Villafranca. Génova, 4: cua-
tro-seis. 
B O N I T O hotel sin estrenar Colonia Albé-
niz (Chamartin), transfiero. Carlos Gar-
cía. Calle Delicias, 19. 
C E B C E D I L L A vendo hotel. Parcelas terre-
no, sitio delicioso, plazos. Larena. HUe 
ra», 16. 17496. , \xo> 
r \ S A calle primer orden, muy céntrica, 
015Í0 ^mn confort, equ ina Medio-
d i ^ d o s cuartos planta, siempre alquila-
da. Renta 32.500 duros. P r e c l ° : . 1 ^ ^ 
pesetas, rebajar Banco. Escribid sin in 
termediarios: Glorieta Bilbao, 3, están 
co. Núñez . vo' 
P L A Z O S : casa 14.000. Renta 3.000. Cava 
Baja, 30, principal. 
E L D E B A T F ( 9 ) Miérco le s , 6 de febrero de 1935 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fél ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
• —Son tan malos todos los caballos, —¡Oh, mira; éste es! —Dicen que soy una maravilla y que 
que yo podría haberme traído uno que ten- quieren conservar mis herraduras como 
So, que es el auténtico penco. recuerdo. 
FAmL1A1^,,,l,,,^l,l,,,,MW,in,Ü,IH 
bañn onioVanoiA» ' .A^-? JjW^ finido|élíxftrO Retiro habitación balcón, matri- P A R T I C U L A R , espaciosa, dormir 75 mes. PRESTAMOS I cría montañesa. Razón: Lista , 26. ba-baño, calefacciónT'teléfono Preciado, ^ m ^ í ; v ' í , habiTtación balcón, atri primero izquierda. ' ( S monl0, caball«ro- Lagrasca. 11, primero (18) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aeuas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
G R A T I S indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. I n -
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción, hospedajes, particulares, pensiones 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
no,_ pensión desde 6,25, dos; individual, 
8,75; calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa, con sucursales, desde 
5,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos, (lg) 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, desde 5 
pesetas, teléfono. Fuentes, 5, principal. 
(18) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. C18) 
P E N S I O N Gran Vía. Espléndida, lujosa y 
Boleadísima habitación, máximo confort, 
trato esmeradísimo como en familia, pa-
ra matrimonio, 8 pesetas pensión. Dato, 
23. (lg) 
E X T E R I O R , dos amigos, completa, seis 
pesetas, baño, ducha, calefacción, telé-
fono. Cardenal Cisneros, 51, principal. 
(3) 
A L C O B A , confort, matrimonio, caballero, 
derecho cocina, único. Españoleto, 12, ter-
cero derecha. (V) 
C E D O gabinete confort a caballero. L a r r a . 
11: de 3 a 5. (V) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2, Gran 
Vía. (5) 
P E N S I O N Quintana. Ciudad Rodrigo, 15. 
Habitaciones soleadas, precios módicos. 
(V) 
S E alquila habitación para dos amigos, con 
pensión completa. Hilarión Eslava, 5. (5) 
P E N S I O N Ares. Magníficas habitaciones, 
confort, limpieza, excelente comida. H i -
larión Es lava , 6. Casa las Flores. (18) 
G R A T U I T A M E N T E informamos hospeda-
jes serios a estables. Preciados, 33. (18) 
SEÑORITA cede habitación todo confort, 
barrio Arguelles. 44041. (18) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, uno, dos 
amigos. Campoamor. 4, segundo derecha. 
(18) 
C A B A L L E R O formal, único, 40 pesetas. 
Corredera Baja, 17. Baño. (18) 
P E N S I O N Montaña, Confortable, familiar, 
completa, 5,50; cama, 2. Paz, 23 (junto 
Sol): (18) 
G R A N D I O S A , lujosa y soleadísima habi-
tación, para tres amigos, siete pesetas; 
para dos, ocho; máximo confort, trato 
inmelorable. Pensión Gran Vía. Dato, 23. 
(18) 
D A R I A pensión, todo confort. Teléf. 57347. 
(T) 
C E D E N S E habitaciones, con, sin, señori-
tas, caballeros. Reyes, 3, segundo. (2) 
H A B I T A C I O N , baño, calefacción, teléfono. 
Bravo Murlllo, 15, bajo 6. (3) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
CASA seria, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo derecha. (18) 
P E N S I O N Narbón, espléndidas habitacio-
nes todo confort, aguas corrientes; com-
pleta, desde 8 pesetas; habitaciones 5. 
Conde Peñalver, 8 (Gran Via) . (10) 
P E N S I O N Hernando, completa seis, siete 
pesetas; con, sin, comida vasca, baño, 
calefacción, ascensor, teléfono. Romano-
nes, 11. (18J 
C I U D A L Lineal, residencia señoras, con 
fort. Razón: Teléfono 55608. (V) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, baño, te-
léfono, económico, con. Pez, 1, segundo. 
(Ib) 
M A T R I M O N I O desea habitación conforta-
ble, cerca Glorieta Chamberí. Teléfono 
(lo; 
(18) 
P E N S I O N , 5,50, exterior, baño, teléfono. 
Esparteros, 6, tercero (Puerta del Sol; 
(18) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
17, primero. Todo confort. (23) 
H O T E L Gredola. Pensión completa, 8 pe-
setas. Arena!, 24. (18) 
D E S E O estable, hermosa habitación, eco-
nómica. Alfonso X I I , 64, interior. (T) 
H O T E L Gredola. Pensión completa, 8 pese-
tas. Arenal, 24. (jg) 
Conde Aranda, 5, primero izquierda. (A) 
MATRIMONIO o dos amigos, pensión ocho Dl->'^RW sobre hipotecas, testamentarlas 
pesetas. Peñalver, 7. Pensión Ibíza. (A) 1 Madera. 19- l l ) 
C E D E S E habitación económica, señora, se-
ñorita honorable. Duque de Sexto, 4. ba-
jo derecha. ( E ) 
A D M I T I R I A socio capitalista para nego-
cio de confecciones de sastrería. Calvo 
Asensio. 1 (Sastrería) . Teléfono 4S249. 
(T) 
P E N S I O N confortable, aguas corrientes ^ . . . . . . . .x xjj* u . i 1 j 
precios moderados. Valdliglesias, 1 ( E COMPRO créditos, cobros, anticipando gas-
; . tos, solamente comisión, garantía, rapi-
l,íonA0 i M f c o . ' b S í l f s t í a V a ^ p : | ^ z . Larena. Hileras. 16. Teléfono 174^. s , N , M; , , x 
LABORES RADIOTELEFONIA 
j R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
I MUDANZAS. Baratís imas. Madrid, pro-
vincias, camión guateado. Teléf. 60912. 
(T) 
P I N T O habitaciones, cinco pesetas, respon-
' do trabajo. Teléfono 40938. (V) 
MODISTA, enseña corte, confección, sm 
método. Apodaca, 13, entresuelo derecha. 
(V) 
I e X H A L Y - M A B T I N E Z . Ap.» C." Central 
935. Madrid. Copias técnicas musicales. 
Coros, orquestas, orfeones, bandas. "Par-
ticellas" (partichelas). Rapidez, economía. 
Informes gratis. (T) 
NINGUNA señora debe ignorar que la so-
lución para adelgazar instantáneamente 
la encontrará en la Casa Jema. Visítela 
y se convencerá. Unicamente en esta ca-
sa. Eduardo Dato, 34 (Gran Vía) , entre 
cine Velussia y teatro Colisevm. Auto-
buses números 1 y 2. (V) 
R E C O R T E S periodísticos internacionales, 
cualquier tema, económicos. Apartado 
1.138. (T) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. <20) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
J O Y E R I A infantil. Alhajas pequeñltas, 
finas y de imitación. Montera, 7. ( T ) 
jo derecha. (T) ARMONIUMS, pianos ocasión, contado, 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, bienes, secro- plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
taría, análogo, solvencias, garantías. E s - Vega. 3. (24) 
cribid: D E B A T E número 77779. (T) G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 25. Cua-
G K A T I C I C A R E cinco mil pesetas quien! dro3 decorativos, cuadros colecciones. 
41236. 
(V) 
A L Q U I L O , vendo, hotellto, 20.000 P i " .ta-
piados, plaza pueblo Húmera. Moisés 
González. Camioneta calle Ruiz. (V) 
FLORES 
mejor tienda en P l a n ^ y d e s n a t u -
rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
SEÑORA honorable, estable, desea pensión 
particular, oerca "Metros': Chamberí, 
Bilbao, Quevedo; precios módicos. L l a -
mad: Teléfono 34665 ; 4 a 6 tarde. (V) 
F A M I L I A honorable cede confortabilísima 
habitación en la Gran Vía, a caballero, 
con o sin. Teléfono 20410. O) 
P E N S I O N , habitaciones Individuales, com-
pleta 6 pesetas. Magdalena, 21. (7) 
H U E S P E D E S , todo confort, económico. 
Luchana, 34, tercero Izquierda. (8) 
F A M I L I A alemana admite, en hermoso ex-
terior, uno o dos huéspedes, calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. Zurbano, 87, 
primero B . ^ 
S E necesita pensión para tres personas es-
tables en el trozo comprendido entre 
Santa Engracia y Serrano. Ofertas sólo 
por escrito a José Maria Redondo. Fuen-
carral, 68, principal. íT) 
P A R T I C U L A R exteriores, confort, do« 
amigos. Teléfono 62280. (T) 
A L C O B A con, sin, calefacción, baño. Es -
pañoleto, 9, principal E . IT) 
P E N S I O N económica, calefacción. Porlier, 
15, ático centro derecha. (T) 
C O N F O R T A B L E gabinete únicos. 5739L 
H A B I T A C I O N E S exteriores uno, dos ami-
gos, confort. Teléfono 48546. (8) 
DOS habitaciones exteriores para despa-
cho o amigos. Churruca, 20, principal de-
recha. w 
H A B I T A C I O N señorita, caballero, ami-
gos. Cardenal Cisneros, 80, primero de-
recha. 2? 
G A B I N E T E S económicos. San Vicenta, 32, 
segundo derecha. 
S F N O R A honorable hermosos gabinetes 
confort. Fuencarral, 137, cuarto exterior 
izquierda. 
G R A N Pensión. 7,50 completa. Teléfono 
confort. Principe, 17. w 
facción. Montera, 29. 
n i r e n r 6 nesetas, aguas corrlentee, caie-
DFac?iónf teléfono, ^censor trato esme-
rado. Infantas. 26, segundo. (5) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima des-
P ^ » i n n i e tas . Preciados, 4, principal. (16) 
bitaclón individual. Cervantes, 9, terce-
ro derecha. (i>) 
D E S P A C H O y dormtlorio exterior, baño, 
teléfono, económico. Quintana, 13, segun-
do D. cr) 
V E R D A D E R O confort, calefacción central, 
exteriores, excelente trato, tres estables, 
7 a 8 pesetas. Avenida Pablo Iglesias. 
19, principal A. iT) 
C A S A católica, gran confort, cocina ex-
celente, admitiría huéspedes. Blasco Ibá-
ñez, 54, segundo derecha exterior; no 
pregunten portería. (T) 
SEÑORA admite huéspedes, dos amigos, to-
do confort. Génova. Teléfono 43772. (T) 
E N familia, todo nuevo, confort, matrimo-
nio o estable, precios módicos. Bravo Mu-
rillo, 26, cuarto derecha. "Metro" Que-
vedo. (T) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete, exterior, 
confort, a estable formal, con, sin. Goya, 
58, tercero. (T) 
G A B I N E T E S exteriores, pensión comple-
ta, teléfono, ascensor, baño, calefacción. 
Príncipe Vergara, 30, primero derecha. 
(T) 
E X T E R I O R , dormir, calefacción. Bravo 
Murlllo, 15, tercero 3. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, con-
fort. Pardiftas, 8, primero Izquierda. (T) 
I N T E R I O R , vista jardín, cinco habitacio-
nes, cocina, baño, calefacción central, se 
alquila 35 duros. Castelló, 56. (T) 
C E D E S E alcoba, pensión completa. Nar-
váez, 60. (T) 
C A B A L L E R O formal, cederíase habitación, 
baño. Raimundo Fernández Villaverde, 37, 
portería. (T) 
F U N C I O N A R I O Estado desea pensión, ha-
bitación independiente, 6 a 7 pesetas. Pa-
go atrasado. Detalles: Arizmendi. Car-
men, 16. L a Prensa. (2) 
F A M I L I A distinguida darla pensión, con-
fort, barrio Salamanca. Teléfono 60513. 
(2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
B O N I T A S habitaciones exteriores, calefac-
ción, baño, económica. Teléfono 45028. (5) 
P A R T I C U L A R admitirla uno, dos amigos, 
seriedad. Travesía Mateo, ,20, principal 
derecha. (5) 
SEÑORA alquila habitación, baño, perso-
na formal. Escosura, 27, entresuelo iz-
quierda. í1^) 
P A R T I C U L A R , pensión, empleada, pensio-
nista, cocina. Ponzano, 26, primero dere-
cha. (8) 
P E N S I O N "Carmela", católica, con, sin. 
¿"uencarral, 42. (8) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, espa-
ciosa, soleada, una, dos personas, con. 
Santa Engracia, 28, primero. (8) 
A L Q U I L O hermosa habitación. Donoso Cor-
tés, 30, principal Izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, uno, dos ami-
gos, confort. Teléfono 48546. (8) 
M I L I T A R desea pensión completa, en fa-
milia, casa confort, preferible único. Pa-
gará 240 pesetas. Escriban: Montes. Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
P A R A matrimonio, amigos, regia habita-
ción, esquina. Independiente, tranquila, 
limpia, honorable, calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, select ís ima co-
cina,' precio moderado. Príncipe Vergara, 
30, segundo izquierda. (V) 
F A M I L I A honorable desea matrimonio, dos 
amigos, teléfono, confort. Príncipe Ver-
gara, 20, segundo derecha. (V) 
H A B I T A C I O N exterior, para dos amigos, 
con o sin. Desengaño, 12, segundo cen-
tro. (T) 
P E N S I O N , todo confort, para estables, es-
pacioso 'jardín. Hotel particular. Serra-
no, 165. (T) 
CASA particular, económica, baño, ascen-
sor. Magdalena, 8, tercero. (T) 
C E N T R I C A pensión económica, habitación 
confortable para dos. 23860. (A) 
CASA particular caballero, dos amigos, 
bonita habitación, baño, completa. Ma-
yor, 29, tercero izquierda. (A) 
MI A MI. Pensión todo confort, económico. 
Hortaleza, 3, primero (esquina Gran 
Vía) . (A> 
B O N I T A habitación exterior, confort. Her 
mesilla, 50, tercero centro. 
trones. " L a Casa de los Dibujos". Car 
men, 32. (5) lá, 67. (3)1 
L I B R O S 
KA DIO. reparaciones garantizadas por in-
genieros especializados; rapidez, perfec-
L I K R O actualidad. Comunismo Integral ción, economía. Martín Mayor. Goya. 77. 
Cristiano. Dedicado profesores juventud.' Teléfono 59171. (3) 
antipolítico, antirrevolucionario. pater- KADIOS toda onda, corriente universal, 
íl a L H , 6 . * ,. ?fŝ ta!- Pedl<3os: Vi- seis válvulas, todas las mejores marcas, 
llalba. Mandes. 51. Madrid. ( E ) | 395 pesetas, precio único. Isoc. Peligros, 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 7, principal. (3) 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) R E P A R A C I O N E S radio, gramófonos. T a -
MADERAS llere3: Lista, 88. Teléfono 51554. (A) 
A m i . t v t̂ - o , o . ., R A D I O S Philips continua y alterna oca-
? * ^ r 1 6 ^ S ^ r a a l 2ó.-Atliano Casa- rt*». Aeolianí Conde Peñalver, 24. (V) do, 5 (Alcalá). Teléfono 245. Proveedora 
proporcione cargo administradár o ' e m - ¡ cuadros Museos, cuadros religiosos. Rx-
pleo conlianza, convenga, dispongo fian-! posiciones permanentes. ( T ) 
u sea necesaria. Informes inmejorables. | CU ADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Escribid: Roca. Prensa. Carmen, 16. (2) | Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T) 
desea colocarse acompañar señora, edu- CAMAS, las mejores y más baratas: del 
car niños, comercio u oficina. Dirigirse:! fabricante al consumidor. Bravo Murilio, 
C. M. Travesía Fúcar, 11. entresuelo de- 48. L a Higiénica. (5) 
recha- (A>¡ L I Q U I D A M O S platos loza fina, surtidos, a 
4,85 pesetas docena. Cristalerías finas, 
colores surtidos, a 4,85 pesetas. Valen-
cia. 26. <4), 
mas, arreglos. Montador calefactor, reo-, 
nómico (Moreno). Teléfono 70075. íT) 
O T R E C E S E chica cocina, informada. San- PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
ta Engracia, 53, tercero. (8)1 afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
NODRIZAS y servidumbre proporciona- 20328. (10) 
mos gratuitamente, mundial. Llamando PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
1C279. Palma, 7. (S) 
C O N S T R U C T O R E S aficionados, c o m p r o 
partidas radio, accesorios, fornituras, au-
riculares. Teléfono 73271. (7) 
\ D l O U K E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión: trePa- Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se (V) 
de madera de la zona fronteriza Ma-
drid y Guadatejara. No tiene rival en 
surtidos ni en precios. (3) 
MAQUINAS 
administra no compra a plazos. Lesrani-
tos, 1. Veguillas. (20) 
MAQÚINÁS escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol 6 
(6) 
C L I N I C A de la Radio. Asombrosas repa-
raciones económicas, cambios de apara-
tos antiguos por modernos, universales. 
Garantía, rapidez. Torrijos, 6G, segundo. 
(T) 
SASTRERIAS MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-' H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas, 
taleza, 17. (21) | Vuelta, 25. Arríela, 9. (5> 
M t n i i v w Q^.-iKi,. ¡A. l O F R E C E S E piáctico viaje abonos, maqul-
MAQU I > A S escribir reconstrucción esme-| TRABAJO1 naria. Florencio Pérez. Alcoy. (T) 
O F R E C E S E cocinera o asistenta, 3 pese-
tas, informada. Avisos 24544. (8) 
S E S O R I T A formal, acompañaría niños, 
externa. Joseflna. Teléfono 314-0. (8) 
NODRIZA, joven, se ofrece. Tel. 'ÍS249. 
(T) 
O F R E C E S E chófer, garantía moral y téc-
nica. Dirigirse: Iglesia San Francisco el 
Grande. Padre Hevía . Teléfono 72729. 
i T ) 
O F R E C E S E doncella, sabiendo obligación. 
Teléfono 56231. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana, para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato, 25. (T) 
E L E C T R I C I S T A económico, instalaciones, 
montajes, se reciben avisos: teléfono 
41392. (T) 
SF.ÑOKA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (2) 
rada, esmaltándolas fuego. Abonos1 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
O C A S I O N . L a s mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima. Vestidos y abrigos, hechura des-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (A) 
MODISTA, cortadora de profesión, traba-
jos garantizados. Avisos: teléfono 17094. 
(22) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desdo 
40 pesetas. Renardinas. Teñimos. Bola, 
13. (3) 
M O D I S T A económica a domicilio, 3 pese-
tas. Altamlrano, 4, cuarto. (2) 
A plazos, vestidos, abrigos económicos, 
medida; admítense géneros. Teléf. 73668. 
(8) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros. 
(5) 
M O D I S T A de San Sebastián, confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes 
noche. Abada, 23, Junto Cine Avenida. 
Teléfono 21387. (18) 
T E R E S A garantiza perfecto corte, esmera-
da confección, puntualidad. Manuel Be-
cerra, 2. Teléfono 60880. (2) 
M O D I S T A joven, coser casas vestidos, 
abrigos, pijamas niños Teléfono 33988. 
(2) 
V E S T I D O S con capa, 15 pesetas. Acuerdo, 
31, entresuelo. (2) 
MODISTA domicilio, oorte, prueba vesti-
dos, abrigos sastre, fantasía. 35252. (8) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. ' (23) 
MI E B L E S . Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
A L M A C E N E S Renescs. Mesas plancha, ar-
marios cocina, formas modernas. Nicolás 
Salmerón, 2. (7) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.211, por "Un dispositivo de se-
guridad contra los choques al final de 
carrera de entrada en batería, para ca-
ñones de cualesquiera calibres". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.431, por "Mejoras en los sis-
temas automáticos de mando". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
( E ) C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.343, por "Un sistema de lám-
para incandescente negativa". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
O f e r t a s MUCHACHO veintidós años ofrécese mo-
destas pretensiones cualquier trabajo. 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-( Mesonero Romanos, 16, entresuelo izquier-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (1S) 1 da. Teléfono 2C776. (2) 
3ÜO-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, O F R E C E S E chófer casado, larga práctica, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar. buenos informes. Teléfono 33819 Fernán-
(5) dez la Hoz 31. Andrés Araujo. (2) 
O l ' U F C ' F S E cocinera, sabiendo obligación, 
informada. Teléfono 18256. (2) 
IT NA señora de familia aristocrática acom-
pañarla señora o señoritas. Teléfono 
44750. Avisos de 4 a 5. (5) 
P K A C T U A N T E Medicin.- desea trabajo. 
Informen: Marqués Leganés , 5, segun-
dó derecha. (5) 
O F R E C E S E buena manicura domicilio, pe-
luquería. 44041: 4-9. (18) 
O F R E C E S E cocinera Informada de cua-
renta años. Jorge Juan, 70, entresuelo 
centro derecha. (18) 
O F R E C K S E doncella vascongada, aablendo 
costura, informada. Martín Heros, 26. (18) 
M U J E R formal desea colocarse con sacer-
dote, señor, señora sola. Barco, 40. (T) 
O F R E C E S E asistenta económica, informa-
da, sabe cocina. Teléfono 70314. (T) 
O F I I E C E S E cocinera formal o asistenta 
diaria. Teléfono 58890. (T) 
N E C E S I T A S E sirvienta para cocina. Go-
ya, 21, cuarto A . (T) 
G A B I N E T E , alcoba, económico, emplea-
dos, estudiantes, matrimonio; teléfono, 
baño Isabel la Católica, 17, primero. (2) 
"V ._„ . . L O S concesionarios de las patentes que se 
"PENSION Edel . Desde 6 pesetas todo detallani egt4n di3DUe9tos a conceder 11-
confort, baño incluido. Miguel Mo>a; *• cencía de exolotación de las mismas, con 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
CASA particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. No 
preguntar portera. (2) 
MARI P O L . Pensión elegante, espléndidas 
habitaciones soleadas, matrimonios, ami-
gos, precios económicos. Dato, 23. (2) 
E X T E R I O R baño, para dormir. Alvarea camisas de rodillos escurridores, que se 
de Castro'18 primero derecha. (S). emplean en la fabricación del papel y 
A D M I T I R i Í n s ' e uno, do. amigos, en fa- | productos análogos." (4) 
mi la honorable, económico. Malasafta, 16,'105.051. Vacuum Power Limited. "Perfec-
¿̂.Tndo derecha No preguntar porterta.l clonamlentos en dispositivos motores de 
seg (3) accionamiento térmico." (4) 
cencía de explotación de las mismas, con 
arreglo a lo dispuesto al articulo 89 de la 
ley del ramo. '4) 
124.623. Riboisiere. "Perfecionamientos en 
la fabricación de combustibles para mo-
tores de combustión interna." (4) 
125.557. Franck. "Un procedimiento de em-
palme "sin costura" de las telas metá-
licas sin ñn, guarniciones de cilindros y 
(5) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (V) 
C O N V O C A D A S miles plazas forestales. Ci -
vil. Informarále rápidamente: Apartado 
1.253. Madrid. (7) 
D E S E A N S E modelos cabello canoso para 
demostraciones permanentes, tinturas, 
bien retribuidos. Laboratorios Carasa. 
Dato, 20. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
D E S E O capitán escala activa, retirado, co-
laboración, a sueldo. Víctor Hugo, 1. Se-
ñor Torrents. (16) 
SEÑORITA educada, 19 años, ofrécese me-
canógrafa, cajera, cosa análoga. Escr i -
bid: María. Fuencarral, 63. Anuncios. 
(8) 
K F r R E S E N T A N T E S . Agentes de seguros 
se desean en toda España, casa importan-
te, nuevos sistemas producción. Ofertas 
detalladas: Apartado número 9.019. Ma-
drid. (T) 
I M P O R T A N T E fábrica vermouth desea 
agentes vendedores en plazas de consu-
mo de este artículo. Escribid: Vidrio, 10. 
Barcelona. (V) 
C O N T E S T A C I O N E S , formularlos, guardas 
forestales, redactadas personal afecto 
servicio, 10 pesetas. Obtenemos documen-
tación Guardia civil, forestales. Giros. 
Consultas. Apartado 10.048. Madrid. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13003. 
(18) 
G E R E N T E ventas, activo, organizador, sol-
vente, precisamos para dirigir nuevo ne-
gocio. Salud, 14. Nestal. (18) 
O F I C I A L A S o preparadoras sombreros ne-
cesito. Esprit . Carmen, 3. (2) 
S A S T R A , faltan ayudantas. Pefluelas, 20. 
C O C I N E R A , sin pretensiones, poca fami-
lia. Nicolás María Rivero, 8. (7) 
D E S T I N O S pera licenciados Ejército, nue-
va ley porteros y ordenanzas ministerios, 
guardas forestales, alguaciles Juzgados 
Instrucción, carteros urbanos, repartido-
res Telégrafos, cobradores arbitrios, In-
greso Guardia civil, abriráse nuevamen-
te Carabineros. " L a Patria", diarlo na-
cional, remite relaciones vacantes. Sus-
cripción: 5 pesetas trimestre. Redacción: 
Santa Engracia, 24. (3) 
P O R T E R O librea informadlsimo, casado, 
sin hijos, ofrécese análogo. Teléf. 24249. 
(T) 
J O V E N católico ofrécese oficina, cosa aná-
loga, sin pretensiones. Inmejorables re-
ferencias. Escr iba: Parroquia Salvador 
(Antón Martín). Señor Colector. (T) 
N E C E S I T O madre, hija, o dos hermanas 
tengan algún Ingreso cuidar consulta. 
Casa, luz, 45 pesetas. Augusto Figueroa, 
8. Tienda: 1 a 2. (T) 
V I A J A N T E S papelerías para venta provin-
cias a comisión, buenos artículos del ra-
mo, juntos con otroa suyos. Diríjanse: 
Cañas. Almagro, 13. Madrid. (A) 
P R E C I S A N S E agentes ambos eexos. Ven-
tura Vega, 9: once-una. (A) 
N E C E S I T A S E empleado medio día, 125 
sueldo, 500 fianza; ordenanza iguales con-
diciones. Hortaleza, 22, segundo izquier-
da. CID 
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
R A S E . Tasmanis, 0,50; liebres negras, 4,50; 
guanacos legítimos, 35. Cava Baja, 18. 
"Italianos". (7) 
L U J O S O comedor, alcoba japonesa. Don 
Ramón de la Cruz, 109; preguntar porte-
ría. ( W 
T E R R E R O urbanizado, 36.000 pies, pegan-
te ferrocarril circunvalación, inmejora-
ble para industria, almacén, vendo. Te-
léfono 16875; dos-cuatro. (16) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das Importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5,70; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. Oenoral Castaños, 15. Teléf. 36401. 
(V) 
IM L L A R E S automáticos de Mapa "Jig-
Saw", contado, plazos, alquiler. Otro» 
modelos nuevos, cincuenta pesetas men-
suales. Martín Mayor. Goya, 77. (3) 
E X T R A N J E R O vende comedor, tresillo, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros. Velázquez, 27. (3) 
V E N D E S E Mercedes-Benz, siete asientos, 
conducción interior, perfecto estado, muy 
barato. Teléfono 11157. (7) 
V E N D E S E piso amueblado. Cruz Marcena-
do, 18, segundo izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R , vende diferentes muebles, 
buenos, no prenderos. Calle Encarnación, 
4, bajo izquierda; de 12 a 5. (T) 
V E N D O colección cuadros antiguos, salón 
dorado, tapiz, alfombras. Fernando el 
Santo, -7. Estudio. De 11 a 2; 4 a 6. ( T ) 
V E N D O casa Chamberí, esquina, puede 
adquirirse en 20.000 duros. Apartado 
3.089. (8) 
F O L H i R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . ( T ) 
A L F O M B R A S , linóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
L I B R O S antiguos, modernos, estampas. C a . 
sa bien surtida. L a que mejor paga. Des-
engaño, 13. Teléfono 16821. (2). 
E S T E R A S , tapices, terciopelos baratísi-
mos ; felplllas coco para portales y autos. 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (18) 
V I N O blanco, Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domicilio. 
(V) SESiOHITA formal, acompañar niños, bue-
nísimas referencias. PáTdíñas, 12.' bato A U T O P I A N O S , precios baratísimos. Con 
derecha. (T) 
SEÑORA católica, con informes, ofrécese 
costurera domicilio. Angela. Luna, 29, 
segundo. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera, repostera, In-
formadisima. L a Milagrosa". Duque V I , 
14. 57269. (V) 
O F R E C E S E señora formal para acompa-
ñar señora, niños. Teléfono 43327. (3) 
F A L T A chico continental. Serrano, 36. (T) 
P A R T I C U L A R desea buena cigarrera, bue-
nas referencias. Escriban al D E B A T E 
número 47.874. (T) 
SEÑORA viuda regentarla casa persona so-
la. San Mateo, 18, portería. (8) 
O F R E C E S E señorita enfermera para todo 
o clínica. 35458. (8) 
O F R E C E S E ama seca Blasco Garay, 9. 
segundo derecha. f8) 
tado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
C A N A R I O S flauta, desde 15 pesetas. Pa l -
ma, 24 moderno, tercero Izquierda. (5) 
U R G E N T I S I M O . Magnífico comedor, tresi-
llo, armarios, camas, colchones, Singer, 
secreter, coche niño. Hermosllla, 87. (5) 
P A R T I C U L A R vendo gramófono baratísi-
mo. Alcalá, 75. 53486. (T) 
R E P O S T E R O S , escudos de armas. Pérez 
Gil. Belén, 11. Teléfono 30404. (2) 
V E N D O comedor Inglés roble, boureau, 
perchero y pianola Stelnway. Teléfono 
41432. (T) 
S T I L O G B A F I C A S , Inmenso surtido, com-
posturas. Madrid Postal. Alcalá, 2. (2) 
U R G E N T I S I M O , por marcha: comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Veláiquez, 27. (3) 
D E L A G E 11, último modelo, sin matricu-
lar, ocasión. Ayala, 158. Garage. (11) 
TRASPASOS | V E N D O cochecito niño sano, buen uso. 
H O T E L E R O , traspasa, admitirla cocinero,I J*1"000. 150*1- . „ „ . „ . 
gerente, administren sucursales, aporten F O R D , ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
4.000, otro 12.000. Miguel Moya. 6, segun-
dos. (18) 
i > 4 R T l C i ; L A B amigos, baño. San Onofre. 9H.743. Baume, Chambige y Boutler. "Pro 
5, aegundo centro. \*> 
E N familia, completa, exterior, económico, 
baño, teléfono. Plaza Angel, 5, segundo. 
(á) 
P E N S I O N económica, preferible dependien-; 
te. Alberto Aguilera, 35, zapatería. (4)! 
cedimiento para poner en emulsiones o 
suspensiones estables cualquier materia y 
especialmente las breas, bitunes, alqui-
tranes, aceites varios, cuerpos grasos y 
otras sustancias análogas o mezclas de 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía, 2. (18) 
T R A S P A S O dos hermosas pensiones, con-
fortabilísimas, admito socio. Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (18) 
T R A S P A S A S E almacén aceite. Razón: Nú-
ñez de Balboa, 10. Tienda. (18) 
A C R E D I T A D I S I M A pensión, por cambio 
negocio, llena estables, céntrico. Escr i -
bid: Pensión. L a Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
N E G O C I O confecciones niño, por mayor, 
marchando, 10.500 pesetas, amortizase ca-
pital anualmente. García. Preciados, 52. 
Anuncios. (18) 
A N T I G U A droguería acreditada, se tras-
pasa. Razón: AmpaTo, 7, portería. (T) 
H E R M O S A tienda, dos huecos, sitio inme-
jorable, cualquier Industria. Embajado-
res, 10, zapatería. (3) 
T R A S P A S O tienda, 600. Alberto Aguilera, 
35, zapatería. (4) 
P A B A comprar o vender rápidamente to-
da clase establecimientos, diríjanse: Pla-
za Mayor, 14. Bar. (V) 
cía, 34, tercero Izquierda. ( E ) 
C O N E J A S adultas varias razas, conejeras, 
gazaperas, oportunidad. Arturo Soria, 
500. Ciudad Lineal. (A) 
PIANOS, autopíanos, armonlum. Gastón 
Frítsoh. Plaza Salesas, 3. (3) 
MAQUINA Boyal, nueva, vende particu-
lar. Teléfono 46672. ( T ) 
P A R T I C U L A R , vendo dormitorio completo, 
perfecto estado, costó 2.500, cedo 1.000. 
Doce-dos. Gallleo. 67. (T) 
T R E S I L L O moderno, confortable, baratí-
simo Alcalá, 148, entresuelo Izquierda. 
(T) 
V1ENA 
PAN Vlena Integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , aulzoa, "croissants", torte-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, 122; 
Atocha, 89. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquíjo, l í . 
(2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 122; Martin Heros. 35, 
(2) 
de 10 pesetas. Preciados 
P E N S I O N Santa Ana. Estables. 10 M * * 
tas. Zurbano, 8. 
HIPOTECAS G R A T U I T A M E N T E proporciona ¿ u é s p e -
des, pensiones. Marán. Jí^spoz y » \ 
C O M F B O hipotecas sobre fincas Madrid., X2615. . . 
Apartado « 0 , Madrid. (T) P E N S I O N Suiza. Gran ^ ^ J ^ ' ^ i ! 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so-! cocina española mejor smo * • ^ 
bre buena casa Madrid; no trato Inter- 3e0 del Prado, 14. Teierono aoo . 
medlaríos Escr ib id: D E B A T E número j H A B I T A C I O X exterior soleada, único 
50.038. ^ huésped. San Dimas, 5. * ' 
COMPRO hipotecas, todas cantidades. E s - p E X S I O X Española. Hemoslsimo e x ^ 
cribid: Borrás. Alcalá, 2. Postales. U) dog amig0Si so 1 ^ ^ " ^ "Madera. 9. 
kCC mida como nadie, 6 pesetas. w « 
0W>l P A R T I C U L A R cede sala._alcoba amuebla-
d í sin, matrimonio, señor estable. San-
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco 
nómico. Major, », segundo. 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Montaña. Completa, 5; dormir. 
Paz, 23, junto Sol. 
tiago, 10, segundo. (3) 
k i E ü A N T E S habitaciones, matrimonioH, XIMA habitación económica, 
K t g u a coíriente. baño, ducha, teléfono, ca- ™ O X I M A ^ -Teléfono M t D 
C 2 £ " £ ! í l S 2 ? ? S r t S ? ^ D0S t l end" ultramarinos, ^000, 6.000 Jgse- P A X de v iwia integral. Vlena Capellanes, tín, geografias^historias. Astorga. mon-1 ^ con Kénero> pla2a Mayor, 14. Bar.1 Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
^•IfJt'o. ' .""rJJ^toMAT, r-ntra.! 7-5 cAba- T R A S P A S O en calle Mayor amplio local,! BOMBONES, caramelos. Viena Ca-pellanes. D E S E O socio explotación central 75 cana renta ZQQ 5aratlfllm0i Giménez. Mayor, Alarcón, U ¡ Génova, 25; Goya. 37. (2) 
líos. Juan. Montera, 15. Anuncios. gg Teléfono 13406. (V) 
F A L T A muchacha Joven para cocina, lava- X R A S r A S O establecimiento propio para 
do, inútil buenos infomes. Seño es ^ teléfono ^ 
Balbás . Santa Isabel, 15, primero ízquler-1 ^ 
da- „ . „ _- , „ ' C E D E R I A a señora con algún capital bo-
F A L T A chica para todo, 25 » » «gPf- nit0 negocio, sn marcha, por no poderlo 
buenos informes. Fuencarral, 5. F*\MC]}ie- atender buen rendimiento artículos seño-
ría. ra3. Facilidades. Razón: Julia Pareja. 
dichas sustancias y más especialmente 
procedimiento de obtención de dichas 
E N familia, completa, caballero, 3,75. Al-I emulsiones o suspensiones en forma es-
perto Aguilera, 38. U ) pesa a temperatura ordinaria, productos p A L T A apr^ndiza con buena presencia. Legunltos, 33: 9 a 10 noche 
P E N S I O N Cañada, detrás Palacio Música;1 obtenidos y aplicaciones." (4) pUencarral, 5. Peluquería señoras. (8) 
calefacción, bañó, cocina esmerada, con, I uo.soo. Dreyfus. "Perfeccionamientos en s e S O R A educada, sabiendo corte, ofrécese 
sin desde 6 pesetas. Abada, 19, princi-i i09 aparatos empleados en la fabricación " Eterna , externa, coser, acompañar, edu- — [ . — - . , . . . — 
pal' izquierda ( « de s¿da artlflclal y en otras operaciones ¡ car niños, referencias. Teléfono 66234. (T) < . .> O R A S : arreglo, Uño todos los bolsillos. 
(V) 
VARIOS 
G R A N Vía, alquilo habitación, matrimo-
nio* estable, económico. Teléfono 21895. 
C E D O habitación confort, único. Cuesta 
Santo Domingo, 18, principal Izquierda. 
Alberto 
(3) 
en que se suministran líquidos bajo P f H OFICIN-A particular dará pequeña retrl 
slón. ^ buclón y oportunidad praotlcar a muchu 
111.027. Roehrich. "Un procedimiento pa-' rho 14.17 mecanógrafo rápido. Indlspen-
ra evitar la formación de manchas en las 8able cultura general esmeradísima. Te 
capas de coloides, tratadas por medio de | léfono 41556. ( T i 
soluciones químicas." W \ 
111.087. Roehrich. "Un procedimiento para Demandas 
el tratamiento suplementario de las cf" I SE<ÍORIX ^ francesa. Inglés, alemán c 
pas de coloides crornatadas, expuestas de i • ^ectamentei español bien; mecanograt. 
antemano a la luz.' W ¡ taquigrafía busca situación familia 
P E N S I O N económica, confort 
Aguilera, 11, segundo derecha. 
P \ R T I C U L A R , pensión todo confort. Ge-
neral Arrando, 10, tercero centro U 0M Wahl MUn proCedlmlento de fabrl-j ^ ^ " I n i í i j o T a b í e s referencias, din 
G A B I N E T E confort matrimonio o Caballé- " ¿ ^ " ¿ ^ dispositivos en varíes colorea,' 
ro estable. Hermosllla, 82. (T) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. *•» 
P A R T I C U L A R alquila habitación soleada, 
con. Serrano, 8, segundo izquierda. (T) 
1,50. 
t E S I ] — 
familia distinguida, calefacción. 
m a r — r - - » • - - - b ° ° " " « ^ . « ^ - « s - * * 
gi^se: Apartado' 40. Señorita. (6 
en particular de películas para ^ P^" D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodriza: 
yecclón cinematográOca y similares. (4) informadas. Católica Hispanoamerican 
I N F O R M E S : Agencia General de Patentes 
y Marcas (Clarke, Modet & C.0). Alcalá. 
61. Madrid- W 
j t  l. V * * ^ c ^ 1 7 n m e j o r a b l e comida todo in- ™ ™ £ ^ ^ " ^ d í i habitación P E R M A N E N T E S , tinturas, masajes, belle-
^ ! ! ^ ^ 7 pesetas persona. B e l * . 4. t g - C M E W J O a c c S r ^ . í -cenaor | - ^ - ^ ^ ^ ^ 
cero. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5; 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápida 
' Ramón Cruz, 80, bajos. (T) 
PELUQUERIAS E B A N I S T A , tapicero económico, muebles 
cortinas, barnizados. Teléfono 33524. (2) 
A L E M A N A católica, excelente profesora 
s s a K a r e s s s s s * = « : i , a j - L S t i s * s 2 t a . - " * & 
na Alcalá* ¿E; [ bora,torios Gatraa*. Dato,. 20. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica), 
(3) 
..>BDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. (23) 
• A N I C U B A sólo señoras, servicio domici-
lio. Teléfono 61620. (V) 
. U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
.iodiatas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
O A L L E B O S , camisas, pyjamaa, calzon-
rilloa, reformas, admito géneros. Arro-
,0. Barquillo, 15. CT) 
. . O R A alquila gabinete Independiente, 
• onfort. Pavía, 2, Plaza Oriente. (4) 
. A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados, con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (IB) 
da clases conversación, traducclonea. Se-; P E L U Q U E R A domicilio, ondas al agua, 
ñora Trude. Alberto A^uileia, 6, 1.50. Teléíoiw 60O56 ilS). 
i m t í 
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La defensa nacional marítima 
Al buque de linea, someramente ana-.Lezo» ha dejado a su similar «Méndez 
hzado en mi último artículo, sigue en Núñez> único de su tipo en nuestra A.r-
Importancia como unidad de la Flota, eljmada. Estimo su valor militar aprove-
crucero. chable como apoyo de las flotillas de 
En fecha próxima serán parte de ¡destructores, 
nuestra Marina los dos tipo «Canarias^, i Del tipo del crucero «República» an-
E l proyecto de su construcción fué tan terior a la guerra, quedan algunos en 
discutido por nuestros técnicos que, sin las Marinas francesa e italiana, procc-
intención de resurgir la polémica, ca- dentes de la alemana, y lanzados an-
rente ahora finalidad, no resisto h tes de 1915. Unica misión, a mi juicio, 
exponer alguna consideración. Suponer asignable a este crucero, es la ense-
que la adopción del tipo obedeció a una ñanza y entrenamiento del personal, 
errónea aplicación del Tratado de Wás- E l mínimo de escuadrillas de des-
hington a España, que a él no se adhi- tructores tipo «Ferrándiz» con que de-
rió . por esto a nada 1c obligaba, es bemos contar, es de tres. Hay, por lo 
inadmisible. Conocida seguramente esta tanto, que adicionar trece buques al 
circunstancia por los autores del pro-¡número de catorce con que hoy conta-
grama, mal pudo ser tal aplicación su mos, entre los en servicio y en cona-
fundamento. trucción. A todos debe dotarse de aque-
Lo que ocurre es que, frecuentemen- Nos modernos elementos de que carez-
te, la pura y abstracta técnica teórica can, especialmente de agujas giroscó-
ha de ceder a imperativos de realida- picas. 
des nacionales y también al contenido, Los tras tipo «Alsedo», aunque anti-
del mapa estratégico quo el momento gruos, pueden, por disponer del mismo 
ofrece. torpedo que los «Ferrándiz», ser apro-
No eran pocos los publicistas nava- vechables en la defensa de las Bases, 
les, algunos de reconocida solvencia, j L a acción ponderada de la Flota y 
que preconizaban un porvenl- de ver- la defensiva de las Bases, impone con-
dadero buque de combate al crucero de tar con un mínimo de veinte submari-
este tipo. E n la misma Inglaterra, que nos más sobre el existente, y que al-
posee poderosos buques de linea, se oye- gunos de ellos sean minadores, 
ron, con ocasión del lanzamiento del L a Flota que hoy tenemos, aun au-
crucero «Cumberland» del tipo, aunque mentada en número superior de buques 
algo inferior, al de nuestro «Canarias», al citado, de nada sirve sin una com-
voces prestigiosas y de autoridad que pjeta acción logística en Bases nava-
compartían ese criterio. De las pala-Jes, defendidas y dotadas con abundan-
bras allí pronunciadas recuerdo algunas te utillaje técnico-militar y de abaste-
de apropiada aplicación a nosotros, co- cimiento. Dársenas de refugio para suo-
mo las siguientes: «No se puede tener marinos, depósitos de combustible, ener-
una plantación olvidándose de regar-|g-ía eléctrica, diques, abundantes respe-
la y esperar que dé fruto. Debe cuidar- tos y repuestos, etc., y para su defen-
se como un gran activo nacionalj.. Yo Sa, sólo en el aspecto marítimo que a 
añadiría para mayor claridad, que la ia Marina compete, aviación, minas sub-
Indole de lá plantación a que se alude marinas, redes de obstrucción y demás 
requiere riego especialmente metódico, elementos de carácter defensivo fijo. 
Pero, en fin; es hoy halagüeña reali- Todo es indispensable para la actuación 
dad que por aquel acuerdo contaremos estratégica en paz en guerrSL de una 
pronto con dos cruceros, celebraría fue-i^pjgg^ in being». 
¿Que el simple enunciado de tanta 
necesidad resulta alarmante? E s lamen-
LA UNION OE LAS IZQUIERDAS, po^ k - h i t o 
ran tres, a pesar de la supuesta equi-
vocación, cuyo tipo figuró en progra-
mas de aquella fecha y aun posterio-
res de Marinas bien significadas, que 
hoy los tienen en servicio y los ten-
table; pero expresándome con claridad 
obligada a mi patriotismo, contestaré: 
Si España quiere su Marina para una 
Berta Singerman ha vuelto a España 
— ¡ V a y a ! ¡Ya me han dado otro golpe! 
" P u j Y l u J f o g D O r U n <<fi l^l , , manifestaciones antisoviéticas. Nume-
rosos grupos de estudiantes causaron 
r u s o e n B u c a r e s t 
drán todavía varios años. Sí, como es miSión policíaca, exclusivamente nació 
seguro, la organización y la técnica de nalF me parece exceSivo el 
su dotación consigne el aprovechamien-
to de sus características, nada desmere-
cerán de sus similares extranjeros. 
E l desplazamiento limitado por el 
Tratado de Wáshington al crucero co-
nocido por este nombre, fué, efectiva-
mente, de 10.000 toneladas, pero no es 
secreto que la sabiduría de sus firman-
tes decidió no comprender en aquél el 
combustible; pero esto en algunos, co-
mo el referido «Cumberland», es alge 
mayor. Lo es más nuestro «Canarias» 
y su compañero «Baleares», y el au-
mento ha permitido mejorar su protec-
ción y otros elementos. 
Con estos dos cruceros, y los tres del 
tipo «Libertad», con alguna mejora en 
sus elementos de tiro, en sus radioco-
municaciones e instalación de catapulta 
y aviones para exploración, que equipa-
raría su eficiencia con la de los extran-
jeros de su clase, creo suficiente el nú-
mero actual, para la debida y pondera-
da armonía, que ya dije indispensable, 
en las unidades de la Flota 
me parece excesivo el porcentaje 
que de su presupuesto de ingresos le 
dedica. Sí España quiere su Marina pa-
ra defensa de su dignidad, de su inde-
pendencia y del rango a que tiene de-
recho en el Mundo, me parece justo 
que le dedique, cuando menos, el 8 por 
100 de su total presupuesto de ingre-
sos. 
Ahí queda el dilema. "To be or not to 
he». Ser o no ser. O un poder naval 
proporcionado a la misión internacio-
nal obligada a España por su situa-
ción geográfica y su posición históri-
ca, o renunciar a la ficción que repre-
senta el que hoy posee. 
L a Nación no se consolará de un de-
sastre con palabras como 1?J3 siguien-
tes, que el firmante de estas líneas es-
cuchó de labios de un prestigioso ca-
pitán de navio inglés, meses después 
de la acción naval de Santiago de Cu-
ba, en la que tuvo el honor de encon-
trarse: «Sólo con la seguridad de una 
disciplina inquebrantable, de un ínsu-
B U C A R E S T , 5.—Con motivo de la re 
presentación en un "cine" de una pelí-
cula hecha en Rusia, se han registrado i heridos y se han practicado detenciones. 
grandes daños en el "cine", especialmen-
te en el "hall". L a fuerza pública se vió 
obligada a disparar al aire para resta-
blecer el orden. Han rebultado varios 
Entre otros recitales ofrecerá un 
homenaje poético al genio 
de Lope de Vega 
Ella, rapsoda sobre todos los mares, 
llegó con su canción a nuestras costas 
hace ya varios años. Venía de América 
española a traernos en su voz inverosí-
mil la fibra musical de la poesía mejor; 
trascurría el verso a su llegada, en mol-
des de escayola, dormido en gracias de 
velada familiar, prisionero de todos los 
"ingenios notariales" de entonces. Y 
Berta abrió caminos nuevos y resucitó 
perspectivas inéditas y supo iniciar ex-
quisitamente lo que después se han lla-
mado géneros, en su arte. 
Hace ya de esto casi once años. Re-
cordemos, a través de los nuestros, có-
mo se descifraba en su voz lo que pa-
recía fórmula algebraica de los poemas 
de Juan Ramón Jiménez; cómo adivina-
ba su temperamento las luces dormidas 
de nuestros romancero primitivo y el 
aire popular y la tonadilla jocosa y el 
poema escénico, instrumentado de ma-
tices y gestos. Sobre todo el mundo se 
desplegaron los brazos ágiles de Berta 
Singerman, recogiendo las inquietudes 
poéticas de nuestro tiempo. Fué y vino 
y volvióse a ir una y otra vez de Espa-
ña. Y hoy, luego de tre. años de ausen-
cia, vuelve a nuestro país. 
¿Qué nos trae Berta Singerman de 
su largo silencio? 
—Quiero resucitar la lírica de Gusta-
vo Adolfo Bécquer. También recitaré en 
verso y prosa el «Cantar de los Canta-
res», conforme a la versión de Fray Luis; 
luego, poemas negros de Ballegas y Ta-
llet, y pregones populares de cada na-
ción. Hay un movimiento poético en la 
juventud americana muy interesante. 
Los grandes ojos de Berta, fatigados 
de profundidad, se detienen sobre cada 
instante. Hace muchos días que viaja 
y aún no están sosegadas de mar sus 
pupilas verdes. Myriam, su hijita, "que 
aprendió a caminar aquí, en España", 
glorifica de risas y palabras distantes 
Ha sacrificado un millón de pe-
setas en un intento de crea-
ción del "teatro de cámara" 
la quietud de la charla; a su padre se 
le han perdido unas anotaciones, y My-
riam las encuentra; entonces su padre 
la nombra secretaria de honor y le au-
toriza para pasear esta tarde. Tienen 
sus palabras y sus gestos una claridad 
maravillosa. 
—Su intuición para la música es ex-
traordinaria—dice Berta—. Pero estos 
días la pequeña Myriam goza de vaca-
B E R T A S I N G E R M A N 
clones, hasta el martes próximo, en que 
recorrerá con sus estudios el piano sin 
hogar del hotel. 
Una "aventura" cinematográfica 
lyu 
i loa umuauco lo, x-iw -̂c*. perable espíritu de sacrificio por su 
L a desgraciada pérdida del «Blas de^aíg y un ¿ompleto desinteréS por cuan-
to no afecte a su honor, puede expli-
carse el gesto heroico de la Marina es-
pañola en Santiago de Cuba y Cavite. 
i A t a a u e l o s a é r m e n e s Pued€ usted or&ulloso de pert<i-
necer a esta Marina». 
Lo estaba entonces como lo estoy 
ahora, aunque separado de sus activi 
dades, pero deseo a mis compañeros que 
hoy las sirven, si el destino los lleva a 
caso parecido, que a esas, en nosotros 
tradicionales, virtudes, acompañen ele-
mentos eficientes que hagan fructíferos 
para España, gestos como el admirado 
y alabado por aquel marino de la Gran 
Bretaña. 
Luis D E CASTRO Y A R I Z C U N 
| u e l o s g é r m e n e s 
d e l a « g r i p e » 
a n t e s q u e e l l o s 
l e a t a q u e n M 
o u s t e d ! ^ 





hon demostrado que Liste-
rine, el conocido antisépti-
co, mata 200.000.000 de 
g é r m e n e s en 15 segundos. 
Gargarice con Listerine 2 
veces al d ía . Es el preventi-
vo de acc ión más activa y 
rápida según ha demostra-
do la experiencia clínica. 
ANTISÉPTICO 
L I S T E R I N E 
E L D E B A T E 
PRECIOS D E 
SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
PAGO ADELANTADO 
E l P r í n c i p e d e G a l e s h a 
l l e g a d o a A u s t r i a 
Pasará las vacaciones dedicado al 
deporte de la nieve 
LONDRES, 5.—El Principe de Gales 
ha llegado esta tarde a Kitzbuhel. Como 
la ruta de Arrburg estuviera impracti-
cable el tren tuvo una parada prolon-
gada en Munich y llegó a su destino 
tres horas más tarde, en medio de una 
fuerte nevada. Las autoridades loca-
les le dieron la bienvenida, y mucho pú-
blico acudió a agasajarle. E l Príncipe 
espera pasar sus vacaciones con tran-
quilidad y sin que nadie le moleste. Las 
condiciones para esquiar son magnifi-
cas en estos momentos. 
C U A N D O E L P A D R E E S M É D I C O 
E L H I J O T I E N E V E N T A J A S 
¡ S E G U I D S U E J E M P L O ! 
No es de extrañar que los médicos empleen 
e n S U S P R O P I O S H I J O S 
L a E M U L S I Ó N S C O T T , pues además de 
R E G E N E R A R L A SANGRE y F O R T I F I C A R LOS 
PULMONES Y LOS BRONQUIOS, proporcionando 
defensas naturales contra toda enfermedad, es un pode-
rosísimo R E M I N E R A L I Z A D O R D E LOS HUESOS. 
E L M Á S C O M P L E T O D E L O S T Ó N I C O S 
I N D I S P E N S A B L E EN LOS AÑOS D E C R E C I M I E N T O Y D E S A R R O L L O 
Y E D CÓMO S E E X P R E S A N V A R I O S SEÑORES MÉDICOS 
"Empleo con gran frecuencia la 
EMULSION SCOTT y en invierno se la 
doy a MIS HIJOS. Es la mejor prueba 
de la estima que tengo por este prepa-
rado de tanta solvencia científica."— 
Dr. Sáim de Pedro. Sta. Engracia, 59. 
MADRID. 9-2-34. 
"Receto la EMULSION SCOTT a to-
dos los niños de constitución fisiológica 
depauperada. Los resultados se mani-
fiestan notoriamente al poco tiempo, 
aumentando el peso y la salud del niño. 
Por esta razón la doy a MIS PROPIOS 
HIJOS."—Dr. Montero Moreno, del Co-
legio de Médicos de ORENSE. 19-12-33. 
"Tengo especial predilección por la 
EMULSION SCOTT, ya que cuando niño 
la tomé en gran cantidad. Por eso pue-
do <iar fé con motivo de su calidad y 
agradable sabor."—Dr. G. Sánchez Gul-
sande. Decano de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de ZARAGO-
ZA. 13-1-34. 
"No vacilo en recomendar la EMUL-
SION SCOTT. por su eficacia, en las 
enfermedades depauperantes. Es lo que 
pudiéramos llamar "el Tipo" de los 
emulsionados grasos. Se lo administro 
a MI PROPIO HIJO."—Dr. García Váz-
quez. PALMA. 4-1-34. 
mulsión Scott JOSÉ de RAFAEL calle Valencia, 333 Barcelona enviará muestra por correo certifi-cado a quien re-
mita este anuncio 
acompañado d e 
50 céntimos en 
sellos de correo. 
Durante el tiempo que Berta pasó le-
jos de nosotros, hay en su vida dos nue-
vas inquietudes que quisiéramos reco-
ger: Berta filmó una película en Holly-
wood; Berta sacrificó cerca de un mi-
llón de pesetas en hacer "teatro de cá-
mara". 
—Estoy satisfecha de eata primera 
aventura cinematográfica. L a película 
no fué hecha para mí, pero estoy con-
tenta. E l verso resulta admirable reco-
gido por la cámara. No se han puesto 
a contribución de esta película todas las 
posibilidades maravillosas de la técnica 
del sonido. Ahora se acostumbra a im-
presionar un disco de cada canción y así 
el cantante puede modular sin dificulta-
des y evitar esos gestos feos que mu-
chas veces requiere la voz para brotar 
bien. Yo he filmado directamente, sin 
estos discos intermediarios, y, no obs 
tante, me parece muy bien conseguida 
la película. 
— Y aun así falta siempre lo esen-
cial: la comunicación directa con el pú-
blico—agrega el señor Stolek, su es-
poso. 
L a tentativa teatral de Berta tiene 
rasgos más acusados. No fué a ella con 
otro ánimo que el de satisfacer su arte. 
Perdió dinero, es cierto; pero no se tra-
ta de un negocio desafortunado, sino de 
una verdadera satisfacción artística so 
bre todo lo que pudiera significar ne-
gocio. 
Hacia un teatro sintét ico 
Notas del block 
f ^ A M B O está enamorado de Cataluña. 
SI todos los españoles fueran co-
mo nosotros, España seria la primera 
potencia de Europa. 
Si trabajaran como trabajamos nos. 
otros, y pagasen como nosotros paga-
mos y cumplieran las leyes como la» 
cumplimos en Cataluña, entonces Eapa, 
ña sería un país edénico, próspero, sin 
crisis y con superávit. 
Una pregunta que nos ocurre. 
¿Cree el señor Cambó que hay baa-
tante Arancel para todas las reglones? 
Porque el señor Cambó no desconoce 
la odisea de unos españoles que tuvie-
ron la malísima idea de edificar una fá-
brlca de hilados y tejidos en una pro-
vincia no catalana. 
* * • 
. • p v E dónde procede la prosperidad 
¿ L J de Cataluña? 
E l señor Cambó lo dice en su libro 
"Por la concordia": 
"Toda la prosperidad actual de Cata-
luña nace de una unidad geográfica sin-
ceramente compartida; de una unidad 
económica fuertemente articulada con 
el resto de España, sin las cuales, la 
actual magnificencia de Barcelona no 
se explicaría, pues únicamente es com-
patible con su Integración dentro de una 
gran unidad política." 
Y una de dos: o una cosa—España 
depauperada que no paga jornales ni 
contribuciones—puede dar lo que no 
tiene, o si lo ha dado hasta elevar a la 
prosperidad a algunas regiones, ha sido 
a costa de su propia riqueza. 
N 
U E V O S discursos de Martínez Ba-
rrio en favor de la pacificación de 
los espíritus. 
E n efecto; a las pocas horas de ha-
ber pronunciado el abomlnador de la 
época de fango, sangre y lágrimas, pus 
discursos, se descubrió en K-adrld un 
depósito de cartuchos de dinamita y en 
Granada un complot anarquista. 
No importa. Hay que pacificar los es« 
píritus. 
Y Martínez Barrio ha descubierto la 
fórmula Infalible; el reparto regular de 
brevas entre todos los revolucionarioa 
que participaron en los sucesos de oc-
tubre. 
A. 
— E l teatro... ¿Cuánto dinero nos ha 
costado el teatro?—pregunta él. 
—Eso es lo menos importante—res-
ponde ella—. Queríamos hacer algo nue 
vo y lo conseguimos. Mi propósito era 
sintetizar las obras. Creo que al pú-
blico le molesta esa rutina y esa divi-
sión de los tres actos en que se parten 
todas las comedias. E n menos tiempo 
podía dársele la misma obra y junto a 
ella, trágica, por ejemplo, otra jocosa. 
Suprimimos todo lo accesorio, en diá-
logo y en detalles decorativos: lo pre-
ciso, sólo lo preciso. 
—¿Encontró artistas capaces de se-
cundarla ? 
—Fué difícil hacerles partícipes de 
esta idea, pero se logró. Representamos 
obras de Cocteau, Rose de San Secon-
do, Kayser, Barry, O'Neill, Azorín... Só-
lo en Buenos Aires y en Rio de Janeiro 
presentamos el espectáculo; no lo había 
yo imaginado para el gran público y no 
nació para el gran público tampoco. 
U n homenaje poético a 
mirada quieta. Otros, en cambio, tienen 
sangre caliente, son dinámicos, de grito 
y epopeya, y sacuden el gesto y la voz 
y el ademán porque necesitan luchar 
con todo. Pero ni todo el verso puede 
ser canción ni todo el verso puede ser 
grito. Hablo del verso interpretado. 
—¿Alguna preferencia? 
—Hoy preferimos lo que acaso maña-
na debamos despreciar. Y no es posible 
aprisionar en un criterio el tempera-
mento. 
—¿Alguna dificultad? 
— E n poesía recitada no hay nada fá-
cil o difícil. Todos los géneros y todas 
las épocas son igualmente bellas, porque 
en todos hay poesía cuando se sabe ha-
llar. Pero es lo cierto que el público llega 
menos fácilmente a la poesía abstracta 
de hoy. 
—¿Algún proyecto? 
—¿Quién es capaz de predecir en ar-
te? Todo surge, nace, cuando el tempe-
ramento lo quiere. E l árbol que no está 
enfermo crece, sin voluntad de crecer. 
Y no es posible adivinar de qué color 
será mañana el fruto. 
Berta Singermann, la primera reci-
tadora, la gran recitadora, nos dejará 
de nuevo su voz en unos recitales pró-
ximos. Poco tiempo en España; sólo 
dos meses para recorrer Europa y de-
tener su arte en Lisboa y Roma y Mi-
lán... Luego, a su país. Pero, en estos 
breves reposos que Berta dedica a Es-
paña, un homenaje poético a Lope, que 
ella llevaba ya en sus recitales, y una 
demostración de los grandes poemas 
americanos. 
Hoy, en nuestro saludo cordial para 
la antigua recién llegada, el recuerdo a 
cuanto su nombre significa para el ar-
te poético español. 
Lope de Vega 
Hablamos de poesía. L a poesía no 
puede ser música ni pintura, pero debe 
vivir hermanada con ellas. 
—Hay poemas—me dice—que son la 
línea del verso, para los que sobran todo 
gesto y toda actitud; poemas que se 
satisfacen con la palabra sencilla, con la 
Recital de versos 
E n el salón-teatro del Centro de Es-
tudios Históricos celebró ayer tarde un 
recital de poemas la actriz María An-
tonia. 
Llevó a su programa, interpretado 
muy delicadamente, tres épocas de poe-
sía española, desde el romancero San 
Juan de la Cruz a Juan Ramón Jimé-
nez y Pedro Salinas. 
E l numeroso público que llenaba 'A 
sala dedicó muchos aplausos a M^ría 
Antonia, que hubo de recitar, fu^ra de 
programa, un poema en pros* Je Ta-
gore. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 27) 
T H . B E R N A R D I E 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
E l caso, señora, es que..., no podemos dejar aban-
donado el castillo... Nuestros amos necesitan de nos-
otros y... 
—¿Quiénes son sus amos?—interrumpióle Carlota—; 
quiero verlos. Estoy segura de que no se negarán a 
complacerme. 
E impetuosa, añadió: 
—Anúncleme a ellos; dígales que necesito ser reci-
bida, porque vengo a pedir urgente socorro; dígales 
también que está en peligro la vida de un hombre, al 
que sería inhumano dejar morir. 
—Yo lo haría con mucho gusto—respondió el hom-
bre, rascándose la cabeza—; pero no puedo..., porque 
los señores... están ausentes. 
—¿Desde hace mucho? ¿Para mucho tiempo?—pre-
guntó la recién casada, sin saber lo que decía, torcién-
dose las manos con desesperación, 
una invención para que dejemos abandonado el castillo ? 
do? ¡Verse tan cerca de lo que necesitaba y no poder 
conseguirlo! 
—Pienso que no tardarán en venir. Los estamos es-
perando de un momento a otro y hemos recibido ór-
denes terminantes de no movernos de aquí, de no ao-
jarnos del castillo bajo ningún pretexto; es una con-
signa que no podemos desobedecer. 
Del grupo salló una voz femenina, fresca y agrada-
blemente timbrada, de mujer joven, según todos los 
indicios. 
—Por cierto, que ya se retrasan demasiado—dijo—; 
yo creo... 
—¿Qué?—la atajó el hombre del reflector. 
—Que aunque no deberíamos movernos de nuestro 
sitio, estamos ante un caso de fuerza mayor, que nos 
plantea, además, un problema de conciencia. ¿Podemos 
dejar morir a un hombre por no desobedecer a nues-
tros amos? No temo que nos reprendan por haber he-
cho una obra de caridad. ¿Quién sería capaz de cen-
surarnos si le prestáramos ayuda a esta señora? Creo 
que no debemos vacilar, y yo, por mi parte, estoy dis-
puesta a acudir en auxilio del herido... 
—¡Lo harás tú, que no tienes dos dedos de frente! 
—intervino con brusquedad una mujer de edad madu-
ra—. ¿Sabes si es verdad la historia que nos vienen 
contando? Yo, no. ¿Quién te dice que no se trata de 
una invención para ue dejemos abandonado el castillo? 
Una vez solo, podrían desvalijarlo fácilmente. 
—¡Por Dios, mamá, qué cosas se te ocurren! ¡Esa 
señora no es una ladrona; no hay sino fijarse en ella! 
Carlota dirigió una mirada a la muchacha que aca-
baba de hablar. Por encima del grupo de personas que 
seguían contemplándola con creciente curiosidad, y a 
través de la puerta, que nadie había tenido el cuidado 
de cerrar, pudo percibir un amplio vestíbulo, del fondo 
del cual arrancaba una monumental escalera. 
En medio del absoluto silencio que reinaba, en aquel 
Instante le fué fácil a Carlota oír el rumor argentino 
que producía el chorro de agua de un surtidor al ver-
terse en la taza que lo recogía. 
Algo así como un velo espeso que hasta entonces 
nublara sus Ideas, se corrió en la mente de Carlota, 
que no pudo contener un grito. ¿Cómo no lo había 
pensado antes? ¿Cómo era posible que no se le hubie-
ra ocurrido en seguida? 
Y mientras, el hombre le preguntaba otra vez: 
—Sepamos de una vez, señora: ¿quién es usted y 
cómo ha llegado hasta aquí? 
Carlota exclamó, a su vez: 
—¡Brabanzelle!... ¡Esto es Brabanzelle!, ¿verdad? 
—Sí, señora—respondió con estupefacción, no exenta 
de respeto el sirviente—. Este castillo es, justamente, 
el que acaba usted de nombrar. 
—Pues bien, yo soy la señor... 
A los labios de Carlota acudió su nombre de soltera. 
Pero tuvo tiempo de rectificar, y en vez de "señorita de 
Saint-Aubin" dijo "señora de Valberg", pronuncian-
do por primera vez el que, desde hacia sólo algunas 
horas, era su apellido legal. Le era obligado hacerlo, 
además, para que, ¡oh, ironía!, le permitieran entrar 
en su propia casa los que habrían de ser, los que eran 
ya sus criados. 
—Soy la señora de Valberg—dijo. 
L a vacilación en que incurriera al darse a conocer 
no había pasado inadvertida para aquellas gentes. Se 
hizo un silencio, luego hubo cuchicheos... ¿La señora 
de Valberg, sola... y a tales horas? ¿Podían creer la 
explicación que de su presencia en el castillo les da-
ba? ¿Qué debían hacer en aquellas circunstancias? 
Una idea, que a ella lo pareció salvadora, acudió 
súbita a la mente de Carlota. Con febril ademán sacó 
de debajo de su capa la cartera de Estanislao, sobie 
la que se destacabah las iniciales de su marido. 
—Aquí tienen ustedes—dijo, mostrándola—un obje-
to de la pertenencia del señor de Valberg: su carte-
ra. ¿Estaría en mi poder si yo no fuera su esposa? 
Pero la joven se dió cuenta en seguida de que en 
los criados aumentaba la desconfianza, de que, lejos 
de tranquilizarse, parecían más inquietos; comprendió 
que para aquellas sencillas gentes, la prueba que aca-
baba de darles no lo era, sino más bien motivo de sos-
pecha. 
¿ Qué hacer, entonces, para salir de una situación tan 
equívoca como desagradable y, sobre todo, para no per-
der más tiempo? 
Carlota daba vueltas maquinalmente a la sortija de 
oro que desde aquella mañana llevaba en el dedo anu-
lar de la mano derecha, y a la opresión de la cual 
todavía no habla tenido tiempo de acostumbrarse. ¡El 
anillo de bodas! ¡Oh!, ahora estaba segura de poder 
identificar su persona de un modo que no dejara lu-
gar a dudas. 
Quitóse la alianza del dedo y se la entregó a los 
sirvientes, rogándoles que leyeran los dos nombres que 
estaban grabados sobre el aro de oro, por la parte de 
dentro. 
L a sortija circuló de mano en mano entre aquellos 
incrédulos, que, al fin, tuvieron .que rendirse a la evi-
dencia, no poco confusos y avergonzados. 
—¡Perdónenos la señora—suplicó humildemente ei 
hombre del reflector—; pero estábamos tan lejos de 
esperar que la señora se presentara así! E l señor Val-
berg nos había ordenado que lo tuviéramos todo dia-
puesto para las seis de la tarde, y son más de las diez 
de la noche... Creímos que los señores no llegarían has-
ta mañana, que hablan retrasado el viaje... 
—¡Vamos pronto!—exclamó la recién casada, sin pa-
rar atención en las excusas de sus sirvientes—. Hemos 
perdido demasiado tiempo, acaso un tiempo precioso, 
procuremos ganarlo, que es lo que Importa. 
Deseosos de hacer perdonar su conducta, los cria-
dos se mostraron celosos y activos, secundando a las 
mil maravillas a su ama. E n realidad, sintiéronse pro-
fundamente afectados al saber que el señor Valbery 
estaba herido de consideración. No hablan visto al pro-
pietario del castillo sino cuatro o cinco veces, pero 
los había tratado tan afablemente que conservaban de 
él un excelente recuerdo. 
Como primera disposición, Carlota ordenó que fue-
sen en busca de un médico sin perder tiempo; tan gran-
de era la fe que tenia en la felicidad con que soñara... 
Quería creer en la necesidad de que acudiese un me-
dico al lado de Estanislao precisamente en los momen-
tos en que se preguntaba, llena de mortal angustia 
si no estarían de más todos los auxilios de la ciencia. 
E n unos minutos, el castillo de Brabanzelle quedó 
iluminado como para una fiesta. 
E l cuerpo de Estanislao, inerte, pero todavía con 
vida, una brecha en la frente, el brazo ensangrenta-
do, fué tendido en el interior de una carreta, sobre un 
colchón; Carlota, arrodillada a su lado, sosteniéndole 
la cabeza, no se cuidó sino de evitarle a su marido, a 
lo largo del camino, las molestias del traqueteo del in-
cómodo vehículo. 
Así, de esta guisa, llegaron a Brabanzelle los ena-
morados esposos en la noche del día de su matrimo-
nio. Fué su viaje de bodas. 
IX 
L a s últ imas horas de una dicha 
Apenas hubo descendido de la carreta, la señora de 
Valberg preguntóle a la criada, que acechaba la llega-
da del herido desde un rincón del vestíbulo: 
—¿Ha venido ya el médico? 
— E l muchacho que fué a avisarle no ha vuelto aún. 
señora; es posible que no haya encontrado en su casa 
al señor doctor. 
—¿Vive muy lejos de aquí? 
—A cinco kilómetros de distancia, aproximadamente. 
— Y dígame, ¿no se le puede telefonear desde aquí? 
— E n el castillo hay teléfono, señora; pero la esta-
ción telefónica está ya cerrada. A las diez de la no-
che queda cortado el servicio. 
— E s una contrariedad. Bien. Entonces... vamos a vor 
qué se hace... 
(Continuará.) 
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